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TEMA: 
 
“PLAN DE DESARROLLO TURISTICO COMUNITARIO PARA LA PARROQUA 
OLMEDO, CANTÓN CAYAMBE, PROVINCIA DE PICHINCHA” 
 
TOPIC: 
 
“COMMUNITY TOURISM DEVELOPMENT PLAN FOR THE PARISH OF OLMEDO, 
SECTOR OF CAYAMBE, PROVINCE OF PICHINCHA” 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
La parroquia Olmedo cuenta con 6772 habitantes, se caracteriza por tener a su población 
mayoritariamente indígena contando en un 81.39%; en su mayoría dedicada a la actividad ganadera, 
generando un beneficio a través de la venta de sus lácteos; en lo referente a los servicios básicos 
podemos decir que son eficientes alrededor de un 80%; en el capítulo III a través de un análisis 
detallado sobre la oferta y demanda turística de la Parroquia podemos evidenciar que es necesario  
implementar iniciativas y actividades para la atracción de turistas, debido a que en  su mayoría la 
visitan turistas nacionales pudiendo ser de gran interés por parte de  turistas extranjeros; al final de 
nuestra investigación  hemos planteado la realización de un centro de información turística que 
permitirá a Olmedo ser una parroquia más conocida aparte de generar beneficios que fortalecerá el 
turismo comunitario y mejorara la estabilidad económica para sus pobladores. 
 
PALABRAS CLAVES: TURISMO COMUNITARIO/DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOCIAL/PROYECTO TURISTICO/PARROQUIA OLMEDO-CAYAMBE. 
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ABSTRACT 
 
The parish of Olmedo has 6772 inhabitants, it is characterized for having mostly an indigenous 
population (81.39%); most of this population is dedicated to livestock activities, generating benefit 
by selling dairy products; we can state that basic services are 80% efficient; in chapter III we can 
evidence, based on a detailed analysis of tourism supply and demand, that it is necessary to 
implement initiatives and activities to attract tourists, due to the fact that most tourists are nationals, 
and this community could be of great interest for international tourists as well; at the end of this 
research, we propose the establishment of a Tourism Information Center which will allow Olmedo to 
be a better-known parish, in addition to generating benefits to strengthen community tourism and 
improve economic stability for its inhabitants. 
 
KEYWORDS: COMMUNITY TOURISM/ ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT/ 
TOURISM PROJECT/ PARISH OF OLMEDO-CAYAMBE 
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CAPÍTULO I 
1. PLAN DE TESIS  
1.1. Tema 
“Plan de Desarrollo Turístico Comunitario para la Parroquia Olmedo, Cantón Cayambe, 
Provincia de Pichincha” 
1.2. Antecedentes de la Investigación 
El Ecuador es un país con diferentes culturas y atractivos, permitiéndole encontrar  en sus 
comunidades una diversidad de pueblos, tradiciones y principalmente hermosos paisajes, pero al 
mismo tiempo éstas sufren de alguna deficiencia ya sea económica, educativa, cultural, motivo por 
el cual hemos decidido elaborar nuestra tesis con la finalidad de promover un plan de turismo 
comunitario en la Parroquia de Olmedo, Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha, entendiéndose 
por turismo comunitario aquel que procura realizar un turismo novedoso y diferente con las 
comunidades rurales de cada uno de los rincones de nuestro país, permitiendo compartir con los 
turistas las costumbres, los conocimientos ancestrales y su diario vivir. 
Mapa N° 1: Ubicación de la Parroquia Olmedo dentro de nuestro país. 
Elaboración: Autoras 
PROVINCIA DE PICHINCHA 
La provincia de Pichincha es una de las 24 provincias que conforman el Ecuador, siendo  la 
segunda provincia más poblada de nuestro país con 2.576.287 según Datos del INEC, se encuentra 
ubicada al norte del país, su Capital es Quito,  es andina porque se encuentra entre las cordilleras de 
los Andes, el nombre de la Provincia se caracteriza por estar cerca del volcán Pichincha. (Limita al 
norte con las provincias de Esmeraldas e Imbabura, al sur con la provincia de Cotopaxi, al este con 
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las provincias de Sucumbíos y Napo y al oeste con la  provincia de Santo Domingo de los 
Tsáchilas. 
El clima que dispone la provincia es muy variado desde el frío intenso entre 4° y 8 °C hasta las 
zonas semi-tropicales entre 20° y 22 °C. 
CANTÓN CAYAMBE 
Lo que se conoce como el Cantón Cayambe fue una parte de los dominios del Pueblo Cayambi-
Caranqui, liderados por Nasacota Puento quien resistió durante diecisiete años a la invasión 
incásica. Los Cayambis fueron vencidos a orillas de la laguna de Yaguarcocha por poderosas 
fuerzas del incario dirigidas por Huayna Cápac, para vengar su derrota lideraron los ejércitos de 
Atahualpa y en alianza con otros pueblos como los Caranquis, Pastos y Quitus sometieron a los 
pueblos de lo que hoy es el Perú. 
Según la Dirección de Turismo de Cayambe (2013), el gobierno provisional del Dr. Luis Cordero, 
el 23 de Julio de 1883, creó el Cantón Bolívar con las parroquias Cayambe como cabecera 
cantonal, Tabacundo, Cangahua, Tocachi, Guayllabamba y Otón. Solo nueve meses estuvo vigente 
el nombre del Libertador, ya que los habitantes exigieron que se restituya el nombre histórico de 
Cayambe, luego vendrían las nuevas divisiones territoriales hasta la configuración actual. 
Cayambe viene del vocablo Cayapa  Cay de  Cayla que significa muchacho,  An que es grande y 
Bi que es río, lo que concluimos que es “río grande desde muchacho o nacimiento”. Toma el 
nombre de uno de los cuatro caciques fundadores, siendo el cacique Cayambe. 
El Gobierno Provincial de Pichincha (2013) define los siguientes límites  de Cayambe: al Norte: 
provincia de Imbabura, Sur: provincia de Napo, Este: provincia de Napo y Sucumbíos, Oeste: 
cantón Pedro Moncayo y Distrito Metropolitano de Quito. Tiene una superficie de 1350 km².  
Cayambe cuenta con una población de 85.795 habitantes, de los cuales 41.967 son hombres y 
43.828 son mujeres;  representando,  estas últimas la mayoría de la población según sexo; las etnias 
predominantes son: mestiza (60,66%), Indígena (33,87%), Blanco (1,91%), Afroecuatoriano 
(1,47%). 
El Cantón Cayambe cuenta con la siguiente división política: 
Cabecera Cantonal: Cayambe  
Parroquias Urbanas: San José de Ayora y Juan Montalvo 
Parroquias Rurales: Ascázubi, Santa Rosa de Cusubamba, Otón, Cangahua y Olmedo. 
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Cayambe,  por la posición geográfica que posee,  es muy relevante debido a que se encuentra sobre  
la latitud cero, cruza  por atractivos como el Nevado Cayambe que es el único nevado inactivo del 
mundo que se encuentra atravesado por  la línea equinoccial. Por esta razón el Cantón cuenta con 
una variedad de climas siendo las Parroquias de Cangahua y Olmedo las que concentran un clima 
más frío, en el valle de Cayambe,  el clima es templado entre los 8° y 22°. 
PARROQUIA  OLMEDO 
Se dice que Olmedo tenía páramos llenos de ganado y existía una 
abundante producción agrícola, especialmente en San Pablo 
Urco, los cuales eran transportados con varias dificultades a 
Guayllabamba y Quito. La principal hacienda era la de Pesillo en 
la cual los comuneros cuentan que “fueron explotados ya que 
tenían que trabajar para pagar el favor que les hacían al 
momento de prestarles un pedazo de terreno para vivir”. 
Las actividades previas a la Parroquialización empezaron el 5 de 
enero de 1901, los pobladores consideraron la necesidad de 
otorgar vida e independencia a la jurisdicción de Pesillo como  punto  fundamental para su 
desarrollo,  la fundación de Olmedo según decreto del Ilustre Concejo Municipal de Cayambe 
duraron diez años hasta que Carlos Freile Zaldumbide el 26 de Septiembre de 1911 eleva e inscribe 
a la comunidad ubicada en la hacienda Pesillo como Parroquia con el nombre del ilustre escritor 
José Joaquín Olmedo.  
Los límites de Olmedo son los siguientes: 
Norte: Provincia de Imbabura (Desde el Cerro Cusín una línea imaginaria nace  hasta el 
nacimiento del río Pimampiro). Sur: Parroquia San José de Ayora  (Desde la línea de cumbre del 
cerro Saraurco hasta la línea de cumbre del Nevado Cayambe). Este: Provincia de Sucumbíos 
(Desde el nacimiento del río Pimampiro aguas abajo hasta su unión con el río Clavaderos). Oeste: 
Parroquia San José de Ayora (Curso del río San José hasta la confluencia de sus quebradas 
formadoras Yanahuaico y San José). 
Según el PDOT de Olmedo (2013),  la Parroquia tiene una superficie de 351,24 km², la altitud va 
desde los 2.800 hasta los 4.200 msnm, lugar en donde se encuentran las nieves del volcán Cayambe 
que influye en las condiciones climáticas provocando mucho frío con un promedio de 16°C, las 
temperaturas medias mensuales tienen una variación de 11,5° y 12° C. 
Mapa N° 2: Mapa Político de la 
Parroquia Olmedo 
Fuente: PDOT de Olmedo 
Elaboración: Autoras 
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La Parroquia de Olmedo cuenta con 6.772 habitantes, 3.162 hombres (47%) y 3.610 mujeres 
(53%), predominando el sexo femenino, el 41% de la población es casada,  y se identifica en un 
81% como indígena, perteneciendo el 73% al pueblo kayambi. 
En los terrenos de Olmedo encontramos sembrados cebada, trigo, papas, habas y hortalizas, tomate 
de árbol, tomate riñón, también existe los mellocos, mashua en escalas considerables de sembríos. 
Esta producción de alimentos es gracias a que Olmedo tiene un clima muy generoso que facilita la 
producción y comercialización de dichos productos hacia diferentes lugares del Cantón también 
hacia Ibarra, Guayllabamba, Quito entre otros. Otro cultivo es el de cebolla el cual es muy 
característico de Olmedo  y es por esto que la parroquia de Olmedo se ha convertido en una de la 
parroquias de Cayambe que abastece de estos alimentos.  
La parroquia dispone de atractivos turísticos a continuación  mencionaremos los principales: 
SITIOS NATURALES 
 Laguna de San Marcos 
 Nevado Cayambe 
 Parque Nacional Cayambe-Coca 
 Sendero Ventanas 
 Sendero a la Laguna de San Marcos 
MANIFESTACIONES CULTURALES 
 Pucará de Pesillo  
 Petroglifo de la Chimba 
 Iglesia Central de Olmedo 
 Iglesia de San Miguel de Pesillo 
 Centro Intercultural Comunitario Tránsito Amaguaña 
 Hacienda de Pesillo  
 Hacienda de La Chimba  
1.3. Justificación 
El Cantón Cayambe y particularmente la Parroquia de Olmedo cuentan con atractivos turísticos, 
culturales y naturales que son muy esenciales al momento de mostrar la riqueza que poseen, razón 
por la que nos vemos en la necesidad de proponer el desarrollo de un turismo comunitario  en este 
sector; entendiendo que turismo comunitario es la “relación de la comunidad con los visitantes 
desde una perspectiva intercultural en el desarrollo de viajes organizados con la participación 
consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la 
Nevado Cayambe 
Petroglifo 
Fotografía N° 1: Atractivos 
Turísticos  de La Parroquia  Olmedo 
Fuente: PDOT de Olmedo 
Elaboración: Autoras 
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valoración de sus patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las nacionalidades y 
pueblos para la distribución equitativa de los beneficios generados” (Extraído el 23 de Agosto de 
2012 desde http://www.feptce.org), con la finalidad de generar recursos económicos y empleo a las 
familias de la Parroquia y a la vez frenar la migración rural, mejorar la calidad de vida, preservar la 
arquitectura de los pueblos tradicionales y la cultura que poseen. 
Con la obtención de ingresos y la generación de trabajo en conjunto, la comunidad podrá obtener 
servicios básicos y así mejorará sus condiciones de vida ayudando  a sus hogares en lo que se 
refiere a la salud y especialmente en la educación en los  más pequeños,  permitiéndoles ir a los 
establecimientos de estudio para que a futuro mejoren sus capacidades y puedan ayudar a sus 
padres y a su comunidad. 
Hemos elegido a la parroquia Olmedo por las condiciones que presenta ya que dispone de 
características turísticas que posibilitan  promover un Plan de Desarrollo Turístico Comunitario  
que será  responsable, solidario y viable con la naturaleza;  que permita el trabajo en conjunto, 
razón por la cual se contará con la participación de  la comunidad de Olmedo, Junta Parroquial de  
Olmedo, Municipio de Cayambe, Gobierno Provincial de Pichincha, Ministerio de Turismo, 
Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador, etc. 
1.4.  Planteamiento del Problema 
El turismo comunitario dentro de nuestro país empieza a tener una relevancia muy significativa en 
la medida que permite mejorar el desarrollo de las comunidades brindando la oportunidad de crear 
empleo y mediante este,   generar ingresos a través de la promoción de atractivos disponibles en la 
zona. 
En Olmedo según datos obtenidos  del INEC y del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  
de la parroquia se presentan los siguientes problemas: servicios básicos incompletos en ciertos 
sectores de la Parroquia, falta de capacitación de temas ambientales y turísticos, afectación de la 
salud por el deterioro ambiental, bajo nivel educativo, insalubridad, falta de infraestructura 
turística, desconocimiento de los sitios turísticos disponibles y la necesidad de capacitar y organizar 
a la población de los diferentes sectores turísticos permitiendo explotar de manera racional sus 
atractivos. 
El principal problema de la Parroquia es la débil promoción de sus lugares turísticos y la 
desorganización administrativa de los dirigentes de las diferentes comunidades de Olmedo;  es por 
ello que hemos visto la necesidad de plantear un plan de desarrollo turístico comunitario,  que 
beneficie a los pobladores con ingresos económicos permitiéndoles mejorar la calidad de vida que 
llevan. 
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1.5. Delimitación del Problema 
1.5.1. Delimitación Espacial 
La investigación se realizará en la Parroquia de Olmedo, perteneciente al Cantón Cayambe, 
Provincia de Pichincha. La misma que se encuentra a 90 km. al norte de la ciudad de Quito. 
Limitada al norte por la Provincia de Imbabura, al este la Provincia de Sucumbíos,  al sur y oeste  
la Parroquia San José de Ayora.  
1.5.2. Delimitación Temporal 
La delimitación temporal se encuentra estructurada dentro del periodo comprendido entre los años 
2001-2012, porque en este periodo hay dos escenarios el primero la alta afluencia de turistas 
nacionales y extranjeros y el segundo la disminución acelerada de turistas en los últimos años. 
1.6. Objetivos 
1.6.1. Objetivo General 
Elaborar una propuesta para incentivar un turismo comunitario en la Parroquia Olmedo, Cantón 
Cayambe, Provincia de Pichincha; con la finalidad de lograr un progreso local, comunal y regional 
a través de la creación de nuevas fuentes de empleo que permitan mejorar la calidad de vida de la 
población. 
1.6.2. Objetivos Específicos 
 Analizar la situación socioeconómica de Olmedo con la finalidad de conocer sus 
potencialidades y debilidades como parroquia. 
 Analizar la oferta y demanda turística de la Parroquia Olmedo para identificar los 
diferentes atractivos y servicios turísticos que posee la parroquia y que serán ofrecidos a 
turistas nacionales y extranjeros. 
 Diseñar un plan estratégico de turismo comunitario en la Parroquia Olmedo que permita 
mejorar las condiciones de vida de la población mediante la participación de la comunidad 
en su conjunto,  promoviendo la responsabilidad social y ambiental. 
1.7. Marco Referencial 
1.7.1. Marco Teórico 
El Ecuador está representado por varias nacionalidades,  cada una de ellas con diferentes rasgos y 
culturas; al mismo tiempo éstas sufren de deficiencias, entre ellas la calidad de vida que llevan ya 
que no disponen de los recursos ni servicios básicos indispensables para lograr sobrevivir. Es por 
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ello que,  para  elaborar un plan de turismo comunitario, se tomó como base de inicio el principio 
del Buen Vivir  o Sumak Kawsay. SENPLADES (2009), “La comunidad cobija, protege, demanda, 
es sustento y base de la reproducción de ese sujeto colectivo que todas, todos y cada uno “somos””. 
Partiendo de ésta concepción se  determina  que todo debe estar relacionado, razón por la  cual se 
dice que el Buen Vivir  consiste en alcanzar la vida plena en otras palabras  llegar a un grado de 
armonía total entre la comunidad y el cosmos. 
Para conseguir el bienestar común,  es necesario tomar en cuenta el significado de desarrollo, 
siendo un aspecto fundamental dentro del tema  “es la condición de vida de una sociedad en la cual 
las necesidades auténticas de los grupos y/o individuos se satisfacen mediante la utilización 
racional, es decir sostenida, de los recursos y los sistemas naturales”;  y,  es por ello que debemos 
tomar también en cuenta el concepto de desarrollo sustentable que según el Reporte Brundtland 
emitido por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo establecido por la 
Organización de las Naciones Unidas en 1983 dice:  “es el desarrollo que satisface las necesidades 
del presente, sin comprometer la capacidad para que las futuras generaciones puedan satisfacer sus 
propias necesidades”. 
Se debe entender que dentro de desarrollo sustentable encontramos diferentes formas de 
sustentabilidad entre ellas está la sustentabilidad ecológica, que está relaciona con la adecuada 
administración de la base física del proceso de crecimiento, intentando racionalizar "la 
manutención” del  stock  de recursos naturales incorporados a las actividades productivas; 
sustentabilidad ambiental, la capacidad de la naturaleza para absorber y recomponerse de la 
agresión antrópica; sustentabilidad social,  tiene por objeto el mejoramiento de la calidad de vida 
de la población; sustentabilidad política, el proceso de construcción de la ciudadanía a nivel 
micro, para la democratización de la sociedad y a nivel macro para la democratización del Estado. 
Amartya Sen menciona que, el desarrollo es el proceso de expansión de capacidades humanas. El 
concepto de capacidad es una noción derivada de la noción del desempeño. “Un desempeño es un 
logro de una persona: lo que él o ella es capaz de hacer o ser.  Cualquiera de los desempeños refleja 
una parte del estado en que se encuentra la persona”. La capacidad de una persona refleja la 
libertad de una persona para escoger entre diferentes maneras de vivir se puede decir que las 
capacidades dependen del conjunto de bienes que se puede dominar. Los seres humanos para 
mejorar el desempeño de las capacidades debemos considerar que somos capaces de lograr 
nuestros objetivos siempre y cuando tengamos la decisión de cumplirlos, es por ello que debemos 
tomar en cuenta que para cumplir cada uno de los objetivos planteados es necesario romper 
barreras siempre y cuando no interfieran con las de los demás.  
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El desarrollo local es el proceso de organización del futuro de un territorio y el resultado del 
esfuerzo de concertación y planificación emprendido por el conjunto de actores locales con el fin 
de valorizar los recursos humanos y materiales de un territorio dado y mantener una negociación y 
un diálogo con los centros de decisión económicos, sociales, culturales y políticos en donde se 
integran. Debemos considerar que para promover un desarrollo en la parroquia hay que empezar 
desde abajo para llegar hacia arriba, es decir que se debe empezar con propuestas mediante la 
respectiva organización de la comunidad, prosiguiendo por la junta parroquial, el gobierno 
municipal, generando acuerdos que permitan cumplir los objetivos y para ello se debe tener 
presente el concepto de planificación y más aún en este caso el de planificación estratégica 
entendiéndose como el proceso en el cual se definen de manera sistemática los lineamientos 
estratégicos, de la organización y se los desarrolla en guías detalladas para la acción mediante la 
elaboración de los llamados planes, siendo éstos últimos indispensables para la ejecución de los 
objetivos planteados.   
Debemos tomar en cuenta que el desarrollo es una parte fundamental en las diferentes comunidades 
de nuestro país ya que sufren de la ausencia de planificación que les permitan tener estrategias con 
la finalidad de mejorar sus condiciones de vida, es por ello que  mediante la generación de empleo 
dentro de sus propias comunidades podemos conseguir la superación de las familias en lo que 
respecta al mejoramiento de su calidad de vida y a la vez fomentando el trabajo hacia otras 
comunidades generando asociaciones de bien común. 
En el Plan Nacional para el Buen Vivir encontramos la Estrategia Territorial Nacional la cual 
comprende un conjunto de criterios que articulan políticas públicas de un territorio. Según la 
SENPLADES (2009) la estrategia es “un instrumento de coordinación entre niveles de gobierno 
que debe ser complementado con procesos de planificación específicos en cada territorio”. Debe 
existir dentro de cada territorio,  ya sea este provincia, cantón, parroquia,  una estrategia que 
permita la elaboración de una planificación correspondiente que mejore las condiciones de vida de 
la población que habitan en ellas.  
El turismo comunitario está concebido como una actividad complementaria de las comunidades 
que por medio de él, sus pobladores viven de las actividades productivas agrícolas yla actividad 
turística que pasa a ser una actividad alternativa de las principales. Al implantar ésta actividad se 
logrará una sustentabilidad económica, es decir, que sea rentable, que exista equidad en la 
distribución de riqueza en la comunidad, que sea autogestionado y que perdure en el tiempo. La 
experiencia comunitaria se desarrolla al interior o en una zona colindante a un Parque Nacional, un 
área natural protegida, un santuario de vida silvestre, un corredor biológico, etc.  
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Tomando en cuenta la definición anterior  decimos que el turismo comunitario beneficiará las 
comunidades rurales en el instante en que comparten sus vivencias con turistas  nacionales y  
extranjeros. Las comunidades se dan cuenta de los beneficios que se generan mediante la 
implementación de esta actividad con la finalidad de mostrar los atractivos culturales, religiosos, 
gastronómicos y naturales, estableciéndose así una alternativa que ayude al desarrollo de las 
diferentes comunidades interesadas en incluir esta actividad en sus vidas.  
El Ministerio de Turismo conjuntamente con su programa “Consolida Turismo Comunitario”,  
promueve la implementación de éste en las diferentes comunidades de nuestro país con la finalidad 
de mejorar las condiciones de vida de cada uno de los pobladores mediante la generación de 
empleo, implementando nuevas e innovadoras oportunidades de turismo, a través de la 
participación coordinada de la comunidad, junta parroquial, municipio, gobierno y entidades 
comprometidas en la generación de beneficios comunitarios. 
Ruiz y Solís (2007) menciona que el “turismo comunitario es una forma de gestión del turismo que 
aúna tres perspectivas fundamentales: una sensibilidad especial con el entorno natural y las 
particularidades culturales, la búsqueda de sostenibilidad integral (social y natural), y el control 
efectivo del negocio turístico por parte de las comunidades”.   
En Ecuador la innovación del cambio de la Matriz Productiva es un tema muy importante que 
consiste en  cambiar el enfoque de un país exportador de materia prima a un país que exporte 
productos con  mayor valor agregado, elaborado por las manos de personas capacitadas, 
incurriendo en esto la innovación de  tecnología, la implementación de nuevos estándares de 
calidad y capacitaciones impartidas a cada una de las personas involucradas en el proyecto con la 
finalidad de generar empleo,  principalmente tomando en cuenta a las comunidades rurales 
beneficiando a través de remuneraciones dignas que permitan mejorar la calidad de vida de ellas y 
sus familias apoyando de esta  manera a la construcción del Buen Vivir.  
1.7.2. Marco Conceptual 
Activos Patrimoniales.- recursos culturales, naturales, físicos y humanos, buscando valorizar los 
primeros y desarrollar las competencias técnicas y empresariales de estos últimos, a los efectos de 
enfrentar eficazmente las presiones competitivas del mercado globalizado. 
Buen Vivir.- Ramírez (2008), satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de 
vida y muerte digna, el amar y ser amado, y el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y 
armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. 
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Comunidad.- Junta o congregación de personas que viven unidas bajo ciertas constituciones o 
reglas. 
Cultura.- Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, 
científico, industrial, en una época, grupo social. Conjunto de manifestaciones en que se expresa la 
vida tradicional de un pueblo. 
Empresa Comunitaria.- Forma parte de la economía social, o del llamado tercer sector, al igual 
que las cooperativas, asociaciones y otras formas de producción fundadas en los valores de 
solidaridad, cooperación laboral y autogestión en busca de la eficiencia económica que genera la 
lógica asociativa.   
Matriz Productiva.-Conjunto de interacciones entre los distintos actores sociales que utilizan los 
recursos que tienen a su disposición para llevar adelante las actividades productivas.  
Patrimonio Comunitario.-Según Carlos Maldonado (2005), es  el conjunto de valores y creencias, 
conocimientos y prácticas, técnicas y habilidades, instrumentos y artefactos, representaciones y 
lugares, tierras y territorios, al igual que todo género de manifestaciones tangibles e intangibles 
compartidas por un pueblo, a través de las cuales se expresan modos de vida y organización social, 
su identidad cultural y sus relaciones con el entorno natural” 
Tradición.- Comunicación de hechos históricos y elementos socioculturales de generación en 
generación. 
Turismo Comunitario: FEPTCE (2012), relación de la comunidad con los visitantes desde una 
perspectiva intercultural en el desarrollo de viajes organizados con la participación consensuada de 
sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración de sus 
patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las nacionalidades y pueblos para la 
distribución equitativa de los beneficios generados”. 
Desarrollo Sustentable: “es el desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin 
comprometer la capacidad para que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias 
necesidades”. 
1.7.3. Marco Histórico 
Podemos entender que la parroquia Olmedo tuvo una historia significativa en la evolución de 
nuestro país, empezando en los años 1500-1515, era un pueblo constituido por un pequeño reino de 
los Kayambis, sus tierras eran catalogadas por tener una producción exuberante y abundantes 
recursos hídricos que permitieron que este pueblo se desarrolle en conocimientos  agrícolas. 
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Según el historiador Enrique Ayala Mora (1985) surge la  formación de haciendas que plantea la 
necesidad de crear la unión entre las fronteras de terrenos dispersos para el control del sistema de 
regadíos, incrementar la producción, dominar el mercado y básicamente impedir a la clase indígena 
progresa haciendo que ésta se endeude causando serios problemas llevando esta deuda a los hijos 
de sus hijos,  siendo ésta interminable. Es por ello que los indígenas se ven en la obligación de 
vender su fuerza de trabajo, dada  la situación precaria en la que se encontraban debido a la 
cantidad de tributos y obligaciones que debían cancelar. 
La muestra más relevante de la conformación de haciendas es la de Pesillo que; según las 
investigaciones realizadas,  el cacique Andón Guatemal  era el dueño de estas tierras pero debido a 
la incursión de los Padres Mercedarios éste fue despojado de sus  bienes, luego de esto los 
Sacerdotes  repartieron las tierras para ser utilizados como pastos sin dejar de utilizar las tierras 
fértiles para el cultivo de legumbres y cereales. Se dice que Pesillo llegó a conformar al 8  de mayo 
de 1696  alrededor de 800 caballerías es decir 9.032 hectáreas. 
1.7.4. Marco Legal 
Código Ético Mundial de Turismo 
Art. 5. El turismo, actividad de beneficios para los países y las comunidades de destino. 
1. Las poblaciones y comunidades locales deben asociarse a las actividades turísticas y 
tendrán una participación equitativa en los beneficios económicos, sociales y culturales que 
reporten, especialmente en la creación directa e indirecta de empleo a que den lugar. 
2. Las políticas turísticas deben organizarse  de modo que contribuyan a mejorar el nivel de 
vida de la población de las regiones visitadas y respondan a sus necesidades. La 
concepción urbanística y arquitectónica y el modo de explotación de las estaciones y de los 
medios de alojamiento turístico tenderán a su óptima  integración en el tejido económico y 
social local. 
3. Se debe prestar particular atención a los problemas específicos de las zonas rurales litorales 
y de los territorios insulares, así como de las frágiles zonas rurales y de montaña, donde el 
turismo representa con frecuencia una de las escasas oportunidades de desarrollo frente al 
declive de las actividades económicas tradicionales.  
Constitución Política de la República del Ecuador del 2008. 
Según el: Art. 57, numeral 1: Se reconoce a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 
indígenas los derechos colectivos de mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, 
sentido de  pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social.  
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Ley de Turismo 
Según el Art. 3 literal e: define como principios de la actividad turística: la iniciativa y  
participación comunitaria indígena, campesina, montubia y afroecuatoriana, con su cultura y 
tradiciones preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de 
servicios turísticos, en los términos previstos en la ley y sus reglamentos; 
Art. 4, literal a: “Reconoce que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 
comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potenciar  las actividades mediante el 
fomento y promoción de un producto turístico competitivo”. 
Art. 12“Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen prestar servicios 
turísticos, recibirán del Ministerio de  Turismo, en igualdad de condiciones todas las facilidades 
necesarias para el desarrollo de estas actividades, las que no tendrán exclusividad de operación en 
el lugar en el que presten servicios y se sujetarán a lo dispuesto en esta ley y a los reglamentos  
respectivos”.  
1.8. Hipótesis 
1.8.1. Hipótesis General  
El turismo comunitario tiene una alta demanda por la calidad y calidez que ofrecen los habitantes 
de la Parroquia Olmedo. 
1.8.2. Hipótesis Específicas 
 La situación socioeconómica de la población de Olmedo mejorará si potencializan la 
actividad turística. 
 La demanda turística en la parroquia Olmedo se incrementará por la acción consensuada 
entre dirigentes y población. 
 Con la probabilidad de un estudio técnico se conseguirá la innovación de turismo 
comunitario como una actividad económica principal en la parroquia Olmedo.  
1.9. Metodología 
1.9.1. Métodos de Investigación 
Los métodos utilizados en la investigación serán los siguientes: 
 Método Deductivo: Para la elaboración de la investigación se revisarán  las teorías básicas 
relacionadas con el mercado, la oferta, la demanda, el precio, el ingreso y el desarrollo 
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económico-social. Se tendrá una visión estadística de lo que es el turismo, turismo 
comunitario. 
En un segundo punto se expone el turismo comunitario como actividad económica 
generadora de empleo e ingresos.  
 Método Inductivo: Con la utilización de este método se determinará las necesidades de las 
comunidades de Olmedo, con la elaboración de entrevistas conoceremos los aspectos 
positivos y negativos que posee el sector turístico. 
1.9.2. Procedimientos 
Para obtener la información necesaria que apoye la investigación científica del problema analizado, 
recurriremos a las siguientes técnicas de investigación: 
 Investigación Bibliográfica: Consistirá en recolectar textos, documentos que contengan 
información relacionada con nuestro tema de investigación. 
 Técnicas del Fichaje: Permitirá que el conocimiento no quede en un libro, al contrario que 
luego de resumirlo su extracto adquiera una funcionalidad en el trabajo a realizarse. 
 Sistematización de Información Secundaria: Componen la colección de referencia de la 
biblioteca y facilitan el control y el acceso a las fuentes primarias. Este procedimiento lo 
utilizaremos  para confirmar nuestros hallazgos, ampliar el contenido de la información de 
una fuente primaria y al mismo tiempo sistematizarla tanto como en libros, revistas, 
publicaciones, en cada uno de los centros de información existentes en la comunidad, 
cantón, provincia y país. 
 Entrevista: Técnica cualitativa que nos permitirá entablar una conversación con una o más 
personas de la Parroquia referente a ciertos temas con la finalidad de conocerla realidad 
social que enfrentan. Se recogerá la información mediante la comunicación con los 
habitantes de la parroquia los cuales responderán a un cuestionario previamente diseñado 
en función con lo pretendemos investigar. 
 Taller Participativo: Permite extraer objetivos claros e importantes para un determinado 
tema cuando se requiere realizar diagnósticos o conocer cualquier asunto particular. Lo 
utilizaremos para que la comunidad de a conocer los problemas socioeconómicos que 
enfrentan.  
 Encuesta: Es una herramienta que nos permite recabar información a través de un 
conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa con la finalidad de 
averiguar las opiniones diversas. Se realizará las encuestas a turistas con la finalidad de 
obtener información sobre la demanda del lugar.  
 Análisis de Datos: permitirán obtener resultados del proyecto planteado y se lo podrá 
realizar a través de los gráficos y tablas elaboradas en la tabulación de las diferentes 
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opiniones de las personas encuestadas. El análisis elaborado será realizado por medio del 
programa SPSS, recopilando los datos de  cada una de las encuestas realizadas. 
 Cálculo de Indicadores: Los indicadores financieros apoyan en el análisis de la gestión 
económica y financiera del proyecto con la finalidad de tomar oportunamente las 
decisiones necesarias y conocer la vialidad de nuestro proyecto.   
1.9.3. Variables e Indicadores 
 
TABLA N° 1: Variables e indicadores 
DOMINIO VARIABLE INDICADORES  FORMA DE CÁLCULO 
Turismo 
Demanda Turística 
N° de turistas nacionales 
recibidos 
  
N° de turistas extranjeros 
recibidos 
  
Costos Turísticos % de costos turísticos 
Costo de atención al turista/Costo total de 
inversión turística    
Ingreso Turístico 
% de Ingresos generados 
por el turismo  
 Ingresos generados por el turismo/ Ingreso 
Total 
Gastos Turísticos Gasto per cápita Total turismo/gasto 
Fidelidad de la 
Demanda  
Percepción de los turistas en 
volver a visitar los lugares 
turísticos de la Parroquia 
Promedio de respuesta positiva de volver a 
visitar la parroquia / total de turistas 
encuestados 
Oferta de Atractivos 
Turísticos 
N° de Atractivos que 
dispone la Parroquia 
Sumatoria de lugares atractivos de la 
Parroquia 
Oferta de Servicios 
Turísticos  
N° de Servicios Turísticos 
disponibles en la Parroquia 
Sumatoria de servicios turísticos disponibles 
en la Parroquia 
Satisfacción de 
Usuarios  
Grado de Satisfacción de los 
usuarios 
N° máximo y mínimo escogido de los 
entrevistados  
Turismo Comunitario 
N° de miembros de la 
comunidad interesados en 
participar 
Cálculo del porcentaje personas interesadas 
en participar  
Turistas 
Origen de los Turistas Estadísticas 
Cálculo del Origen de los turistas que 
visitan la Parroquia 
Entrada y Salida de 
Turistas  
Estadísticas 
Cálculo del porcentaje de los turistas 
nacionales y extranjeros que llegan a la 
Parroquia 
Nivel de Instrucción 
de los Turistas 
Estadísticas 
Cálculo del nivel de instrucción de los 
turistas que llegan a la Parroquia 
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Infraestructura 
Infraestructura 
Turística de 
Alojamiento 
N° de lugares de 
alojamiento 
Cálculo de porcentaje de servicios turísticos 
de alojamiento 
Económico-
Financiero 
Endeudamiento 
Endeudamiento a corto 
plazo 
 
Endeudamiento a largo 
plazo 
 
Rentabilidad Rentabilidad sobre ventas  
Liquidez 
Liquidez Inmediata  
Razón Corriente  
Capital de Trabajo Activo Corriente-Pasivo Corriente 
Elaboración: Autoras 
 
1.10. PLAN ANALÍTICO 
CAPÍTULO I 
1. PLAN DE TESIS  
1.1. Tema 
1.2. Antecedentes de la Investigación 
1.3. Justificación  
1.4. Planteamiento del Problema 
1.5. Delimitación del Problema 
1.5.1. Delimitación Espacial 
1.5.2. Delimitación Temporal 
1.6. Objetivos  
1.6.1. Objetivo General  
1.6.2. Objetivos Específicos  
1.7. Marco Referencial 
1.7.1. Marco Teórico 
1.7.2. Marco Conceptual 
1.7.3. Marco Histórico  
1.7.4. Marco Legal 
1.8. Hipótesis  
1.8.1. Hipótesis General 
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 
𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜  𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜  𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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1.8.2. Hipótesis Específicas  
1.9. Metodología  
1.9.1. Métodos de Investigación 
1.9.2. Procedimientos  
1.9.3. Variables e Indicadores 
1.10. Plan Analítico 
CAPÍTULO II 
2. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE LA PARROQUIA OLMEDO 
2.1. Información General de la Parroquia Olmedo 
2.1.1. Reseña Histórica 
2.1.2. Ubicación y Límites  
2.1.3. División Política Administrativa 
2.1.4. Calendario Festivo 
2.1.5. Gastronomía 
2.1.6. Infraestructura Vial   
2.1.6.1. Servicio de Transporte que permite llegar a la Parroquia  
2.1.6.2. Horarios del Transporte  
2.1.6.3. Tarifa del Transporte  
2.2. Análisis Económico 
2.2.1. Producción Agrícola y Ganadera 
2.2.1.1. Tenencia de la tierra 
2.2.1.2. Actividad  agrícola 
2.2.1.3. Actividad ganadera 
2.2.2. Comercio  
2.2.3. Turismo  
2.3. Análisis Social  
2.3.1. Aspectos demográficos 
2.3.1.1. Población por grandes grupos de edad 
2.3.1.2. Población por estado civil 
2.3.1.3. Población según su autoidentificación 
2.3.2.  Educación  
2.3.2.1. Establecimientos educativos 
2.3.2.2. Nivel de instrucción de jefe de hogar 
2.3.2.3. Analfabetismo 
2.3.3. Salud 
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2.3.3.1. Atención en el subcentro de salud 
2.3.3.2. Enfermedades principales 
2.3.4. Vivienda  
2.3.4.1. Tipo de vivienda 
2.3.4.2. Hacinamiento 
2.3.5. Servicios Básicos 
2.3.5.1. Procedencia principal del agua de la vivienda  
2.3.5.2. Tipo de servicio higiénico o escusado 
2.3.5.3. Procedencia de luz eléctrica 
2.3.5.4. Eliminación de la basura  
2.3.6. Cultura y Deporte 
2.3.6.1. Cultura  
2.3.6.2. Deporte 
2.3.7. Seguridad 
2.3.8. Migración 
2.4. Análisis del Aspecto Ambiental  
2.4.1. Características Ecológicas de la Parroquia 
2.4.2. Contaminación 
2.4.3. Deforestación 
2.4.4. Tratamiento de la Basura  
2.5. Análisis Organizacional 
2.5.1. Conformación de la Junta Parroquial 
2.5.2. Conformación de la Junta de Agua 
2.5.3. Instituciones Estatales 
2.5.4. Organizaciones Deportivas 
2.5.5. Organizaciones no Gubernamentales (ONG´s) 
 
CAPÍTULO III 
3. ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA TURÍSTICA DE LA PARROQUIA 
OLMEDO 
3.1. Oferta Turística  
3.1.1.  Análisis de los atractivos turísticos  
3.1.1.1. Sitios naturales  
3.1.1.2. Museos y Manifestaciones Culturales 
3.1.2. Inventarios de servicios turísticos 
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3.1.3.  Vías de acceso hacia los lugares turísticos de la Parroquia 
3.2. Demanda Turística 
3.2.1. Tabulación y análisis de la encuesta de demanda turística para la Parroquia 
Olmedo, Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha 
3.3. Análisis F.O.D.A. de la Oferta y Demanda 
3.3.1. Fortalezas 
3.3.2.  Debilidades 
3.3.3. Oportunidades  
3.3.4.  Amenazas 
CAPÍTULO IV 
4. PLAN  ESTRATÉGICO TURÍSTICO COMUNITARIO PARA LA 
PARROQUIA  OLMEDO, CANTÓN CAYAMBE, PROVINCIA DE 
PICHINCHA 
4.1. Introducción  
4.2. Misión 
4.3. Visión  
4.4. Planteamiento de Objetivos Específicos  
4.5.  Perfiles de Proyectos  
4.6. Proyecto Principal 
4.6.1. Identificación del Proyecto 
4.6.1.1. Nombre del  Proyecto 
4.6.2. Descripción del Proyecto 
4.6.3. Justificación 
4.6.4. Ubicación Geográfica 
4.6.4.1. Micro-Localización 
4.6.4.2. Macro-Localización 
4.6.5. Objetivos del Proyecto 
4.7.5.1. Objetivo General  
4.7.5.2. Objetivos Específicos 
4.7.6. Líneas de Acción 
4.7.7. Metas e Indicadores  
4.7.8. Beneficiarios  
4.7.8.1. Beneficiarios Directos 
4.7.8.2. Beneficiarios Indirectos 
4.7.9. Plan de Promoción Turística 
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4.7.10. Canales de Comercialización 
4.7.11. Alianzas Estratégicas 
4.8. Estimación de Costos  
4.8.5. Inversión Inicial 
4.8.6. Inversión Total de Proyecto y Financiamiento  
4.8.7. Estado de Pérdidas y Ganancias 
4.9. Análisis Económico y Financiero 
4.8.1. Análisis Económico 
4.8.1.1. Valor Agregado Neto (V.A.N.) 
4.8.1.2. Tasa Interna de Retorno (T.I.R.) 
4.8.1.3. Relación Beneficio/Costo 
4.8.1.4. Periodo de Recuperación de la Inversión  
4.8.2. Análisis Financiero 
4.8.2.1. Margen Neto de Utilidad 
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Fuente: DITUR Cayambe  
Elaboración: Autoras  
 
Fotografía N° 2:  
Dolores Cacuango  
CAPITULO II 
2. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE LA PARROQUIA OLMEDO 
2.1.  Información General de la Parroquia Olmedo 
2.1.1. Reseña Histórica 
A partir de su parroquialización, Olmedo es conocida por las movilizaciones sociales en los años 
treinta, representadas por líderes Indígenas como Virgilio Lechón, Neptalí Ulcuango, Amadeo  e 
Ignacio Alba,  Florencio Catucuamba, Víctor Calcán, Segundo Lechón, Venancio Amaguaña, 
Ramón Alba, Miguel Lechón, Francisco Nepas, Casimiro Otavalo, Casimiro Guatemal, Juan de 
Dios Quishpe, y los blancos-mestizos Luis Chávez, Ricardo Paredes, Nela Martínez y Luisa Gómez 
de la Torre. 
Dentro de las luchas realizadas a nivel de la Parroquia se encuentran 2 líderes indígenas, las más 
importantes conocidas a nivel mundial por participar  en los procesos de eliminar la discriminación 
hacia sus pueblos, luchando por sus derechos, ellas son Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña 
con la ayuda de dos personas blanco-mestizas ellas son Luisa Gómez de la Torre y Nela Martínez.  
Dolores Cacuango 
Nació el 26 de Octubre de 1881, nunca fue a la escuela y aprendió el 
español en Quito cuando trabajó como empleada doméstica, pero 
también se aprendió de memoria el Código de Trabajo que regía en esa 
época, razón por la cual se dirigió al Ministro de Trabajo de ese 
entonces,  diciéndole “Vos ministro mientes, cambias contenidos del 
Código de Trabajo porque estás de parte de patrones”.       
En 1931 incendian su choza y las de otros vecinos más, fue expulsada 
junto con sus hijos, pero no se dió por vencida y promovió varios 
levantamientos y es por ello que  es considerada como una de las heroínas culturales de los 
indígenas, siendo ella una de las  más conocidas  en el ámbito social, nacional y mundial, por su 
valentía y propia iniciativa ya que sin autorización ni apoyo del Gobierno fundó en 1945 cuatro 
escuelas bilingües (kichwa-español) demostrando que la educación es uno de los recursos 
primordiales para que la población salga de la pobreza. 
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Muere en 1971con la esperanza de ver al pueblo indígena libre y democrático, años después en 
1989 el Ministerio de Educación crea la Dirección de Educación Bilingüe Intercultural, que estaba 
encargada de rescatar el kichwa y la cultura indígena que se estaba perdiendo.  
Rosa Elena Amaguaña (Tránsito Amaguaña) 
Nació el 19 de septiembre de 1909 en la Comunidad de Pesillo, el 
nombre Tránsito significa “pasar” en el sentido de no quedarse nunca, 
de no ser complacientes con nada ni con nadie, y Amaguaña significa 
“no morir”.  Por eso se describe al nombre de la indígena como “la idea 
que no se estanca, la lucha que no se acaba, la vida que no termina 
nunca”.  
Tránsito a los nueve años acude a la escuela pero es discriminada por 
ser indígena duró 6 meses tiempo en el cual aprende a leer, escribir y 
reconocer los números y se ve en la necesidad de abandonarla  y entra  a  
trabajar en el servicio de  la  hacienda y desde ese instante ella conoce la 
explotación mediante un trato inhumano y las injusticias en las que vivían las familias  indígenas 
que trabajaban en el huasipungo y es por ello que decide crear los primeros sindicatos agrarios del 
Ecuador, participando en la primera huelga de trabajadores agrícolas en Olmedo y fundando la 
Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), en 1994  trabajando en conjunto con Dolores Cacuango.      
            
2.1.2. Ubicación y Límites   
Ubicación 
La parroquia Olmedo es una de las cinco parroquias rurales del cantón Cayambe, ubicada al 
nororiente de la provincia de Pichincha, a 90 Km,  al norte de la ciudad de Quito; a 18 Km. de la 
cabecera cantonal y a 30 Km,  de Ibarra. Olmedo se encuentra conformando la Cordillera Central y 
las comunidades campesinas del ámbito local se ubican bordeando el nevado Cayambe sobre el eje 
marcado por la antigua carretera Quito-Olmedo-Zuleta-Ibarra. (PDOT Olmedo, 2013)Mapa N° 3: 
Ubicación de la Parroquia  Olmedo dentro de la Provincia de Pichincha  
Fuente: DITUR Cayambe  
Elaboración: Autoras  
 
Fotografía N° 3:  
Tránsito Amaguaña  
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FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial-Gobierno Autónomo Descentralizado de  Olmedo y Plan 
General de Desarrollo Provincial de Pichincha. 
Límites 
Norte: Provincia de Imbabura (Desde el Cerro Cusín una línea imaginaria a la quebrada 
Quintahuaico a la altura de la localidad Mirador; por esta quebrada, aguas abajo hasta la 
confluencia con la Quebrada Santa Rosa. Por esta quebrada, aguas arriba, hasta sus nacientes. 
Desde estas nacientes una línea imaginaria hasta la cumbre de la loma Callejón Cunga. Desde este 
punto la línea de cumbre que pasa por las lomas Ventana Grande y Yanajaca y llega hasta la loma 
Aulucunga; de esta, sigue la línea de cumbre de la Cordillera Espina Chupa hasta el nacimiento del 
río Pimampiro). 
Sur: Parroquia San José de Ayora  (Desde la línea de cumbre del cerro Saraurco hasta la línea de 
cumbre del Nevado Cayambe. De éste a la loma Chimborazo y de aquí siguiendo la línea de 
cumbre hasta la loma El Rosario. De este punto una línea imaginaria hasta las nacientes de la 
quebrada San Javier y por ésta aguas abajo hasta su desembocadura en el río La Chimba. Siguiendo 
el río La Chimba aguas abajo hasta recibir las aguas de la quebrada Pucarumi desde el río San 
José.) 
Este: Provincia de Sucumbíos (Desde el nacimiento del río Pimampiro aguas abajo hasta su unión 
con el río Azuela y por éste aguas abajo hasta su unión con el río Clavaderos. Por éste aguas arriba 
donde toma el nombre de Río Huataringo y de éste en dirección sur hasta la línea de cumbre del 
cerro Saraurco). 
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Oeste: Parroquia San José de Ayora (Curso del río San José hasta la confluencia de sus quebradas 
formadoras Yanahuaico y San José, aguas arriba hasta sus nacientes. Desde este punto una línea 
imaginaria hasta la cumbre del cerro Cusín”) 
2.1.3. División Política Administrativa 
Olmedo se encuentra dividido en las siguientes  organizaciones sociales activas:  
La Chimba: Contadero, Hierbabuena, Pulisa, La Chimba- Centro Cívico.  
Moyurco: Moyurco 
Pesillo: Las 4 manzanas, Arrayancucho, Turucucho, Llanos de Alba, Queseracucho, Pucará. 
San Pablo Urco: SPU Centro Cívico, SPU Grande, SPU Ñaños Mirador, SPU Pigpiga.  
El Chaupi: El Chaupi 
Olmedo: Centro Poblado, Barrios Norte, Centro, Sur y Carabotija.  
Bandera de la Parroquia de Olmedo 
 
 
 
 
Como símbolo  patrio que representa a la Parroquia de Olmedo tenemos a la bandera con tres 
franjas iguales, el significado de los colores representa lo siguiente:  
Amarillo: Representa al Dios Sol (Inty) que tiene un lugar preponderante en la cosecha, la 
abundante riqueza de la agricultura y los grandes recursos de que está dotado la parroquia. 
Blanco: Representa al majestuoso e imponente volcán Cayambe. 
Verde: Representa los páramos y el entorno natural que rodea la parroquia. 
 
 
  Fuente: Junta Parroquial de Olmedo 
  Elaboración: Autoras  
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2.1.4. Calendario Festivo 
TABLA N° 2: Calendario Festivo de la Parroquia Olmedo 
FESTIVIDAD DÍA  MES  
Semana Santa  y Viacrucis Fecha Móvil Abril 
Fiesta de San Juan 24 Junio 
Las Octavas en las Comunidades: San 
Pablo Urco, Moyurco, Santa Ana, Chimba 
y Turucucho 
3 y 4 Agosto 
Fiestas de la Virgen de la Merced 24 Septiembre 
Parroquialización de Olmedo 26 Septiembre 
Fiestas de San Francisco 4 Octubre 
Finados  2 Noviembre 
Fuente: Municipio de Cayambe y Junta Parroquial de Olmedo 
Elaboración: Autoras 
2.1.5. Gastronomía 
Olmedo por ser una parroquia llena de costumbres culturales y gastronómicas muy interesantes y 
por su  producción agrícola ya que sus tierras son muy fértiles para los sembríos de alimentos como 
papas, maíz, avena, habas, arroz de cebada, quinua, trigo, máchica, ocas, alverjas, fréjol, queso, 
leche, cuy, carne de borrego, de res, pollo, hierbas aromáticas y las diferentes clases de harinas para 
la elaboración de coladas, entre otros. 
Mencionaremos algunos platos que los Olmedeños se sirven al momento de alimentarse  como son: 
uchujacu: este plato significa colada de harina de los 8 granos, cuy asado, trigo de sal y de dulce, 
morocho de sal y de dulce, colada de harina de machica, chuchuca. 
2.1.6. Infraestructura Vial   
Para llegar a Olmedo se toma la Panamericana Norte E35, las vías de acceso vehicular a la 
Parroquia son: 
1)Vía Ayora – Olmedo: su capa de rodadura es asfáltica  se encuentra en buen estado de 
circulación, cuenta con buena  señalización horizontal y vertical 
2)La Vía Olmedo – Zuleta: es un camino vecinal de acceso desde la Provincia de Imbabura, esta 
presenta capas de rodadura empedrada y lastre donde hace falta la ampliación de la vía, 
señalización, mejorar su trazado geométrico y completamiento de la capa de rodadura  
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3)La Vía Ayora – La Chimba:  es un camino vecinal  utilizado principalmente por los pobladores 
asentados en las faldas del Nevado Cayambe, presenta capa de rodadura empedrada en regular 
estado. 
Las vías secundarias constituyen los caminos de conexión entre barrios y comunidades  de la 
parroquia, estas  se encuentran en regular estado de circulación vehicular. Su capa de rodadura es 
en muchos casos, Tierra – Lastre, Empedrado – Lastre; carecen totalmente de señalización 
horizontal, la señalización vertical es escasa o casi nula, no tienen señalización turística ni 
informativa. 
TABLA N° 3: Inventario Vial de la Parroquia Olmedo 
Vía Tipo de vía 
Longitud 
Km 
Ancho 
m 
Capa de 
rodadura 
Estado 
Ayora  - Olmedo - Límite Provincial Principal 16.5 7.0 
Asfalto 20%, 
Lastrado 20%, 
Empedrado 20% 
Regular 
Vía de acceso a Olmedo 
Secundaria 
colectora 
1.3 7.0 
Lastrada  10%, 
Empedrada 90% 
Regular 
Vía San Pablo Urco – Sillería 
Secundaria 
colectora 
1.3 7.0 Lastrada Regular 
Vía Pesillo - Llanos de Alba 
Secundaria 
colectora 
1.4 7.0 
Lastrada  10%, 
Empedrada 90% 
Regular 
Vía Moyurco - Caucho Alto 
Secundaria 
colectora 
4.0 6.0 
Lastrada  30%, 
Empedrada 70% 
Regular 
Vía El Chaupi – Puliza 
Secundaria 
colectora 
1.8 6.0 Empedrada Bueno 
Paquiestancia - La Chimba – 
Olmedo 
Secundaria 
colectora 
4.6 6.0 
Lastrada  10%, 
Empedrada 90% 
Regular 
Vía La Chimba – Pesillo Colectora 3.0 7.0 Lastrada Regular 
Vía acceso a Turucucho Colectora 3.7 7.0 Lastrada Regular 
Vía sin nombre  El Chaupi Secundaria 5.0 5.0 Subrasante Regular 
Vía centro poblado de Moyurco Secundaria 1.7 7.0 Subrasante Regular 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Olmedo 
Elaboración: ETP-GADPP-Consultoría Fernando Unda 
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2.1.6.1. Servicio de transporte que permite llegar a la Parroquia 
Existen cooperativas de camionetas para el transporte de carga liviana de la parroquia, que recorren 
las rutas  prestando el servicio desde y hacia los distintos sitios poblados y productivos.  No hay 
servicios de bus colectivo que recorra los diferentes barrios, para acceder al interior de la parroquia. 
Cobertura del Servicio de Transporte de Pasajeros 
TABLA N° 4: Compañías de  Transporte que brinda servicio a la Parroquia Olmedo 
COMPAÑÍA  RUTAS PARADA DIRECCIÓN 
Compañía de Transporte de 
pasajeros y carga liviana "19 
de diciembre" 
Poblado de Olmedo-
comunidades 
Parroquia de 
Olmedo 
Parque Central de 
Olmedo 
Compañía de Buses "24 de 
junio" 
Olmedo-Cayambe, La 
Chimba-Cayambe 
Cayambe 
Calles: Junín y Juan 
Montalvo 
Compañía de Turismo 
"Laguna Tours" 
Distintos poblados de 
la Parroquia  
Parroquia de 
Olmedo 
Parque Central de 
Olmedo 
Cooperativa de camionetas 
San Miguel de Pesillo 
Servicio dentro de la 
comunidad 
Comunidad de 
Pesillo 
Centro de la 
Comunidad 
Fuente: Municipio de Cayambe-Guía Turística 
Elaboración: Autoras 
Los servicios de transporte hacia las ciudades de Cayambe e Ibarra están conformados por las 
compañías de transporte de pasajeros que utilizan las 3 vías colectoras más importantes, así 
tenemos: Compañía 24 de Junio  en las rutas Olmedo – Cayambe,  La Chimba – Ayora   y el 
recorrido  Olmedo – Ibarra. las cooperativas de transporte de carga liviana están conformadas por 
la Cooperativa de camionetas Laguna Tour, y la Cooperativa 19 de Diciembre, estas están 
asentadas en el centro poblado de Olmedo, existiendo además una Cooperativa de camionetas en el 
centro poblado de Pesillo.  Además,  prestan servicio de pasajeros, los buses contratados por 
empresas florícolas del sector, quienes llevan personal hacia los centros de producción y 
eventualmente colaboran con el transporte de personas ajenas a las empresas floricultoras. 
2.1.6.2. Horarios del Transporte 
La cooperativa de transporte 24 de Junio establece los siguientes horarios para la población y los 
turistas que viajan y  visitan la parroquia de Olmedo. 
Debemos mencionar  que el servicio de transporte a la parroquia de Olmedo es cada 20 minutos, 
desde las 5:00  hasta las 19:00, a la comunidad la Chimba es cada 30 minutos, desde las 6:15 hasta 
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las 19:30, y  para trasladarse a la ciudad de Ibarra la frecuencia de salida es de una hora, desde las 
4:00 hasta 17:00.  
Además la cooperativa 24 de Junio brinda el servicio de transporte los días sábados, domingos y 
feriados a la parroquia y a las comunidades de Olmedo tomando en cuenta que los días sábados 
prestará el servicio hasta las 19:00  a la comunidad y los días domingos hasta las 18:00, mientras 
que los días feriados se incrementara los buses dependiendo el tipo de demanda de pasajeros.   
2.1.6.3. Tarifa del Transporte  
La cooperativa de transporte 24 de Junio establece las siguientes tarifas hacia los diferentes lugares 
de la parroquia desde Cayambe hasta Ibarra la cual es la ruta más importante que se ha 
incrementado para la población, también existen las ruta Cayambe-Olmedo y la ruta Cayambe-La 
Chimba. 
TABLA N° 5: Costo de los pasajes hacia la parroquia de Olmedo 
PASAJES  HACIA LA PARROQUIA DE OLMEDO 
RUTA  PASAJE  
Cayambe – Olmedo 0,50 
Cayambe - Chimba  0,60 
Cayambe – Ibarra 1,50 
Fuente: Cooperativa de Transporte 24 de Junio.  
Elaboración: Autoras 
 
2.2.  Análisis Económico  
2.2.1. Producción Agrícola y Ganadera 
En la comunidad de Olmedo según datos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial la 
población se dedica a diferentes actividades principalmente y las más destacadas son:  la 
agricultura de los diferentes sembríos de hortalizas, mellocos, cebada, trigo, papas, habas y 
hortalizas, tomate de árbol, tomate  riñón y cebolla; otra actividad realizada en la parroquia es la 
ganadera, que consiste en la crianza de vacas con la finalidad de obtener  leche y sus derivados; 
dentro de la crianza de animales podemos encontrar:  borregos y chanchos.  
La belleza,  riqueza  de sus tierras fértiles, agua para riego, carencia de plagas, etc., con extensas 
zonas verdes y un clima apropiado favorecen al desarrollo de la producción  agrícola y ganadera de 
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Olmedo, que permiten la reproducción, engorde  y venta de ganado, de verduras y de autoconsumo 
familiar.  
2.2.1.1. Tenencia de la tierra 
Con las nuevas parcelaciones surge una fuerte demanda de servicios agrícolas para afrontar la 
producción agropecuaria. Áreas que  durante la cooperativa eran pastos naturalizados  pasan a ser 
parcelas de productos agrícolas, pastos artificiales y con la falta demanda de  flores en el mercado,  
pasan a ser también empresas florícolas. La parcela familiar se constituye en la única unidad de 
producción agropecuaria, y como un efecto inmediato se produce un mayor empleo de los 
miembros de la familia y una mayor demanda de capital y servicios. Las comunidades de 
Turucucho, Pesillo y La Chimba mantienen un sistema productivo intensivo cuyas actividades a 
mayor escala están dirigidas a la explotación de bovinos de leche y en menor proporción la 
explotación agrícola. 
La tenencia de tierras en promedio a nivel de la zona alta es de 2,76  hectáreas y un máximo de 15 
ha. El uso agrícola en la zona alta contempla las 821,04 hectáreas y el sistema ganadero abarca las 
1.208,61 hectáreas, siendo este último el más preponderante. Es decir,  que son 300 m
2
.  
2.2.1.2. Actividad Agrícola  
 
En la parroquia de Olmedo la producción agrícola ya no es 
la misma que existía hace muchos años atrás, tomando en 
cuenta que la población prefirió dedicarse a la producción 
de leche, es decir, se dedicó a que en sus tierras existan 
sembríos de  avena para la alimentación de sus ganados.  
Anteriormente se dedicaban a sembrar alimentos como 
habas, mellocos, papas, cebollas entre otros, hasta que en el 
año 2003 aparecen dos productoras de lácteos como la 
Floral y la de Machachi las cuales compran la leche a un 
precio muy justo, es por este motivo que la población 
prefirió sembrar avena o vicia para el alimento de ganado vacuno y ya no existen muchas tierras 
dedicadas para el cultivo de otros alimentos.  
 
 
Fotografía N° 4: Agricultura de 
la Parroquia Olmedo 
Fuente: Investigación Propia  
 Elaboración: Autoras  
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TABLA N° 6: Principales Cultivos de la Parroquia Olmedo 
 
 
2.2.1.3. Actividad Ganadera 
En la parroquia de Olmedo la actividad ganadera es la más importante ya que toda la población se 
ha dedicado a la producción de leche siendo un negocio rentable 
para cada socio, en el centro de acopio de la comunidad de la 
Chimba existen 240 socios es decir el 70% de la comunidad con 
una aportación de 500 dólares cada uno.   
La leche es un producto importante característico de esta zona y 
es la fuente de la industria en la parroquia de Olmedo 
principalmente en la Chimba con la elaboración de quesos, 
mediante la cual podemos destacar las hacienda de La Chimba 
con una producción del 60%  de leche, Pesillo  y Moyurco que 
son centros de acopio y procesamiento de leche entregando aproximadamente y como mínimo 10 
litros de leche diarios recibiendo un valor de $ 0,38 centavos por litro.  
Cabe recalcar que en el año 2003 se vendía a intermediarios y ellos a veces no pagaban o les 
pagaban con quesos dañados, era una organización de 10 comuneros los cuales se dieron cuenta 
Principales Cultivos  
Cultivo Superficie Hac. Porcentaje 
Arveja 20 0,22 
Chocho 16 0,18 
Col, Lechuga, rábano 14 0,16 
Fréjol tierno 118 1,32 
Haba Tierna  125 1,4 
Maíz 1250 13,95 
Mellocos 4 0,04 
Ocas  6 0,07 
Papas 2098 23,42 
Trigo 1350 15,07 
Zanahoria 52 0,58 
TOTAL 5053 56,41 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería – MAGAP 
Elaboración: Autoras 
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 5: Ganadería 
de la Parroquia Olmedo 
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que eran explotados, pero con el pasar del tiempo se unieron toda la población y aumentaron la 
cantidad de socios de producción de leche viendo en esta una oportunidad rentable para mejorar su 
calidad de vida con una leche buena, de mayor calidad,  permitiendo tener una producción diaria de 
10.000 litros solo en la comunidad de la Chimba.  
La leche de la comunidad se vende a dos plantas como son la 
Planta Floral y la Planta de Machachi las cuales transforman la 
leche;  en leche en polvo. Debemos aclarar que esta leche es 
exportada a Venezuela la cual solo se la enfría para que estas 
plantas terminen haciendo las transformaciones respectivas pero en 
la comunidad se quedan teniendo un porcentaje pequeño para 
poder transformar en quesos y yogurt. La recolección de la leche se 
realiza en dos horarios el primero desde las 6:00 hasta las 8:00 en 
la mañana y en la tarde desde las 17:00  hasta las 20:00, todos los 
días.   
Dentro de este contexto podemos hablar del cambio de la Matriz Productiva que se encuentra 
innovando en nuestro país, de esta manera la Parroquia de Olmedo podría centrarse no únicamente 
en el turismo sino además en la implementación tecnológica para el cultivo de pastos, 
procesamiento de leche, transformación de esta sin necesidad de trasladarse hacia otros destinos 
permitiendo crear fuentes de trabajo que mejoren las condiciones de vida de la población 
Olmedeña. 
TABLA N° 7: Centros de Acopio de Leche 
 
 
 
 
 
 
 
Centros de Acopio Producción diaria de leche 
Comunidad Nombre  del Centro de Acopio 
Litros de 
Leche 
Productores 
Chaupi Compañía de leche Irene del Norte 3500 98 
Moyurco Tierra Fértil 2000 76 
La Chimba Asociación Agropecuario el Ordeño  10000 231 
Puliza Asociación agropecuaria Puliza 2500 76 
San Pablo 
Urco 
Centro Acopio Comunitario San Pablo 
Urco 
1500 150 
Turucucho Campo Verde 1000 58 
Pesillo 
JatariHuagra 4000 135 
SumakHuagra 1000 85 
Ataquepa 2000 150 
Olmedo El Dije 1000 60 
Fuente: Junta Parroquial de Olmedo, datos 2010  
Elaboración: Autoras 
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Autoras 
Foto N° 6: Recolección 
de leche por parte de los 
comuneros  
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Está demostrado que la ganadería es el sistema predominante a nivel de la zona alta y media. De 
ahí que la leche constituye el principal rubro de las familias indígenas ubicadas en  estas zonas. En 
la actualidad algunas de estas comunidades disponen de centros de acopio de leche, plenamente 
equipados con tanques de enfriamiento con capacidad de almacenamiento de 5000 litros.  
En la parroquia de Olmedo existen 10 centros de acopio ubicados en las diferentes comunidades, el 
total de la producción de leche es diaria de alrededor de: 35.000 litros es decir al año tiene  una 
producción de 258.000 litros anuales dependiendo de la temporada anual.  
Concluimos que la comunidad que aporta en mayor cantidad la leche es la comunidad la Chimba ya 
que esta comunidad posee los servicios adecuados para esta actividad. 
2.2.2. Comercio 
La población de Olmedo se dedica a trabajar y a prestar su mano de obra a cambio de un salario 
beneficiándose a través de la producción y cultivos de los diferentes productos mencionados 
anteriormente como son las habas, mellocos, chochos, tomate de árbol, tomate de riñón, cebada, 
trigo, y cebolla; comercializados en diferentes lugares del cantón Cayambe y de sus alrededores, 
también tenemos productos que se exportan a Ibarra, Quito, Otavalo. 
Tabla N° 8: Mercados de comercialización de la Parroquia Olmedo 
Actividad Principales Mercados de Comercialización 
Piscicultura Local 
Ganadería Machachi, Otavalo, Ibarra y Cayambe 
Agricultura Local, Cayambe, Ibarra y Quito 
Avicultura Local 
Animales Menores Local, Cayambe, Ibarra y Otavalo 
Horticultura Local, Cayambe 
Cultivos Tradicionales Local 
Fuente: PDOT Parroquial de Olmedo 
Elaboración: Autoras  
En el siguiente cuadro podemos observar que en la parroquia a parte de las actividades 
mencionadas,  parte de la población se dedica a la creación de microempresas como es la de 
atención de cabinas telefónicas, tiendas, bazares, transporte entre otras.  
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Tabla N° 9: Microempresas de la Parroquia Olmedo 
N° de Empresas Tipo de Microempresas 
3 Cabinas Telefónicas 
13 Tiendas 
1 Bazares 
3 Coop. Camionetas 1 bus Transporte 
1 Turistas eventos  
2 Minas de material pétreo 
5 Queserías 
Fuente: PDOT Parroquial de Olmedo 
Elaboración: Autoras  
2.2.3. Turismo 
Al ser el turismo un factor   importante de generación de  empleo e ingresos económicos  para la 
población de un país,  se puede decir que en el Ecuador está tomando gran significado  ya que a la 
medida de las posibilidades este sector se encuentra ubicado en un puesto muy relevante en lo que 
a recursos económicos se refiere, gracias a la  llegada de turistas internacionales y;  por supuesto,  
de los nacionales que realizan visitas a los diferentes destinos ubicados en los rincones de nuestro 
país. La parroquia de Olmedo presenta un potencial turístico muy esencial ya que mediante sus  
atractivos naturales, gastronómicos y culturales se cataloga como uno de los destinos turísticos más 
importantes del Cantón Cayambe. 
2.3. Análisis Social 
2.3.1. Aspectos demográficos 
La parroquia Olmedo según datos del Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2001 
cuenta con 6.439 habitantes, en este caso 3.021 hombres y 3.418 mujeres; para el Censo realizado 
en el año 2010 presenta un crecimiento de la población contando con  6.772 habitantes, 3.162 
hombres y 3.610 mujeres, para ambos casos predominando el sexo femenino. 
Gráfico N° 1: Población de la Parroquia Olmedo año 2010 
 
Fuente: INEC-Censo de Población y Vivienda 2010, Procesado en Redatam 
Elaboración: Autoras 
 Hombre  Mujer
46,69% 53,31% 
 Hombre
 Mujer
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El crecimiento poblacional durante los años 2001 y 2010 tomados como referencia podemos decir 
que la población de Olmedo creció en un 5,17%,  4,67% corresponde al sexo masculino y 5,62% al 
sexo femenino siendo el más predominante, como veremos en la siguiente tabla y gráfico. 
Gráfico N° 2: Crecimiento Poblacional de la Parroquia Olmedo del año 2001 al año 2010 por sexo 
y total. 
 
Fuente: INEC-Censo de Población y Vivienda 2001-2010, Procesado en Redatam 
Elaboración: Autoras 
2.3.1.1. Población por grandes grupos de edad 
Sobre la distribución de la población por grandes grupos de edad, en términos generales, se puede 
decir que la población de  Olmedo  es joven, ya que la  proporción de edad entre los 0-14 años, está 
representada por el 34,13%, el 55,74% de la población entre 15-64 años siendo la más 
predominante, por último tenemos a la población que se encuentra entre los 65 años y más, 
representada por un 10,13%, como podemos ver en la siguiente tabla y gráfico.   
Gráfico N° 3: Grandes grupos de edad  de la Parroquia Olmedo del año 2010. 
 
Fuente: INEC-Censo de Población y Vivienda 2010, Procesado en Redatam 
Elaboración: Autoras 
 
2.3.1.2. Población por estado civil 
La evidencia más clara del estado conyugal de la población de la parroquia es el estar casado/a, 
representado por  un 42.21%, con un 35,97% soltero/a; siendo estas, las que presentan mayor 
significado, también se puede apreciar que en menor escala se encuentra las personas que están 
Hombre Mujer Total
4,67% 
5,62% 
5,17% 
34% 
56% 
10% 
 De 0 a 14 años
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unidos/as representadas por un 12,50%, seguido de la población que ha perdido a sus seres querido 
con un 6,90%. A continuación en la siguiente tabla veremos la distribución del estado conyugal de 
la población de Olmedo. 
Gráfico N°4: Estado civil de la población de Olmedo para el año 2010. 
 
Fuente: INEC-Censo de Población y Vivienda 2010, Procesado en Redatam 
     Elaboración: Autoras 
2.3.1.3. Población según su autoidentificación 
La población de Olmedo se caracteriza por poseer diferentes culturas, costumbres y tradiciones es 
por ello que dentro de su autoidentificación predomina la indígena representada por un 81,39%, 
seguida de la población que se caracteriza mestiza con un 16,83%, a continuación en la siguiente 
tabla podremos identificar como se autodefine la población de la Parroquia. 
Tabla N° 10: Autoidentificación  de la población de Olmedo para el año 2010 
Autoidentificación según su cultura y costumbres Casos % 
 Indígena 5.512 81,39% 
Afroecuatoriano/a Afrodescendiente 15 0,22% 
 Negro/a 1 0,01% 
 Mulato/a 9 0,13% 
 Montubio/a 13 0,19% 
 Mestizo/a 1.140 16,83% 
 Blanco/a 78 1,15% 
 Otro/a 4 0,06% 
 Total 6.772 100,00% 
Fuente: INEC-Censo de Población y Vivienda 2010, Procesado en Redatam 
Elaboración: Autoras 
42,21% 
12,50% 
1,73% 0,69% 
6,90% 
35,97% 
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2.3.2. Educación 
La educación  es un punto muy importante porque a parte de ser un derecho, es un aspecto 
primordial para los niños y jóvenes de  la parroquia de Olmedo, considerando que el 34% de la 
población de Olmedo es joven, genera un demanda del servicio educativo, es por ello que  buscan 
educarse con la finalidad de mejorar las condiciones económicas y sociales que enfrentan en cada 
uno de sus hogares, logrando la superación mediante el cumplimiento de objetivos planteados para 
el futuro.  
2.3.2.1. Establecimientos Educativos 
Para la formación educativa de los niños y jóvenes, Olmedo cuenta con una institución de 
educación inicial ubicada en el centro urbano, nueve instituciones de educación primaria ubicadas 
en las diferentes comunidades y una institución de estudios secundarios  ubicada en el centro de la 
parroquia, cabe indicar que cada una de las instituciones son de sostenimiento fiscal. A 
continuación en la siguiente tabla  se detalla el nombre de las instituciones con sus respectivas 
ubicaciones  en las diferentes comunidades de la Parroquia. 
Tabla N° 11: Establecimientos educativos de  la Parroquia Olmedo 
Establecimientos Ubicación 
Educación Inicial 
Jardín de Infantes Rosa Abigail Jarrín Calle Enrique Reyes-Olmedo 
Educación Básica 
Arturo Borja  Moyurco 
Crnl. Francisco Gutiérrez Llanos de Alba  
Ernesto Albán M. El Chaupi 
Unidad Educativa Ernesto Noboa y Caamaño Pesillo Grande  
Fernando Daquilema Pulisa 
Unidad Educativa Humberto Fierro  San Pablo Urco 
Julio Tobar Baquero  Sta. Rosa de Pesillo  
Medardo Ángel Silva  La Chimba  
Luis Napoleón Dillon Cariyacu 
Segundo Álvarez de Arteta Turucucho 
Pedro Fermín Cevallos  Olmedo  
Educación Secundaria 
José Joaquín de Olmedo  Olmedo 
Fuente: GAD Municipal de Cayambe, Junta Parroquial de Olmedo, Ministerio de Educación 
Elaboración: Autoras 
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2.3.2.2. Nivel de Instrucción del Jefe de Hogar 
Tabla N° 12: Nivel de instrucción del jefe de Hogar en la Parroquia Olmedo 
Nivel de Instrucción 
del Jefe de Hogar 
Hombre % Mujer % Total 
Ninguno 116 65,54 61 34,46 177 
Centro de 
Alfabetización/(EBA) 
14 82,35 3 17,65 17 
Preescolar 13 34,21 25 65,79 38 
Primario 905 55,76 718 44,24 1623 
Secundario 89 21,76 320 78,24 409 
Educación Básica 11 3,57 297 96,43 308 
Educación Media 28 23,93 89 76,07 117 
Ciclo Postbachillerato 2 16,67 10 83,33 12 
Superior 35 42,68 47 57,32 82 
Postgrado 0 0,00 4 100,00 4 
Se ignora 23 57,50 17 42,50 40 
Total 1236 43,72 1591 56,28 2827 
Fuente: INEC-Censo de Población y Vivienda 2010, Procesado en Redatam 
Elaboración: Autoras 
Como podemos ver en la tabla anterior un 56,28% del total son jefas de hogar presentando como 
mayor nivel de instrucción  la educación básica con un 96,43% del total, en el caso del jefe de 
hogar podemos ver que representa el 43,72% del total de representación del total de jefes de hogar, 
el nivel más alcanzado por ellos es asistir a un centro de alfabetización con un 82,35%, esto se debe 
a que a muy temprana edad salen de sus hogares a trabajar para llevar el alimento.  
2.3.2.3. Analfabetismo 
La tasa de analfabetismo de la población de Olmedo es del  16,99%, presentando un nivel de 
escolaridad del 5,65%, podemos decir que la presencia de los estudiantes en las respectivas 
instituciones es de gran significado;  siendo esta del 90,42%, a continuación en la siguiente tabla 
veremos algunos indicadores educativos de la Parroquia Olmedo. 
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Tabla N° 13: Indicadores educativos de la parroquia Olmedo 
Indicadores de Educación 
Descripción % 
Analfabetismo 16,99 
Nivel de escolaridad 5,65 
Tasa de asistencia neta básica 90,42 
Tasa de asistencia neta bachillerato 45,17 
Tasa de asistencia neta superior 9,57 
Educación básica completa 21,28 
Educación básica completa (16 años y más) 57,34 
Secundaria completa 11,61 
Secundaria completa (19 años) 30,38 
Madres jóvenes con secundaria completa 17,85 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Olmedo  
Elaboración:  ETP-GPP 
Para el año 2010, según el Censo de Población y Vivienda las personas que saben leer y escribir 
están representadas por el 84.26% del total de la población, el 15,74% representa a la población 
que no sabe ni leer ni escribir.   
2.3.3. Salud 
2.3.3.1. Atención en el subcentro de salud 
La población de Olmedo  cuenta  con un centro de salud  Jambina Huasi Olmedo ubicado  a lado 
del colegio “José Joaquín Olmedo”  están al servicio de la población un médico, una odontóloga, 
una obstetriz, un especialista en medicina general, uno  para realizar trabajos complementación 
como ir  a realizar vacunas en los instituciones ubicadas en la parroquia, etc.;   un conserje,  un 
agendador que son insuficientes para la total atención a  las necesidades de cada uno de los 
pobladores.  
La comunidad de Pesillo cuenta con dos centros de salud uno de ellos del Ministerio de Salud 
Público y el otro del IESS a través del Seguro Social Campesino, beneficiando así a los comuneros, 
quienes  reciben  una atención de calidad con las especialidades necesarias que permitan prevenir 
las enfermedades principales de la comunidad y la parroquia en general. 
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La comunidad del Chaupi es otra beneficiaria de un centro de salud del IESS permitiendo que los 
comuneros puedan atenderse cada vez que lo requieran.  
Los horarios de atención de los subcentros de salud son  de 
lunes a viernes de 8:00 am a 4: 30 pm. Se cuenta con la 
presencia de médicos capacitados y profesionales para atender 
a la población, aproximadamente se atiende de 10 a 21 
pacientes en la rama de medicina general, en obstetricia entre 
14 y 16 pacientes y en odontología  3 pacientes diarios.  
Cabe mencionar que en los meses de Marzo se realiza una 
caravana de salud a determinadas comunidades o lugares donde no pueden acceder a este servicio 
en el cual realizan chequeos de medicina general, obstetricia y odontología.  A esté grupo de 
médicos  los destina el Ministerio de Salud de Pichincha y los directores de los centros de la 
parroquia Urbana en este caso serían las autoridades encargadas de Cayambe.  
La parroquia de Olmedo cuenta con una farmacia que es conocida como el Botiquín y la cual 
cuenta con los medicamentos necesarios para cualquier enfermedad.  
Hemos observado que el centro de salud carece de medicinas y un reducido equipamiento e 
infraestructura, además se cuenta con vivienda para médico pero en condiciones regulares.  
2.3.3.2. Enfermedades principales  
Tabla N° 14: Enfermedades de la población de Olmedo 
Principales Enfermedades de la Parroquia Olmedo 
Infecciones 
Gastrointestinales 
Infecciones a las vías 
respiratorias  
Problemas 
Dermatológicos 
Infecciones Oculares 
Fuente: Subcentro de Salud Jambina Huasi de la Parroquia de Olmedo 
Elaboración: Autoras 
Las enfermedades principales que enfrenta la Parroquia Olmedo son con mucha frecuencia  las 
infecciones gastrointestinales, que se produce debido al consumo de agua y alimentos no 
procesados ocasionando en los más pequeños dolores estomacales, otra de las enfermedades muy 
comunes es la infección en las vías respiratorias ya que debido al clima y vientos se producen, 
enfermedades como tos, gripe,  problemas oculares, etc., los problemas dermatológicos se debe a la 
tierra ocasionando infecciones a la piel. 
Fotografía N° 7: Subcentro 
de Salud Jambina Huasi 
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Autoras 
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Cabe recalcar que en la Parroquia Olmedo aún existe la tradición familiar de llevar a curar a sus 
hijos y demás familiares a curanderos de la zona, debemos tener en cuenta que en el país se esta 
realizando la fusión de la medicina tecnificada con la medicina tradicional, estas personas curan el 
mal aire, espanto, ojeado, como podemos conocer antiguamente las poblaciones creían mucho en 
aquellas situaciones.  
2.3.4. Vivienda  
2.3.4.1. Tipo de Vivienda 
El 81%  de  las viviendas de la Parroquia Olmedo son propias, 15% son prestadas, 4% son 
arrendadas,   diferenciándose por el tipo, entre ellas tenemos a las casas o villas que representan un 
89,34%, siendo este tipo de vivienda la más predominante de la parroquia, 8,47% mediagua; el 
material del techo de las viviendas en un 65,94% es de teja, seguido de hormigón con un 15,42%, 
con un 13,36% es de asbesto (eternit o eurolit); el material predominante de las paredes de las 
viviendas es el ladrillo o bloque con un 55,22%, seguido con un 43,02% de adobe y tapia, 
considerándose  estás las más representativas; el material del piso de las viviendas es el de tierra 
que representa el 49,88%, seguido por el de cemento con un 38,16%. De acuerdo a las 
características de la vivienda se puede decir que no todas gozan de buena infraestructura, ya que 
varias de ellas presentan deficiencias en las estructuras de las paredes, piso o techo. 
Tabla N° 15: Tipos de vivienda de la Parroquia Olmedo 
Tipo de la vivienda Casos % 
 Casa/Villa 2.330 89,34% 
 Departamento en casa o edificio 4 0,15% 
 Cuarto(s) en casa de inquilinato 5 0,19% 
 Mediagua 221 8,47% 
 Rancho 1 0,04% 
 Covacha 24 0,92% 
 Choza 17 0,65% 
 Otra vivienda particular 6 0,23% 
 Total 2.608 100,00% 
Fuente: INEC-Censo de Población y Vivienda 2010, Procesado en Redatam 
Elaboración: Autoras 
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2.3.4.2. Hacinamiento 
El hacinamiento es considerado como la  situación en la que los seres humanos ocupan un 
determinado espacio  superior a la capacidad que tal espacio debería contener de acuerdo a los 
parámetros de comodidad, seguridad e higiene. La Parroquia Olmedo para el año 2010 según el 
Censo de Población y Vivienda  presenta el 19,81% de hacinamiento, que es bajo con respecto al 
año 2001 siendo el 35,26%,  esta reducción se debe a que varias personas salieron a vivir a parte, 
otros han migrado a la ciudad, provincia o salieron en muchas circunstancias del país. 
2.3.5. Servicios Básicos 
La implementación de los servicios básicos en las viviendas es importante para cada uno de los 
pobladores de la parroquia, ya que con ellos mejorarían su calidad de vida previniendo 
enfermedades y disminuyendo la contaminación del medio ambiente. 
2.3.5.1. Procedencia principal del agua de la vivienda 
La procedencia principal del agua que reciben las viviendas de la parroquia es de red pública 
representada por un 71,22%, de pozo 1,70%, de río o vertiente 24,03%, otro (agua lluvia) 3,05%, 
como podemos notar la mayoría de la población dispone de líquido vital pero no todas son aptas 
para el  consumo, debido a que no existe la suficiente demanda,  por lo que es necesario que se 
genere un proyecto de instalación de la red pública de agua, con la finalidad de eliminar en gran 
parte las enfermedades por consumo de agua no tratada, la insalubridad especialmente en la 
comunidades mas lejanas. 
En la siguiente tabla con  su respectivo gráfico podemos evidenciar la procedencia de agua a las 
viviendas de la parroquia de Olmedo. 
Gráfico N° 5: Procedencia del agua de la vivienda de Olmedo  
 
Fuente: INEC-Censo de Población y Vivienda 2001 y  2010, Procesado en Redatam 
Elaboración: Autoras 
71% 2% 
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3%  De red pública
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2.3.5.2. Tipo de servicio higiénico o escusado 
Tabla N° 16: Tipos de servicio higiénico o escusado de la Parroquia Olmedo 
Tipo de servicio higiénico o escusado Casos % 
Conectado a red pública de alcantarillado 601 35,23% 
Conectado a pozo séptico 226 13,25% 
Conectado a pozo ciego 363 21,28% 
Con descarga directa al mar, río, lago o 
quebrada 
1 0,06% 
Letrina 86 5,04% 
No tiene 429 25,15% 
Total 1.706 100,00% 
Fuente: Base de datos 2010, Procesado en Redatam 
Elaboración: Autoras 
En la parroquia de Olmedo para el  año 2010 las viviendas que disponen del servicio de 
alcantarillado están representadas  por el 35,23%, pozo séptico el 13,25%, pozo ciego el 21,28%, 
letrina 5,04%, el 25,15% no disponen de servicio higiénico considerando que este porcentaje se 
debe a que las viviendas no disponen de los suficientes recursos y ayuda del gobierno, como 
resultado de esto se da la presencia de enfermedades infecciosas especialmente en los más 
pequeños. 
2.3.5.3. Procedencia de luz eléctrica  
Gráfico N° 6: Procedencia de luz eléctrica de la Parroquia Olmedo 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INEC-Censo de Población y Vivienda 2001 y  2010, Procesado en Redatam 
Elaboración: Autoras 
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Las viviendas  de la  parroquia reciben energía  eléctrica, en un  93,02% de la red de empresa 
eléctrica de servicio público, el 6,80% de los hogares no disponen de este servicio debido a que se 
encuentran ubicados lejos de las comunidades de la parroquia. 
2.3.5.4. Eliminación de la basura  
Tabla N° 17: Eliminación de la basura de la Parroquia Olmedo 
Eliminación de la basura Casos % 
Por carro recolector 670 39,27% 
La arrojan en terreno baldío o quebrada 187 10,96% 
La queman 773 45,31% 
La entierran 58 3,40% 
La arrojan al río, acequia o canal 7 0,41% 
De otra forma 11 0,64% 
Total 1.706 100,00% 
Fuente: Base de datos 2010, Procesado en Redatam 
Elaboración: Autoras 
La parroquia de Olmedo en cuanto a la  eliminación de la basura 
se puede decir que la población en un 39,27% la deposita en el 
carro recolector, el 45,31% la queman, el 10,96%  la arroja a un 
terreno baldío o quebrada, el 3,40% la entierra, el 0,41 la arrojan 
al río, y el 0,64% de otras formas, la eliminación de los 
desperdicios es muy preocupante en la parroquia, por  los general 
no existe una clasificación de los desechos y  generan una gran 
contaminación del medio  ambiente. 
2.3.6. Cultura y Deporte 
2.3.6.1. Cultura 
Entendiendo que “la cultura es el patrimonio del pueblo y constituye elemento esencial de su 
identidad”1. Podemos aclarar que Olmedo es un centro de gran atracción turística, ya que se destaca 
la fiesta de Sol.  
La población de Olmedo manifiesta su cultura y tradiciones a través de las variadas, mágicas y 
alegres interpretaciones musicales, creaciones de composiciones musicales.  
                                                          
1Art. 67 de la Constitución Política del Ecuador.  
Fotografía N° 8: Carro 
recolector de basura 
  Fuente: Investigación Propia 
  Elaboración: Autoras  
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Esta fiesta se debe por la conquista de los Incas, el legado religioso, festivo social, político, y 
ceremonial más importante es el Inty Raymi. Debido a que en la mitología andina se consideraba al 
pueblo Inca como descendiente del Dios Sol;  por lo cual se debía rendírsele una celebración en 
agradecimiento de los frutos, sembríos cosechados, etc.  
La fiesta del Sol en la Parroquia de  Olmedo se realizar en honor al patrono San Juan Bautista de 
Olmedo el 24 de Junio de cada año, fecha en la cual los habitantes y visitantes se disfrazan de 
diferentes maneras es decir de payasos, aruchicos, chinas, diabluma, personajes que conforman 
comparsas y salen por las calles de Olmedo disfrutando, bailando y realizando ceremonias 
religiosas de adoración al padre Sol y al imponente y bello nevado Cayambe.  
Los personajes destacados de estas fiestas son el aruchico, diabluma, payaso y chinas o chinucas 
personajes que en el siguiente capítulo detallaremos.   
Debemos recalcar que la gente de Olmedo se viste de diferentes maneras, es decir, en el centro se 
viste normal ya no utilizan la vestimenta tradicional y en las comunidades utilizan la vestimenta 
típica como mencionamos anteriormente.  
Los Trajes típicos de la gente de Olmedo son los siguientes:  
La Mujer viste con un centro plisado, de colores vivos, con camisa 
bordada con encajes en las mangas, Alpargatas, Sombrero y 
manillas. 
El hombre viste una chaqueta, camisa blanca, alpargatas, poncho 
rojo y sombrero  
2.3.6.2. Deporte 
Actualmente  en la parroquia  Olmedo la población 
participa en los campeonatos de fútbol que realiza los 
encargados de las diferentes comunidades.  Los directivos 
de la liga son: Patricio Trujillo,  como Presidente;  Javier 
Guaján,  Vicepresidente;  Nancy Catucuamba,  Secretaria; 
quienes están a cargo de la liga deportiva de la parroquia.     
En el mes de Febrero inauguraron el segundo campeonato, 
el mismo que dura hasta el 18 de Agosto,  
aproximadamente en el cual existen 12 equipos en la 
primera categoría, 15 equipos en la categoría segunda que 
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 10: Inauguración 
de los deportes año 2013 
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 9: Trajes 
típicos de Olmedo 
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son masculinos y los equipos femeninos. Estos equipos juegan en las canchas de colegio y en la 
plaza de toros de la parroquia.  
Existen dos categorías en las que  después de la fecha final, se realiza  una liguilla de seis equipos 
de cada categoría; es decir de la primera categoría participan seis equipos y de la segunda categoría 
participan seis equipos.  
2.3.7. Seguridad 
La criminología todavía sigue estudiando cuales son las motivaciones que tiene el delincuente para 
la práctica del delito y por supuesto estamos muy lejos de seguir pensando que las personas son 
delincuentes desde su nacimiento o que el delincuente dispone de ciertos rasgos físicos y 
antropométricos que los distingue como tal.  
Por lo cual nos tomamos el atrevimiento de referirnos al delito menor, al delito que se comente de 
manera aislada en asociación o en banda pero sin la estructura ni la organización del denominado 
Crimen Organizado, nos referirnos al asaltante, el estafador, al violador, al que nos hurta o nos roba 
en la calle, en el interior de un automóvil o en nuestro domicilio.  
Encontramos una serie de problemas de inseguridad en diferentes lugares de  jurisdicción de la 
Parroquia Olmedo, como son:   problemas de índole delincuencial, tales como: robos, hurtos, 
asaltos, consumos de bebidas alcohólicas, pandillaje, tráfico de drogas y estupefacientes, 
drogadicción, comercio ambulatorio, violencia interfamiliar, entre otros.  
En la actualidad esta situación se ha convertido en un problema político social, que exige la 
implementación de medidas preventivas y correctivas, así como la organización y participación de 
las instituciones y sociedad civil que se comprometan no solo a corregir estos problemas sino 
también a prevenirlos. Cabe indicar que los policías comunitarios no están presentes al 100% en la 
Parroquia ya que deben acudir a prestar los respectivos servicios a la Ciudad de Cayambe. 
Con el fin de evitar y solucionar  estos problemas en la parroquia de Olmedo se esta buscando 
recuperar los valores y orientar a un cambio en las actitudes de las personas mejorando su 
educación y reinsertándolos a la sociedad como vecinos que aporten a mejorar las condiciones de 
vida libre de peligros. 
2.3.8. Migración 
La migración de la parroquia tiene una significativa relevancia ya que después de la crisis 
financiera de 1999, muchos pobladores partieron hacia otros países buscando mejorar sus 
condiciones de vida y las de sus familias, las remesas enviadas las familias han podido construir 
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sus viviendas, crear negocios, a continuación se presenta una tabla que muestra el país de 
residencia de la población de Olmedo que decidieron migrar. 
Cabe indicar que el género que predomina en los pobladores que migran es el masculino acudiendo 
a las ciudades a prestar sus servicios en la construcción, como peones, albañiles, siendo el tiempo 
de permanencia fuera de su hogar una semana, un mes o más. 
2.4. Análisis del Aspecto Ambiental 
2.4.1. Características Ecológicas de la Parroquia 
Olmedo cuenta con altitudes que van desde los 2800 msnm hasta los 4200 msnm, donde se 
encuentran las nieves perpetuas del volcán Cayambe, hay altitudes de 3000 a 3400 en las partes 
altas de la parroquia, donde podemos encontrar las comunidades de Turucucho, Pesillo, La Chimba 
y San Pablo Urco, con sistemas productivos intensivos a gran escala de explotación de bovinos 
lecheros y un poco de agricultura.  
Las zonas medias van desde 2.900 – 3.000 msnm en estas altitudes se encuentran las comunidades 
deCaucho Alto, Chaupi, Muyurco, esta es una zona ganadera, agropecuaria, forestal y agrícola.  
Bosque muy Húmedo Montano  
Presenta limitaciones para la agricultura por hallarse en las estribaciones del valle interandino. Se 
ubica entre los 288 y 3.500 msnm. En este piso encontramos un conjunto de suelos que tienen 
características de suelo negro arcilloso con más de 30% de arcilla. El agua de lluvia infiltra muy 
lentamente y en estos suelos con altas pendientes y sin protección vegetal tiene peligro de fuerte 
erosión. 
Hidrografía 
En la zona alta de Olmedo nace el río La Chimba, de pequeñas vertientes en las estribaciones del 
nevado Cayambe, cercanas al sitio llamado Piedra Colorada. Su nombre de origen es río Chalpar; 
su caudal aumenta con las aguas de las quebradas, Chualguacorral, Pucapaccha, Engañan, 
Ismuquiro, Turucucho y otras. El río La Chimba, después de su paso por la hacienda del mismo 
nombre, recibe las aguas de las quebradas de Alpachaca y Yacupamba, Pulisa, Cuchiloma, Cariacu, 
Ugshapamba y Paquiestancia. 
Hasta hace pocos años, el canal “El Pisque” era el más importante del Cantón Cayambe, captaba 
sus aguas en los ríos Guachalá y Granobles. El Municipio de Tabacundo y en Consejo Provincial 
han emprendido la construcción de un canal que nace en La Laguna de San Marcos, el canal de 
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riego Cayambe – Tabacundo, tiene una cobertura de 13,000 ha, incluidas todas las zonas del 
Cantón Cayambe y del cantón Pedro Moncayo. 
Flora 
En Olmedo encontramos  a una altura de 3.500 - 3.700mts., el pumamaqui, quishuar y chachacoma. 
Se complementa esta área con el crecimiento de plantas trepadoras, epífitas y parásitas, ejemplo: 
tillandsia, bomarea, loranthaceas. Además se encuentran, en las zonas altas y bajas, las especies 
arbóreas como el cedro, laurel, capulí, guanto, saúco, ciprés, pino, eucalipto, etc. 
Fauna 
Olmedo cuenta con una gran variedad de especies de animales como: los venados, osos, lobos 
habitan en la cordillera Central,  el conejo, la raposa, el zorro, viven en las zonas más bajas; el 
cóndor, los buitres y otras aves pequeñas merodean las cumbres andinas de la geografía cantonal. 
El caballo, ganado vacuno, ovejuno y toda clase de aves de corral complementan la fauna de la 
zona. 
2.4.2. Contaminación  
En la parroquia se da poco cuidado al medio ambiente y a los recursos naturales, en primera porque 
no se cumplen con los límites de las fronteras agrícolas y no se cuidan las fuentes de captación de 
agua para el consumo humano y riego. 
2.4.3. Deforestación 
La deforestación es uno más de los problemas que presenta la 
parroquia Olmedo ya que esta causada por la acción del hombre 
sobre la naturaleza especialmente en los páramos de la misma. 
Se da también una mala práctica agrícola en el uso indiscriminado 
de los insecticidas, pesticidas, herbicidas, fungicidas, ocasionando 
la perdida de los suelos.    
 
2.4.4. Tratamiento de la Basura  
En lo que se refiere al tratamiento de la basura en  Olmedo no existe un sistema de manejo de 
residuos sólidos y  líquidos, es decir la basura orgánica la utilizan para abonos de las tierras, la 
queman y la vuelven a botar en la tierra. Mientras que la basura inorgánica la lleva el recolector de 
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 11:  
Deforestación en la 
Parroquia Olmedo 
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basura es decir una volqueta de la Junta Parroquial de Olmedo ya que el recolector de basura de la 
ciudad de Cayambe se ha dañado es por esto que pasa recogiendo la basura una volqueta los días 
lunes a las 8:00 am de la mañana hasta la 1 de la tarde.  
2.5. Análisis Organizacional 
2.5.1. Conformación de la Junta Parroquial 
Cada una de las personas que conforman la Junta Parroquial está en la obligación de cumplir el Art. 
267 de la Constitución Política de la  República, que señala lo siguiente: 
1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento  territorial, en 
coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 
2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos  y los espacios 
públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los 
presupuestos participativos anuales.  
3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 
parroquial rural.  
4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 
biodiversidad y la protección del ambiente.  
5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean  delegados o 
descentralizados por otros niveles de gobierno. 
6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos  y demás 
asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base.  
7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.  
8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.  
En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirán acuerdos y 
resoluciones. 
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Gráfico N° 7: Estructura de la Junta Parroquial de Olmedo 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GAD Parroquial de Olmedo 
Elaboración:Autoras 
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2.5.2. Conformación de la Junta de Agua  
La comunidad cuenta con dos sistemas de agua, el sistema de agua de consumo humano fue 
construido en 1988, no cuenta con junta administradora, el mismo Consejo de Gobierno 
Comunitario es la responsable de la gestión, operación y administración; la tesorera de la 
comunidad es la responsable de realizar los cobros del consumo; un operador realiza el 
mantenimiento del sistema y vela por el buen funcionamiento; cuando existe algún desperfecto en 
el sistema todos/as los/as comuneros/as son encargados/as de hacer las reparaciones y 
mantenimiento, a través de las mingas. La gestión para el mejoramiento del sistema de agua recurre 
a alguna entidad pública o privada para asegurar el servicio de agua a los comuneros, asimismo 
cuenta con un adecuado soporte técnico de un operador. La fuente de agua se encuentra 
concesionada a favor de la comunidad; con la misma personería jurídica de la comunidad realizan 
las gestiones de solicitud y firma de convenios para que los fondos lleguen a la comunidad. 
2.5.3. Instituciones Estatales 
Las instituciones estatales que existen en Olmedo son las siguientes: 
Junta parroquial.-  La cual está ubicada en una pequeña casa alado 
de la iglesia central de Olmedo,  y la cual aprueba los presupuestos 
tanto administrativos como de inversión.  
Quien está acompañada por las  Comisión de Obras Públicas, 
Comisión de Ambiente y seguridad, Comisión de Apoyo a la 
producción, Comisión de Educación, Salud-familia y cultura. 
 
Registro civil.-Está siendo  implementada con herramientas de tecnología modernizando al registro 
con el único fin de aumentar los servicios de cedulación, partidas de nacimientos, etc. El horario de 
atención del registro civil de olmedo son los días martes y jueves de 8:30 a 5:00 pm.  
Policía Nacional.- En la parroquia existe una unidad de policía comunitaria (UPC).  Debemos 
recalcar que la policía de Olmedo se encuentra ausente y solo existe la presencia de la Tenencia 
Política la cual no tiene la potestad de recibir denuncias, desde hace un año y medio. Dicha 
tenencia cumple con las funciones de servir como intermediario o jueces de paz, es decir, se basan 
solo en  las políticas públicas de la comunidad con relación a los códigos o reglamentos del país.  
  Fuente: Investigación Propia  
  Elaboración: Autoras  
 
Fotografía N° 12:  
Junta Parroquial de 
Olmedo 
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En caso de realizar alguna denuncia sobre maltrato infantil, violación, denuncias intrafamiliares se 
debe acudir a la ciudad de Cayambe es decir  a la fiscalía u otras instituciones.  
La tenencia política atiende de lunes a viernes en los horarios de 8:00 a 16:30 pm y está ubicada a 
la vuelta de la junta parroquial de Olmedo.  
Junta de aguas.- Existe la junta de aguas del pueblo la cual se denomina “solo para los 
agricultores”, dicho canal se origina en la vertiente denominada la Arrinconada con 4 km de 
extensión, la cual dispone de 9 l/s, 2 litros se quedan en la Arrinconada y lo sobrante riega más o 
menos 150 has 
Luz Eléctrica.- la población paga por  este servicio en la Cooperativa de ahorro Pedro Moncayo 
ubicada a media cuadra de la junta parroquial, en los siguientes horarios de atención  de lunes a 
viernes a las 14: 00 horas.  
Agua Potable y Red telefónica- La población cancela por estos servicios básicos,  en la 
Cooperativa Pedro Moncayo de lunes a viernes de 9:00 a 4:30 pm. También cancelan el servicio 
del agua al frente de la junta parroquial.  
Debemos recalcar que los servicios básicos también cancelan en Cayambe, en caso de no poder 
cancelar en la comunidad.  
2.5.4. Organizaciones Deportivas 
En la Parroquia de Olmedo la organización deportiva que representa dicha parroquia es el Circulo 
Deportivo 24 de Mayo, fundado el 21 de abril de 1940 que con el pasar del tiempo ha mantenido su 
vigencia. Los socios de dicha organización se reunían cada semana, este club destaca dos 
actividades importantes: la donación del pabellón del Circulo Deportivo por parte del Sr. Carlos 
Delgado arrendatario de la hacienda de Pesillo y la segunda actividad es el nombramiento de las 
madrinas del Circulo las señoritas Leonor Landeta, Zoila Tobar, Rosa Vicente Arroyo las cuales 
debían llevar una cinta de color del pabellón azul con blanco. 
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2.5.5. Organizaciones no Gubernamentales (ONG´s) 
Tabla N° 18: ONG’s de la Parroquia Olmedo 
ONG 
Empresa Tipo Sistema de Acción  
Sistema de 
Influencia 
Criterio de Selección  
ECUAJUGOS 
S.A 
Sector 
Privado 
Económico-
Productivo 
Económico - 
Productivo-socio-
cultural 
Nivel de incidencia en el 
sector económico ganadero 
en el sector rural.  
CASA 
CAMPESINA 
ONG Político Institucional Político Institucional 
Nivel de incidencia  nivel 
cantonal y parroquial 
IEDECA ONG 
Socio Cultural, 
económico, 
productivo  
ambiental 
Socio Cultural, 
económico, 
productivo ambiental 
Sólidos vínculos con el 
sector indígena  con el 
manejo de recursos 
hídricos 
CHILDRENS 
FUND 
ONG Infantil Niñez 
Proyectos relacionados con 
temas de niñez 
SAVE DE 
CHILDREN 
ONG Infantil Niñez 
Proyectos relacionados con 
temas de niñez 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD Municipal de Cayambe 
Elaboración: Autoras 
En la tabla anterior podemos evidenciar las ONG’s que cuenta el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial, quienes conjuntamente realizarán las gestiones pertinentes ante las 
instituciones de Gobierno Central, de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonal y 
Provincial, con Gobiernos Municipales y Parroquiales, con las organizaciones públicas y privadas, 
organizaciones no gubernamentales debidamente acreditadas, nacionales o extranjeras, organismos 
de cooperación y otros, que conforman el Sistema Nacional de Planificación Participativa de 
acuerdo al Código de Planificación y Finanzas Públicas, a fin de impulsar, apoyar, financiar y 
ejecutar los programas y proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
territorial de la parroquia según las disposiciones de ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO III 
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CAPÍTULO III 
3. ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA TURÍSTICA DE LA PARROQUIA 
OLMEDO 
3.1. Oferta Turística  
“Conjunto de productos y servicios turísticos que tiene un núcleo turístico basado en sus recursos e 
infraestructuras. Esta expresión no refleja exclusivamente los servicios de naturaleza turística 
dispuestos para la venta, sino que también abarca el conjunto de actividades vinculadas a la 
prestación de estos servicios” (Montaner, Jordi). 
“Cantidad de turismo que se desea ofrecer a distintos precios; un precio ofertado induce a ofertar 
una mayor cantidad de turismo” (Mochón Francisco 2007). 
Para determinar la oferta procederemos a realizar un inventario minucioso de cada uno de los 
atractivos y servicios turísticos, al igual que la gastronomía, las actividades tradicionales, de 
recreación y esparcimiento que existe, así como los lugares para poder realizar congresos o 
seminarios, la fuente que utilizaremos para la  recopilación de datos será de las diferentes 
instituciones de nuestro país entre ellas tenemos al Ministerio de Turismo, Gobierno Provincial de 
Pichincha, Dirección de turismo del GAD Municipal de Cayambe y la Junta Parroquial de Olmedo. 
3.1.1. Inventario de atractivos turísticos  
“Proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores físicos, biológicos y culturales 
que como conjunto de atractivos, efectiva o potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a 
confrontar la oferta turística del país.  Proporcionan información importante para el desarrollo del 
turismo, su tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de diversificar las áreas del 
desarrollo turístico”. (Ministerio de Turismo-Metodología para el levantamiento de Inventario de 
Atractivos Turísticos) 
En este punto se elaborara un inventario de cada uno de los atractivos turísticos de la Parroquia 
Olmedo con la finalidad de darlos a conocer para incentivar la visita a los mismos de personas 
nacionales y extranjeras.   
Para la elaboración de este inventario se efectuará un análisis de los atractivos con potencial que 
permitirán ejecutar el plan de desarrollo de  turismo en cada una de las comunidades de la 
Parroquia de Olmedo.  
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3.1.1.1. Clasificación de los atractivos turísticos de la Parroquia Olmedo 
Para la clasificación de los atractivos turísticos hemos tomado  la metodología para el 
levantamiento de Inventario de Atractivos Turísticos, en la siguiente tabla podemos evidenciar 
dicha clasificación:  
Tabla N° 19: Clasificación de los Atractivos Turísticos según el Ministerio de Turismo  
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.SITIOS NATURALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 MONTAÑAS 
 
a) Altas montañas 
b) Cordilleras 
c) Nudos 
d) Volcanes 
e) Colinas 
f) Desfiladeros 
g) Glaciares 
z)   ……………..  
 
1.2 PLANICIES 
 
a) Llanuras 
b) Salitrales 
c) Valles 
d) Mesetas 
e) Senderos 
 
1.3 DESIERTOS 
 
a) Costeros 
b) Del interior 
c) Dunas 
z)    …………  
 
1.4 AMBIENTES 
LACURSTRES 
 
a) Lagos 
b) Lagunas 
c) Ciénegas 
d) Pozas 
e) Cochas 
f) Pantanos 
g) Chacras Estacionales 
z)   ……………  
 
1.5 RÍOS 
 
a) Manantial o fuente 
b) Riachuelo o arroyo 
c) Rápidos o raudales 
d) Cascadas, cataratas o saltos 
e) Riberas 
f) Deltas 
g) Meandros  
h) Vados 
i) Remansos 
z)    ………… 
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1.SITIOS NATURALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 BOSQUES 
 
a) Páramo 
b) Ceja de Selva Oriental 
c) Ceja de selva Occidental 
d) Nublado Oriental 
e) Nublado Occidental 
f) Montano bajo Oriental 
g) Montano bajo Occidental 
h) Húmedo tropical Amazónico. 
i) Húmedo tropical occidental 
j) Manglar 
k) Seco tropical 
l) Seco Interandino 
m) Petrificado 
z)   ………….. 
 
1.7 AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 
 
a) Aguas Minerales 
b) Aguas Termales 
c) Aguas Sulfurosas 
z)   ………. 
 
1.8 FENÓMENOS 
ESPELEOLÓGICOS 
 
a) Cuevas 
b) Cavernas 
c) Ríos Subterráneos 
z)   ………….. 
 
1.9 FENÓMENOS 
GEOLÓGICOS 
 
a) Cráteres 
b) Calderas 
c) Flujos de lava 
d) Tubos de lava 
e) Géiseres 
f) Escarpas de falla 
g) Solfataras 
h) Fumarolas 
z)   ………… 
 
1.10 COSTAS O 
LITORALES 
 
a) Playas 
b) Acantilados 
c) Golfos 
d) Bahías 
e) Cabos 
f) Ensenadas 
g) Fondeaderos 
h) Penínsulas  
i) Promontorios 
j) Puntas 
k) Istmos 
l) Estrechos 
m) Canales 
n) Dunas 
o) Línea de costa 
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1.SITIOS NATURALES 
 
p) Estuarios 
q) Esteros 
r) Palmeras 
z)   …………. 
 
1.11 AMBIENTES 
MARINOS 
 
a) Arrecifes de coral 
b) Cuevas 
c) Cráteres 
d) Acantilados 
e) Fosas 
f) Puntos calientes 
g) Trincheras 
h) Cordilleras 
i) Bentos y Bentónicos 
z)   …………… 
 
1.12 TIERRAS 
INSULARES 
 
a) Islas Continentales 
b) Islas oceánicas 
c) Archipiélagos 
d) Islotes 
e) Rocas 
z)   …………… 
 
1.13 SISTEMA DE 
ÁREAS PROTEGIDAS 
 
a) Parque Nacional 
b) Reserva Ecológica 
c) Refugio de Vida Silvestre 
d) Reserva Biológica 
e) Área Nacional de Recreación 
f) Reserva de Producción Faunística 
g) Área de Caza y Pesca 
h) Bosque protector 
i) Reserva Geobotánica 
z)    …………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. MANIFESTACIONES 
CULTURALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 HISTÓRICAS 
 
a) Arquitectura (Civil, Religiosa, 
Militar). 
b) Zonas Históricas (Ciudades, 
sectores, conjuntos parciales) 
c) Minas Antiguas 
d) Sitios Arqueológicos (zonas 
arqueológicas, conjuntos aislados) 
e) Museos (religiosos, coloniales, 
arqueológicos, históricos, técnicos, 
Artísticos, generales, Etnográficos) 
f) Colecciones Particulares 
z)   ................ 
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2. MANIFESTACIONES 
CULTURALES 
 
2.2 ETNOGRAFÍA 
a) Grupos étnicos 
b) Arquitectura vernácula 
c) Manifestaciones religiosas, 
tradiciones y creencias populares 
d) Música y danza 
e) Artesanías (instrumentos 
musicales, tejidos, indumentaria, 
máscaras, alfarería, metales, 
cueros pieles, madera, piedras, 
tejidos en paja, objetos rituales, 
pintura, imaginería, armas 
f) Ferias y mercados 
g) Comidas y bebidas típicas 
h) Shamanismo 
z)   …………….. 
2.3 REALIZACIONES 
TÉCNICAS Y 
CIENTÍFICAS 
a) Explotaciones mineras 
b) Explotaciones agropecuarias 
c) Explotaciones industriales 
d) Obras técnicas 
e) Centros científicos y técnicos 
f) Zoológicos y acuarios 
g) Jardines botánicos 
h) bibliotecas 
i) Viveros (explotación piscícola) 
2.4 REALIZACIONES 
ARTISTÍCAS 
CONTEMPORÁNEAS 
a) Museos 
b) Obras de arte 
c) Pintura 
d) Escultura 
e) Galería 
z)   ………. 
2.5 
ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS 
a) Artísticos 
b) Fiestas 
c) Vida nocturna 
d) Gastronomía 
e) Rodeos 
f) Feria y Congresos 
g) Eventos deportivos 
z)   ……………. 
FUENTE: Ministerio de Turismo del Ecuador 
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Tabla N° 20: Inventario de Sitios Naturales de la Parroquia Olmedo 
 
 
 
INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA OLMEDO 
A
tr
a
ct
iv
o
s 
N
a
tu
ra
le
s 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 
NOMBRE DEL 
ATRACTIVO 
CARACTERISTICAS 
DEL ATRACTIVO 
Sitios Naturales 
Montañas Volcán Nevado Cayambe 
Tiene 5.790 m de nieves 
perpetuas de donde 
nacen arroyos y 
manantiales. 
Caminos 
Pintorescos 
Senderos 
Sendero Ventana 
Existen dos agujeros 
formados dentro de las 
rocas, es por esto que los 
llaman “Ventana Grande 
y Chica”. 
Sendero a la Laguna 
de San Marcos 
Tiene un alto grado de 
conservación y las 
especies principales 
encontradas son: sigses, 
helechos. 
Ambientes 
Lacustres 
Laguna 
Laguna de San 
Marcos 
Sus aguas se 
caracterizan por ser 
cristalinas, proceden de 
los deshielos del nevado 
Cayambe 
Ríos  
Riberas Río San Gerónimo 
Sus aguas son 
cristalinas;  temperatura  
8°C, caudal mínimo y 
posee mucha piedras. 
Cascadas, 
cataratas o 
saltos 
Cascada de Puliza 
Lugar sagrado donde  se 
realizaban ofrendas de 
sanación y de 
religiosidad. 
Cascada de 
Cuchicama 
Su agua es clara y limpia 
con una temperatura de 
4° a 5°C.  
Bosques 
Montano Bajo 
Oriental 
Bosque Cuypajigua 
Cuenta con una 
vegetación de bosque 
primario. 
Aguas 
subterráneas 
Aguas 
Termales 
Aguas Termales de 
Tránsito Amaguaña 
Sus aguas son de color 
marrón y tienen una 
temperatura de 42°C. 
Sistema de 
Áreas  
Protegidas 
Reserva 
Ecológica 
Reserva Ecológica 
Cayambe-Coca 
Es el área protegida con 
mayor diversidad 
vegetal y animal en el 
Ecuador. 
FUENTE: G.A.D. Municipal de Cayambe, Dirección de Turismo de Cayambe, Gobierno Provincial de Pichincha, Ministerio 
de Turismo. 
ELABORACIÓN: Autoras 
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3.1.1.1.1. Sitios Naturales 
Dentro de la categoría de sitios naturales  el Ministerio de Turismo reconoce a los siguientes tipos: 
“Montañas, planicies, desiertos, ambientes lacustres, ríos, bosques, aguas subterráneas, fenómenos 
espeleológicos, costas o litorales, ambientes marinos, tierras insulares, sistema de áreas protegidas” 
(Blanco Marvin 2007) 
Dentro de ésta clasificación tenemos los siguientes atractivos naturales de la Parroquia Olmedo: 
Nevado Cayambe 
Ubicación: Se encuentra al nor-oeste de la Hoya de 
Guayllabamba, en la Cordillera Oriental o Real,  entre las 
Parroquias del Cantón Cayambe, el acceso al lugar es de 
tercer orden (empedrado y tierra). 
Descripción del Atractivo: Es la tercera montaña en altura 
del Ecuador. La base oriental de este volcán  a una altura 
menor a los 4.000 m.s.n.m. se pierde entre los páramos 
orientales de la cordillera.  El Cayambe es un volcán 
apagado que sufrió erosión glaciar en el pleistoceno por lo 
cual su forma es la de un empinado cono truncado, todos sus flancos presentan grandes glaciares 
que bajan desde las 3 cimas de la montaña. 
La cumbre máxima del Cayambe es ancha y siempre cubierta de nieves perpetuas, ésta es una de 
las más abruptas, peligrosas y difíciles de escalar en el Ecuador.  
Actividades a realizar: Se puede realizar, caminatas, cabalgatas, observación de flora y fauna,  
ascender al nevado pero con las debidas precauciones porque  es muy difícil debido a sus paredes 
peligrosas,  pocas personas lo han logrado.  
Sendero Ventanas 
Ubicación: Se encuentra ubicado a 8km de la 
comunidad de la Chimba (20 minutos), el acceso al lugar 
es de tercer orden (tierra). 
Descripción del Atractivo: Desde lo alto de la montaña 
se puede observar las proximidades de la provincia de 
Imbabura y el volcán del mismo nombre, al igual que a 
ciertas poblaciones de la provincia de Pichincha y al 
Fuente: DITUR Cayambe 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 13: Nevado 
Fuente: DITUR Cayambe 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 14: Sendero Ventana 
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Guagua Pichincha; existen dos agujeros formados antiguamente dentro de las rocas, el uno es 
grande y el otro es pequeño, es por esto que los llaman “Ventana Grande” y “Ventana Chica” 
respectivamente. A un lado de la Ventana, se observa un parche de bosque siempre verde montano 
alto en el que el Pumamaqui es la especie más representativa. 
Estas formaciones tienen una leyenda: Existía un gigante que andaba midiendo la profundidad de 
las lagunas cercanas y las de la provincia de Imbabura, ninguna alcanzaba a sus rodillas, y fue a la 
Laguna llamada “Conro”, como no es muy ancha, pensó “esta laguna no me ha de llegar ni a los 
tobillos”, entonces metió el pie con gran fuerza que se hundió hasta media pierna, perdió el 
equilibrio y se sostuvo de la montaña “Negratola”, con una mano, formando con el dedo pulgar la 
“Ventana Grande” y con el dedo meñique la “Ventana Chica". 
Actividades a realizar: El sendero empieza en el límite del páramo, en este trayecto se puede 
observar, comúnmente, gorriones y conejos, venados y osos de anteojos son raramente observables. 
Sendero a la Laguna de San Marcos 
Ubicación: Se encuentra ubicado a 9km de la Chimba 
(30 minutos). El acceso al lugar es de tercer orden 
(tierra). 
Descripción del Atractivo: Este sendero se encuentra 
en el ecosistema de páramo arbustivo. Tiene un alto 
grado de conservación y las especies principales 
encontradas son: sigses, helechos, achupallas, mortiño. 
El páramo circundante tiene un alto valor científico y 
ecológico por su fauna y flora y es parte de un sistema 
hídrico complejo que cumple la función de retención 
de aguas y recarga de acuíferos; y es fuente de agua para varias poblaciones e influye en el 
mantenimiento de normas elevadas de calidad de agua. 
Actividades a realizar: Se puede realizar, caminatas, cabalgatas, observación de flora y fauna,  
hasta llegar a la Laguna.  
 
 
 
 
Fuente: DITUR Cayambe 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 15: Sendero a la 
Laguna de San Marcos 
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Laguna de San Marcos 
Ubicación: Se encuentra a 15Km de la comunidad 
de La Chimba (45 minutos), el acceso se lo realiza 
por una carretera de tercer orden en vehículo. 
Descripción del Atractivo: El nombre de San 
Marcos se debe a las festividades que se solían 
realizar en honor a dicho santo dentro de la laguna, 
este ritual servía de purificación para los asistentes, 
tiene 1.500 metros de largo, 800 metros de ancho y 
en la parte más profunda alcanza los 45 metros, sus 
aguas se caracterizan por ser cristalinas, proceden de los deshielos del nevado Cayambe, su 
temperatura es de 8°C, se halla rodeada por vegetación de páramo. 
Actividades a realizar: En la laguna se pueden realizar paseos en bote y pesca deportiva y en los 
alrededores se pueden disfrutar de caminatas por senderos ecológicos, camping o tomar fotografías 
y paseo en bicicleta. 
Río San Gerónimo 
Ubicación: El río San Jerónimo se encuentra a una 
hora de La Chimba, el acceso se lo hace por una 
carretera de tercer orden por lo que es necesario 
transportarse en vehículos 4x4. 
Descripción del Atractivo: El nombre del río es 
asignado por los padres mercedarios que habitaron 
anteriormente en la zona, los cuales acostumbraban 
bautizar a los lugares con nombres de santos que 
eran de su devoción, el río San Gerónimo  se 
origina en el nevado Cayambe, sus aguas son 
cristalinas y la temperatura promedio del lugar es 
de 8°C su caudal es mínimo y posee muchas piedras.  
Actividades a realizar: Para poderlo atravesar existe una tarabita desde la cual se puede  admirar 
el bosque montano húmedo. 
 
 
Fuente: DITUR Cayambe 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 16: Laguna de San 
Marcos 
Fuente: DITUR Cayambe 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 17: Río San Gerónimo 
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Cascada de Puliza 
Ubicación: Está ubicado en un sector  de  la 
comunidad de La Chimba a 30 minutos en 
caballo y 3 horas en caminata, el acceso al 
lugar es de tercer orden (empedrado y 
tierra). 
Descripción del Atractivo: Es un lugar 
sagrado donde las antiguas personas 
realizaban ofrendas de sanación y de 
religiosidad para las ceremonias de 
matrimonio y bautizo considerando que el 
agua es la claridad,  pureza y fuerza de la 
vida misma. 
Actividades a realizar: En este lugar se puede realizar cabalgatas, ciclismo, observación de flora y 
fauna. 
Cascada de Cuchicama 
Ubicación: Nace en las faldas del volcán 
Cayambe, no cuenta con caminos de acceso 
definidos, por lo que es visitada por muy pocos 
turistas. 
Descripción del Atractivo: Es utilizado para 
el riego de las tierras que se encuentran a su 
paso. Su agua es clara y limpia con una 
temperatura de 4° a 5° C. Al recorrer esta 
cascada se observa la formación de dos caídas 
de agua, siendo la primera de una altura de 15 
m y la segunda de  6 m aproximadamente.  
Actividades a realizar: En el entorno se ofrece:  paisajes gratos a la vista, grandes tonalidades de 
verde, amarillo que corresponde a cultivos andinos, además de admirar la flora y fauna del lugar se 
puede realizar caminatas y cabalgatas. 
 
 
Fuente: DITUR Cayambe 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 18: Cascada Puliza 
Fuente: DITUR Cayambe 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 19: Cascada de Cuchicama 
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Bosque Cuypajigua 
Ubicación: Se encuentra ubicado en la 
comunidad de Pesillo, para acceder a este 
bosque es necesario realizar caminatas o 
cabalgatas que duran alrededor de 3 a 4 horas  
ya que no tiene acceso para poder llegar en 
vehículo.  
Descripción del Atractivo: Cuypajigua 
significa lugar en donde comen los cuyes, esto 
se debe a la gran cantidad de sacha cuyes o 
cuyes de monte que existe, cuenta con una 
vegetación de bosque primario en donde se puede encontrar pajonales, pumamaqui, pencos, 
mortiño, chocho de páramo, orejas de conejo, etc. En lo que se refiere a la fauna podemos 
encontrar ganados bravos, osos de anteojos, venados, lobos, gavilanes y curiquingues.  
Actividades a realizar: En el entorno del bosque se ofrecen paisajes naturales que permiten 
visualizar a especies como el cóndor, venados, conejos, etc. Adicionalmente se pueden realizar 
caminatas y cabalgatas. 
Las personas que visitan este bosque deben utilizar ropa adecuada es decir ropa de frio, botas de 
caucho, guantes e ir bien abrigados ya que existe la presencia de la papacara es decir trozos de 
hielo que por medio del viento puede llegar al rostro. 
Aguas termales de Mama Tránsito 
Ubicación: Se encuentran a 15 Km desde la 
comunidad de La Chimba (45 minutos), el acceso 
al atractivo es de tercer orden (empedrado). 
Descripción del Atractivo: Estas aguas se 
originan en el interior del nevado Cayambe, se 
dice que fue Tránsito Amaguaña quien las 
descubrió, razón por la cual llevan su nombre, 
tienen una extensión de 4 a 5 metros de ancho por 
6 metros de largo, sus aguas son de color marrón 
y tienen una temperatura de 42°C, están rodeadas 
por vegetación de páramo, en donde podemos 
encontrar pajonales, taxo, chocho de páramo, yagual, etc.  
Fuente: DITUR Cayambe 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 20: Bosque Cuypajigua 
Fuente: Junta Parroquial de Olmedo 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 21: Aguas termales de 
Mama Tránsito 
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Actividades a realizar: Se pueden realizar caminatas, cabalgatas o paseos en bicicleta a su 
alrededor. 
Reserva Ecológica Cayambe Coca 
Ubicación: Se encuentra ubicada a 15km de la 
comunidad de La Chimba (45 minutos). La mayor 
parte de la reserva se encuentra en la provincia del 
Napo, y otra en Sucumbíos, Pichincha e Imbabura. 
El acceso al lugar es de tercer orden (empedrado y 
tierra). 
Descripción del Atractivo: Tiene una superficie 
de 403.103 ha., y fue creada el 20 de noviembre 
1970. Estudios recientes afirman que la Reserva 
Ecológica Cayambe-Coca es el área protegida con 
mayor diversidad vegetal y animal en el Ecuador; 
en ella se han identificado diez zonas de vida, que de alguna manera explican la diversidad 
climática, paisajística y biológica del área. 
La variedad faunística de la Reserva es muy alta, a pesar de que se calcula que sólo se ha podido 
inventariar un 50% de ésta. El Área alberga 900 especies de aves identificadas. Ciento diez 
especies de anfibios, 140 de reptiles y más de 200 de mamíferos pasan a engrosar las listas de la 
Reserva. 
Aves: Entre las más representativas el cóndor, por su importancia en la historia nacional y hallarse 
actualmente en peligro de extinción, gran variedad de quindes, loros y tucanes muy vistosos, la 
pava de monte, en el área de Papallacta y Oyacachi. 
Actividades a realizar: Las actividades a realizarse son caminatas, cabalgatas, observación de 
flora y fauna, camping. 
 
 
 
 
 
Fuente: DITUR Cayambe 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 22: Reserva Ecológica 
Cayambe Coca 
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Tabla N° 21: Inventario de Manifestaciones Culturales  de la Parroquia Olmedo 
INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA OLMEDO 
M
a
n
if
es
ta
ci
o
n
es
 C
u
lt
u
ra
le
s 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 
NOMBRE DEL 
ATRACTIVO 
CARACTERISTICA
S DEL ATRACTIVO 
Manifestaciones 
Culturales 
Históricas 
Arquitectura 
(Civil Religiosa, 
Militar) 
 
Iglesia San Miguel de 
Pesillo 
Posee un retablo tallado 
en madera. 
Iglesia Central de Olmedo Arquitectura Colonial 
Iglesia de La Chimba Arquitectura Colonial 
Centro Cultural Tránsito 
Amaguaña 
Se puede encontrar 
vasijas. 
Tola Tránsito Amaguaña 
Tumba de líder 
indígena. 
Hacienda La Chimba 
En la actualidad es el 
Centro Cultural 
Tránsito Amaguaña. 
Hacienda de Pesillo 
Construcción colonial, 
con pilares de madera y 
techo de teja. 
Hacienda de Moyurco 
Es parte de los bienes 
que el gobierno liberal 
nacionalizó en 1908. 
Hacienda El Chaupi 
Es hecha en adobe y 
techos de teja. 
Antigua Escuela Medardo 
Ángel Silva 
Edificada en 1945 con 
materiales de la zona. 
Sitios 
Arqueológicos 
Petroglifo La Chimba 
Conocido como la 
Piedra de la Vida. 
Etnografía 
Grupos Étnicos 
Comuna de La Chimba 
 “Yacuchimba” 
significa trenza de 
agua. 
Comuna de Pesillo 
Distribuido en 11 
sectores. 
Manifestaciones 
religiosas, 
tradiciones y 
creencias 
populares 
Fiestas de San Juan 
Celebrada el 24 de 
Junio, con varios 
eventos tradicionales. 
Artesanías Bordados de Pesillo 
Mujeres que  bordan las 
blusas, faldas, etc. 
Comidas y 
Bebidas Típicas 
Uchujacu 
Sopa preparada a base 
de la harina   de ocho 
granos. 
Habas tiernas con papas y 
queso 
Se lo prepara después 
de realizar las mingas 
Misque 
Bebida caliente dulce, 
proveniente del penco 
Chicha de Jora 
Fermento a base de 
maíz. 
Amor Seco 
Bebida tradicional  que 
no provoca chuchaqui. 
FUENTE: G.A.D. Municipal de Cayambe, Dirección de Turismo de Cayambe, Gobierno Provincial de Pichincha, Ministerio de 
Turismo. 
ELABORACIÓN: Autoras 
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3.1.1.1.2. Museos y Manifestaciones Culturales 
“Como manifestaciones culturales se reconocen los tipos: históricos, realizaciones técnicas y 
científicas, realizaciones artísticas contemporáneas y acontecimientos programados” (Ministerio de 
Turismo-Metodología para el Inventario de Atractivos Turísticos). 
Dentro de las manifestaciones culturales de la Parroquia de Olmedo tenemos los siguientes: 
Iglesia de San Miguel de Pesillo 
Ubicación: Se encuentra a 9 km del centro de 
Olmedo (45 minutos), en la comunidad de Pesillo. 
El acceso es  de orden secundario (adoquinada y 
lastrada). 
Descripción del Atractivo: Es una iglesia de 
construcción colonial, posee un retablo mayor 
tallado en madera, las paredes son de 1,2 metros de 
ancho, posee una pila para el bautismo, el altar es 
de madera.  
Actividades a realizar: Visita  la iglesia, admirar 
la construcción colonial que la caracteriza,  toma de fotografías, observación del paisaje a su 
alrededor. 
Iglesia Central de Olmedo 
Ubicación: Se encuentra en el centro de 
Olmedo al frente del parque. La vía para 
acceder al lugar es de orden secundario 
(adoquinada). 
Descripción del Atractivo: Posee un retablo  
tallado en madera, altar  de madera, alrededor 
se encuentran imágenes de los Santos y 
Patronos de la Parroquia. 
Actividades a realizar: Visita  la iglesia,  
toma de fotografías, observación del paisaje a 
su alrededor. 
 
Fuente: DITUR Cayambe 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 23: Iglesia de San 
Miguel de Pesillo 
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 24: Iglesia Central de Olmedo 
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Iglesia de La Chimba  
Ubicación: Se encuentra a 8 km del centro de 
Olmedo (20 minutos), en la Comunidad de La 
Chimba. La vía para acceder al lugar es de orden 
secundario (lastrada). 
Descripción del Atractivo: Es una construcción de 
arte colonial, posee un retablo  de  madera, las 
paredes son de 1,1 metros de ancho, altar  de 
madera.  
Actividades a realizar: Visita  la iglesia, admirar 
la construcción colonial que la caracteriza,  toma de fotografías, observación del paisaje a su 
alrededor. 
Centro Cultural Comunitario de Tránsito Amaguaña 
Ubicación: Se encuentra a 8 km del centro de Olmedo 
(20 minutos), en la Comunidad de La Chimba. La vía 
para acceder al lugar es de orden secundario (lastrada).  
Descripción del Atractivo: Es una reconstrucción de 
una parte de la antigua hacienda la Chimba, en el que 
pueden encontrar vasijas, armas, implementos que  
utilizaban para la agricultura,  actas firmadas por los 
trabajadores campesinos de épocas atrás en las que 
hacían constar sus de labores en la hacienda que al final 
no eran tomados en cuenta por parte de los mercedarios, 
el centro cuenta además con amplificación y 
retroproyector aptos para poder reproducir mediante 
videos la historia de la Parroquia desde que se formó, 
cuales eran sus primeros pobladores y la lucha de los indígenas para conseguir su aceptación dentro 
de la sociedad y ya no ser rechazados por ser indios.  
Actividades a realizar: Se puede admirar los instrumentos utilizados anteriormente para la 
agricultura por los pobladores, vasijas, actas firmadas por los pobladores años atrás y conocer 
mediante la explicación de los guías los antecedentes que caracterizan a la parroquia. La entrada al 
Centro Cultural tiene un precio de $ 2,00 por persona. 
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 25: Iglesia de La Chimba 
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 26: Centro Cultural 
Comunitario de Tránsito 
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Tola de Tránsito Amaguaña 
Ubicación: Se encuentra a 8 km del centro de Olmedo 
(20 minutos), en la Comunidad de La Chimba a lado 
del Centro Cultural Tránsito Amaguaña. La vía para 
acceder al lugar es de orden secundario (lastrada).  
Descripción del Atractivo: En este lugar se encuentra 
los restos de la líder indígena  Tránsito Amaguaña que  
fueron sepultados el 10 de mayo de 2009. En la tumba 
se ubican siete paredes que están alineadas de acuerdo 
a las salidas y caídas del sol, tanto de los solsticios y 
equinoccios, así como de las fechas de nacimiento y muerte de Tránsito Amaguaña. 
Actividades a realizar: Visitar la tola, toma de fotografías, conocer las tradiciones ancestrales de 
Olmedo. 
Hacienda la Chimba  
Ubicación: Se encuentra a 8 km del centro de 
Olmedo (20 minutos), en la Comunidad de la 
Chimba como lo dice su nombre. La vía para 
acceder al lugar es de orden secundario (lastrada). 
Descripción del Atractivo: Tuvo sus orígenes, 
como cooperativa, en el periodo de García Moreno 
y fue edificada por la orden religiosa de los 
Mercedarios. La utilizaron como vivienda y centro 
de producción láctea. Además, fue un centro de 
suma importancia pues desde este lugar se organizaron los procesos de evangelización para los 
habitantes de la zona, a ello se debe que el 98% de la población sea de religión católica en la 
actualidad.  
En el año de 1928 la hacienda pasó a manos de la Asistencia Social, organismo creado con el fin de 
realizar obras de beneficencia. En 1945, Germánico Paz y Juano Villavicencio arrendaron la 
hacienda y la emplearon como latifundios, sistema en el cual los indígenas de la zona sufrieron 
grandes maltratos y explotación. 
Actividades a realizar: Visita al Centro Cultural, conocer las antiguas herramientas que eran 
utilizadas por los campesinos, al igual de la vasijas que utilizaban, toma de fotografías, observación 
del paisaje a su alrededor. 
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 27: Tola de Tránsito 
Amaguaña 
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 28: Hacienda la Chimba  
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Hacienda de Pesillo 
Ubicación: Se encuentra a 9 km del centro de 
Olmedo (45 minutos), en la comunidad de Pesillo. 
La vía para acceder al lugar es de orden 
secundario (adoquinada y lastrada). 
Descripción del Atractivo: La casa de hacienda 
es de construcción colonial. De acuerdo a los 
datos históricos para fines del siglo XVII está 
consolidado lo que se denominaba el Caserío de la 
Hacienda y a mediados del siglo XVIII se 
encontraría terminado. Consta de 3 cuerpos que 
denotan ser construidos bajo un plan general a pesar de haberse construido en diferentes épocas 
cercanas combinando la arquitectura de las casas de hacienda y la topología conventual dando 
como resultado un esquema funcional de un albergue religioso.  
Actividades a realizar: Visita a la hacienda,  toma de fotografías, observación del paisaje a su 
alrededor. 
Hacienda de Moyurco 
Ubicación: Se encuentra a 8 km de la  Parroquia de 
Cayambe (25 minutos). La vía para acceder al lugar 
es de tercer orden (empedrada). 
Descripción del Atractivo: Como otras haciendas 
en la zona norte de Cayambe, Moyurco no era una 
hacienda privada sino parte de los bienes de la 
iglesia que el gobierno liberal había nacionalizado 
en 1908 como parte de sus reformas anticlericales 
que inicialmente perteneció a la orden de los 
mercedarios.  La hacienda perteneció a la Junta de Asistencia Pública que la alquiló a otros 
propietarios como Julio Miguel Páez y usó los fondos para ejecutar proyectos de bienestar social 
como los hospitales y orfandades. 
Actualmente la hacienda se encuentra parcelada y a cargo de la comunidad de Moyurco, quienes se 
dedican a la actividad agrícola y ganadera. 
Actividades a realizar: Visita a la hacienda,  toma de fotografías, observación del paisaje a su 
alrededor, conocer la amabilidad de su población. 
Fuente: DITUR Cayambe 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 29: Hacienda de Pesillo 
Fuente: DITUR Cayambe 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 30: Hacienda de Moyurco 
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Hacienda El Chaupi 
Ubicación: Se encuentra a 8 km de la  Parroquia de 
Cayambe (25 minutos). La vía para acceder al lugar 
es de tercer orden (empedrada). 
Descripción del Atractivo: Es una hacienda 
antigua perteneciente a la época colonial. Su 
construcción fue hecha en adobe y techos de teja, 
se ha efectuado varias reconstrucciones en ladrillo 
como lo es la iglesia. Actualmente la hacienda se 
encuentra parcelada y manejada por la comunidad 
de El Chaupi, se adecuó parte de la construcción para el funcionamiento de un centro de acopio de 
leche para todo el sector. 
Actividades a realizar: Visita a la hacienda,  toma de fotografías, observación del paisaje a su 
alrededor, conocer la amabilidad de su población. 
Antigua Escuela Medardo Ángel Silva 
Ubicación: Se encuentra a 10 km del centro de 
Olmedo (30 minutos), en la comunidad de La 
Chimba. La vía para acceder al lugar es de 
orden secundario (lastrada). 
Descripción del Atractivo: Esta escuela fue 
edificada en 1945 con materiales propias de la 
zona como el barro y la madera, siendo la 
primera de la Comunidad de La Chimba, su 
construcción se debe  a varias gestiones 
realizadas por Tránsito Amaguaña, Dolores 
Cacuango, Ángela Andrango entre otras mujeres, que vieron la necesidad de educar a los niños de 
la población, pues existía un alto grado de analfabetismo. 
Actividades a realizar: Visita a la Antigua Escuela, conocer los materiales utilizados en la 
construcción, toma de fotografías, observación del paisaje a su alrededor. 
 
 
Fuente: DITUR Cayambe 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 31: Hacienda El Chaupi 
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 31: Antigua Escuela Medardo 
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Petroglifo La Chimba 
Ubicación: Se encuentra a 8 km del centro de Olmedo 
(10 minutos) en  la  Comunidad de La Chimba.  La vía 
para acceder al lugar es de orden secundario (lastrada). 
Descripción del Atractivo: El petroglifo es conocido 
como la Piedra de la Vida y de la Fertilidad que tiene 
una antigüedad de 730 años antes de Cristo. 
Sector la piedra: se encuentra la llamada piedra 
magnética que está formada por varias piedras que se 
encuentran en los terrenos de la comunidad en el sector 
de Guajan, a la cual los moradores recurren para cargar sus energías y curar sus enfermedades. 
Actividades a realizar: Admirar el petroglifo y al mismo tiempo sentarse en él y absorber su 
energía,  toma de fotografías, observación del paisaje a su alrededor. 
Comuna de La Chimba 
El nombre de la Chimba viene del vocablo 
quechua “Yacuchimba” que significa trenza de 
agua, llamado así porque los ríos que pasan por 
la zona se unían formando una trenza. Un 
personaje importante de esta comunidad es 
Tránsito Amaguaña. Mama Tránsito, como la 
conocen comúnmente. Fue una importante 
dirigente indígena, lucho en contra de la opresión 
y por los derechos de su pueblo. Protagonizó 
importantes levantamientos que terminaron, 
después de cincuenta años, con la entrega de las tierras a los campesinos y la eliminación de las 
múltiples formas de explotación al indígena como la carga laboral, jornales miserables, abusos, 
maltratos, etc. Participó en la creación de los primeros sindicatos agrícolas del país, en la primera 
huelga de trabajadores agrícolas en Olmedo (1931). 
 
 
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 32: Petroglifo La 
Chimba 
Fuente: DITUR Cayambe 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 33: Comuna de La Chimba 
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Comuna de Pesillo 
La comunidad de Pesillo es catalogada por ser una de 
las más organizadas con respecto a las mingas para 
poder arreglar su comunidad. Un personaje 
importante de esta comunidad es Neptalí Ulcuango 
es  un importante dirigente indígena, lucha  por los 
derechos de su pueblo. 
La comunidad de Pesillo está distribuido en 11 
sectores y tiene una población de 3.500 habitantes y 
comprende aproximadamente 3.000 hectáreas de 
terreno, entre bosques, pastos y terrenos en cultivo. 
Fiesta de San Juan 
Se festejan durante todo el mes de junio, pero el día 
más importante es el 24 de junio; donde realizan varias 
actividades como: la elección de la Reina, toma de la 
plaza, la veta (rodeo), corrida de toros populares, fiesta 
en la Casona, bailes típicos, etc. 
Las Fiestas de San Juan son en adoración al Inti 
Raymi, son ceremonias que realizan los Olmedeños  
debido a la mitología andina se consideraba al pueblo 
inca como descendiente del sol por lo cual se le debía 
rendir respeto con una celebración en agradecimiento de las cosechas recibidas en el año y para 
pedir mayores cosechas el próximo año.   
Los personajes destacados en estas fiestas son el Aruchico, las chinas, diabluma, el payaso, 
personajes que divierten a los turistas por medio de sus coplas alegres y picarescas que expresan los 
diablumas y aruchicos,  sus pasos de bailes como lo hacen los payasos y las chinucas aquellas 
mujeres que cantan al son de las música folclórica de la parroquia.  
Personajes importantes en las fiestas de San juan aquellos que tienen diferentes estilos de 
vestimenta como se observa en las fotografías. Personas que divierten por medio de sus danzas a 
los turistas. 
La población, realiza diferentes actividades para festejar las fiestas, tales como enviar oficios 
solicitando colaboración para las colchas a instituciones,  cooperativas, grupos deportivos y a 
personas, colchas que serán entregadas en los toros populares de dichas fiestas.  
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 34: Comuna de Pesillo 
Fuente: DITUR  Cayambe 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 35: Fiesta de San Juan 
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Los priostes son la cooperativa 24 de 
Junio que realiza caravanas por las 
calles de Olmedo, se realiza la quema 
de chamizas, juegos pirotécnicos, vacas 
locas, árbol de mechones el cual se 
debe encender, concurso de danza con 
trajes típicos que participan grupos de 
otros lugares y de la parroquia.  
Se realizan juegos tradicionales tales 
como:   Pepo al Gallo este juego 
consistía en poner a un gallo en un 
hueco y lanzarle piedras  en la cabeza y 
el que le llegaba en la cabeza al gallo se 
lo llevaba. Ensacado consiste en el que 
una persona está dentro de un costal y 
dan metas y el que llega primero  gana. Torneos de citas este juego se realiza por medio de 
bicicletas o caballos.  Juego de cartas cuarenta. 
A demás la población de Olmedo celebra las fiestas tradicionales en todas las comunidades entre 
ellas tenemos: El rito del “Huajacaray” en las épocas de sequía o rogativas por diversos motivos, el 
cual consiste en un peregrinaje de las familias que van llevando alimentos para hacer ofrendas a la 
Pacha Mama.  La  Rama de Gallos, celebración  por la iniciación de las fiestas de Inti Raymi, que  
consiste en atar a un caballo doce gallos y colgarlos en un palo y cargarlos en hombros de dos 
bailarines y transportarlos para entregarles a los compadres o anfitriones de las fiestas.  
Las fiestas en Honor a la Virgen de La Merced, fiestas realizadas el 24 de septiembre de cada año, 
en estas fiestas se realizan actividades similares a las fiestas de San Juan.Y las  Fiesta de San 
Francisco el 4 de Octubre, fiestas en las cuales se escogen priostes que superan las cincuenta 
personas las cuales comparten gastos para pagar la banda, castillos y otros. Día de difuntos el 2 de 
Noviembre, es una ceremonia de cultura indígena, en que las personas  van a visitar a sus 
familiares llevando y dejando comida junto a sus tumbas.  
Debemos recalcar que la población de la Parroquia Olmedo va perdiendo sus costumbres con el 
pasar del tiempo, provocando que la población del centro utilice ropa que ya no les identifica, 
dejando sus tradiciones atrás,  siendo  muy pocas las personas que en el centro y en las 
comunidades se visten con el traje típico que conservan e sus tradiciones. 
 
Fotografía N° 36: Personajes representativos de las 
fiestas 
 
Fuente: DITUR  Cayambe 
Elaboración: Autoras 
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Artesanías 
Bordados de Pesillo 
La artesanía tradicional se da en la Comunidad de 
Pesillo, las mujeres bordan las blusas, faldas y las 
chalinas tejidas, para su uso personal.  
Blusas bordadas: las blusas de las mujeres que 
habitan en Pesillo son bordadas a mano 
utilizando una amplia gama de colores con 
puntadas gruesas y un bordado muy ajustado, 
pues eso lo aprenden desde muy niñas. Ésta blusa 
es blanca, adornada las mangas con vuelos muy 
amplios y lleva además sobrepuesto, a la altura del codo, cintas de colores y grecas blancas con 
dorado. 
Centros: Los centros, conocidos también como faldas, son finamente plisadas, se utilizan casi 
siempre los colores más encendidos y en ocasiones especiales llevan hasta cuatro centros a la vez; 
también se adornan con cintas. 
Chalinas: son muy características de toda esta región, las chalinas son de material muy fino, casi 
como de felpa de colores muy fuertes y brillantes, tienen fleco y llevan casi siempre dos de estas, 
una anudada sobre el hombro que se llama rebozo y la otra cruzando el pecho y la espalda.  
Tejidos de La Chimba 
La artesanía tradicional de la Comunidad de la 
Chimba es los tejidos elaborados a base de hilo, 
son elaborados por las manos de las mujeres 
chimbeñas que desde niñas aprenden la elaboración 
de estos tejidos por parte de sus madres o abuelas;  
las artesanías que elaboran son chales, bolsos 
grandes o pequeños con unos bordados especiales 
de colores vivos.    
 
 
 
Fuente: DITUR Cayambe 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 37: Bordados de Pesillo 
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 38: Tejidos de La Chimba 
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3.1.1.1.3. Gastronomía Típica 
La gastronomía típica se reconoce a los alimentos tradicionales de un lugar en específico, tanto en 
su preparación y cocción, que serán servidos a sus familiares, amigos y turistas.  
En la Parroquia de Olmedo la población  de todas sus comunidades preparan platos, bebidas, y 
dulces tradicionales que se preparan en las fiestas tradicionales e importantes de sus comunidades 
como son en ocasiones como bautizos, matrimonios entre otros.  
Cuy con papas 
Uno de los alimentos representativos de la parroquia de 
Olmedo y del cantón es el tradicional Cuy con papas,  
representativo de las comunidades de Pesillo y La 
Chimba. Este plato se lo realiza cuando existen 
matrimonios, bautizos o en las aplanadas de la casa, en la 
construcción de la casa nueva. Dicho plato tiene un costo 
de alrededor de $ 8,00 dólares.  Cabe recalcar que este 
plato lo preparan asado o en caldo. 
Uchujacu 
 
Es una especie de sopa espesa preparada a base de la harina   
de ocho granos representativa de la comunidad de La 
Chimba, su precio está alrededor de $ 2,50 dólares. 
 
 
Habas tiernas con papas y queso 
Este plato es característico de las comunidades de Olmedo, 
este plato lo preparan después de realizar o terminar las 
mingas que realizan los comuneros en beneficio de la 
población en su conjunto la preparación de este plato es a 
leña, tiene un costo de alrededor de $5,00 dólares por 
persona.  
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 39: Cuy con papas 
Fuente: DITUR Cayambe 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 40: Uchujacu 
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 41: Habas tiernas 
con papas y queso 
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Misque  o guarango 
Bebida caliente dulce, proveniente del penco pues al ser 
natural y pura es un néctar autóctono de la parroquia. El 
penco se encuentra en terrenos lejanos, se le abre su copa, 
ahí podemos observar un líquido transparente y poco 
amarillento, esta bebida se la toma de manera directa, y es 
considerado fuente de salud y energía. Esta bebida es 
representativa de las comunidades.  Su precio oscila entre 
los $0,50 centavos y $ 1,00.  
Amor seco 
Es una bebida tradicional de la comunidad de La Chimba se 
caracteriza por ser un licor que no provoca malestares 
(chuchaqui), el precio está entre $ 1,00 y $ 2,00. 
 
 
 
3.1.2. Inventario de servicios turísticos 
Servicios turísticos son aquellos servicios  que prestan las facilidades adecuadas para que el turista 
que visita el lugar se sienta complacido con la atención, y las comodidades que le brinda la 
población sea esta parroquial, cantonal, provincial, nacional o internacional. 
La Parroquia Olmedo al ser cuna de nacionalidades indígenas demuestra toda su cultura y tradición 
a cada uno de sus visitantes, enseñando su manera de vivir y permitiendo al mismo tiempo que se 
integren y realicen las actividades diarias de los comuneros. 
En la siguiente tabla podemos encontrar los servicios  turísticos que posee  la Parroquia Olmedo 
con la finalidad de ofrecerlos a sus visitantes: 
 
 
 
Fuente: DITUR Cayambe 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 42: Misque  o 
guarango 
 
Fuente: DITUR Cayambe 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 43: Amor seco 
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Tabla N° 22: Servicios Turísticos que ofrece la Parroquia Olmedo a los visitantes 
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TIPO 
NOMBRE DEL 
SERVICIO 
CARACTERÍSTICAS DEL 
SERVICIO 
Servicios de 
alojamiento 
Hacienda de Pesillo 
Hacienda en  reconstrucción para 
brindar servicios de hospedaje a los 
visitantes nacionales y extranjeros.  
Hospedaje Cultural 
Los visitantes se alojan en las 
viviendas de los comuneros y 
comparten sus vivencias.  
Servicios de 
Gastronomía 
Restaurante La Unión  
Ofrece desayunos, almuerzos y 
comida en general. 
Restaurante Doña Ester 
Ofrece desayunos, almuerzos y 
comida en general. 
Restaurante Stiwark-
Yeshua 
Ofrece desayunos, almuerzos y 
comida en general. 
Asadero de Pollos 
Restaurante 
Ofrece desayunos, almuerzos y pollos 
asados. 
Actividades 
Recreacionales  
Ciclismo  
Actividad que se realiza alrededor de 
la laguna de San Marcos y en la 
Parroquia. 
Cabalgatas 
Actividad que se desarrolla en cada 
una de las comunidades. 
Pesca Deportiva  
Actividad que se la puede realizar los 
fines de semana. 
Caminatas  
Actividad que se realiza en las 
comunidades hacia distintos destinos. 
Camping  
Actividad que se realiza en las 
comunidades. 
Centro de 
Convenciones 
Casa de Convenciones 
“María Auxiliadora” 
Se puede realizar convenciones, 
retiros.  
Movilización  
Cooperativa de Buses 24 
de Junio 
Brinda el servicio desde Cayambe en 
diferentes horarios. 
Compañía de Transporte 
“Trans Laguna Tour S.A.” 
Brinda el servicio de Turismo a las 
diferentes comunidades. 
Cooperativa 19 de 
Diciembre 
Brinda el servicio de Turismo a las 
diferentes comunidades. 
Cooperativa de 
Camionetas San Miguel 
de Pesillo 
Brinda el servicio de transporte a las 
comunidades. 
Guías Turísticos Asociación Cóndor Huasi 
Servicio de guías hacia los distintos 
atractivos, 
Artesanías  
Bordados de Pesillo  Mujeres que elaboran bordados finos. 
Tejidos de La Chimba Mujeres que elaboran bolsos de lana. 
FUENTE: G.A.D. Municipal de Cayambe, Dirección de Turismo de Cayambe, Gobierno Provincial de Pichincha, 
Ministerio de Turismo. 
ELABORACIÓN: Autoras 
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3.1.2.1. Servicios de Alojamiento  
Hacienda de Pesillo 
La Parroquia Olmedo no dispone de establecimientos 
para el alojamiento, es por ello que se está realizando 
la reconstrucción de la Hacienda de Pesillo, 
construida en el siglo XVII en terrenos del 
conquistador Francisco Pizarro y que fue también 
cuna del movimiento para la liberación del pueblo 
indígena a principios del siglo XX, que resultó muy 
dañada por un terremoto en 1987, será restaurada tras 
décadas de abandono para recuperar su valor 
simbólico y social. 
El Gobierno invertirá más de 2,5 millones de dólares en la recuperación de esta joya arquitectónica, 
que en sus tres patios, varias salas y pórticos, se refleja estilos como el colonial, el renacentista y el 
románico. El Ministerio Coordinador de Patrimonio,  el Instituto Nacional de Patrimonio y el 
Banco del Estado realizarán la reconstrucción de la hacienda en la que se aplicaran proyectos sobre 
todo turísticos con la finalidad  de generar fuentes de trabajo a los indígenas de las comunidades 
cercanas;  tras la reconstrucción, el espacio incluirá desde un centro médico, salas para talleres de 
capacitación de los aldeanos, un área administrativa, un museo, un centro de recogida de la leche 
producida en el área, e incluso una hostería, donde trabajarán habitantes de la zona. (Ministerio 
Coordinador de Patrimonio) 
Hospedaje Cultural 
El Hospedaje se da por parte de los comuneros de  
las diferentes comunidades de la Parroquia de 
Olmedo en especial de la Comunidad de La 
Chimba, los cuales cuentan sus vivencias en cada 
uno de sus hogares, el visitante vive cada una de las 
actividades diarias elaboradas por el comuneros, se 
sirve los alimentos preparados a diario por las 
familias, en especial el conocido Uchu Jacu o sopa 
de Ocho Granos. El costo de este servicio es de $ 
15,00 por día. 
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 44: Hacienda de Pesillo 
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 45: Hospedaje Cultural 
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3.1.2.2. Servicios de Gastronomía 
Restaurante la Unión 
 
El restaurante la Unión se encuentra en la 
Comunidad de Pesillo, en él se ofrecen desayunos, 
almuerzos y otros platos que degustan los 
comuneros y los visitantes, lo solicitado por los 
comensales es el almuerzo tradicional que consiste 
en una sopa, el segundo es un arroz con 
acompañado y un vaso de jugo, el costo del 
almuerzo es de $ 1,75, el costo de los demás platos 
son de acuerdo a lo que solicite el cliente. 
Restaurante Doña Ester 
El restaurante Doña Ester  se encuentra en la 
comunidad de Pesillo, ofrece desayunos, 
almuerzos que degustan los comuneros y  
visitantes, lo más  solicitado es el almuerzo 
tradicional que consiste en una sopa, el 
segundo es un arroz con acompañado y un 
vaso de jugo, el costo del almuerzo es de $ 
1,75. 
Restaurante Stiwark-Yeshua 
El restaurante Stiwark-Yeshua  se 
encuentra en el centro poblado de Olmedo, 
en él se ofrecen desayunos, almuerzos, 
secos, salchipapas platos que degustan los 
comuneros y  visitantes, por lo general lo 
solicitado es el almuerzo tradicional que 
consiste en una sopa, el segundo es un 
arroz con acompañado y un vaso de jugo, 
el costo del almuerzo es de $ 1,75. 
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 46: Restaurante la Unión 
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 47: Restaurante Doña Ester 
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 48: Restaurante Stiwark-Yeshua 
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Asadero de Pollos Restaurante 
Asadero de Pollos Restaurante  se 
encuentra en el centro poblado de 
Olmedo, ofrece desayunos, almuerzos, 
pollos asados, salchipapas, papi pollo, 
platos que son degustan los comuneros y  
visitantes de la parroquia, lo más 
solicitado es el cuarto  de pollo, que 
contiene papas, arroz y un vaso de  cola, 
el costo del plato es de $ 2,25 y el del 
almuerzo $ 1,75.  
 
3.1.2.3. Actividades Recreacionales  
Ciclismo 
La actividad del ciclismo se desarrolla a los alrededores de 
la laguna de San Marcos o nivel de la Parroquia de Olmedo, 
para realizar esta actividad es necesario llevar la protección 
necesaria para evitar golpes a consecuencia de caídas. El 
costo de esta actividad es de $15 por recorrido, para lo cual 
cada uno de los ciclistas debe llevar el equipo adecuado para 
disfrutar de los hermosos paisajes con los que cuenta la 
Parroquia. 
 
Cabalgatas 
Las cabalgatas se las realiza a nivel de la Parroquia, el 
turista puede realizar esta actividad siempre que siente la 
ganas de hacerlo, con las debidas precauciones del caso, se 
la practica en la laguna de San Marcos, los bosques, 
montañas, internamente en las comunidades  y otros lugares 
que existen en Olmedo. El costo de esta actividad rodea los 
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 49: Asadero de Pollos Restaurante 
Fuente: DITUR Cayambe 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 50: Ciclismo 
Fuente: Junta Parroquial de Olmedo 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 51: Cabalgatas 
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$25,00 cada destacar que depende de la distancia se fijan los precios. 
Pesca Deportiva 
 
 
La pesca deportiva es uno de los nuevos servicios turísticos con los 
que cuenta la Parroquia Olmedo, dispone de una piscina ubicada en 
la comunidad de La  Chimba, los días en que se puede realizar esta 
actividad son viernes, sábado y domingo, la capacidad es para 
alrededor de unas 15 personas, el valor de la trucha es de $ 2,50, 
pero si el visitante decide prepararse en ese instante y servirse el 
costo es de $ 5,00. 
 
 
Caminatas 
Al ser un ejercicio seguro y saludable, caminar es una 
actividad popular en la Parroquia de Olmedo, se puede 
realizar  en las diferentes comunidades, se puede dirigir a 
las montañas con las respectivas precauciones y con un 
acompañante guía. El costo de esta actividad varia 
dependiendo de la distancia que decida recorrer el turista. 
 
Camping 
El Camping se lo puede realizar en la Comunidad de La 
Chimba, el lugar esta apto para recibir a 50 personas, las 
actividades que se pueden  realizar son:  una fogata, 
contar experiencias, presentación de danza folklórica y 
músicos, los turistas se pueden alojar en carpas de 
aproximadamente 2m², el costo por persona es de $ 2,00. 
Otra zona en donde se puede realizar esta actividad es 
Guanes que tiene una capacidad para 50 personas, en este 
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 52: Pesca 
Deportiva 
Fuente: Junta Parroquial de Olmedo 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 53: Caminatas 
Fuente: Junta Parroquial de Olmedo 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 54: Camping 
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lugar se pueden realizar actividades como una fogata, contar experiencias, presentación de danza 
folklórica y músicos, cabe indicar que;  además,  se puede realizar pesca deportiva debido a que el 
lugar  se encuentra ubicado cerca del Río La Chimba y Chalpar el costo de está es de $ 2,00, el 
costo total del camping es de $100 por el grupo de personas que asistan. 
3.1.2.4. Centro de Convivencias 
Centro de Convivencias “María Auxiliadora” 
El centro de convivencias María Auxiliadora está ubicado a 
pocas cuadras del parque central de Olmedo;  es ahora 
propiedad de la Comunidad Salesiana,  es decir de la 
Unidad Educativa Salesiana “Domingo Savio”. Hace 
algunos años atrás aproximadamente unos 10 años,  estaba 
destinado para realizar cursos de corte y confección para 
las mujeres de aquella época.  
Hoy en la actualidad el centro de convivencias María 
Auxiliadora está destinado para realizar capacitaciones y 
convivencias que organiza la Unidad Educativa Salesiana, 
Universidad Salesiana, Grupos de Catequesis, para poder realizar esta clase de actividad se debe 
informar a través de oficios a los responsables de la Unidad Salesiana,  los cuales dan la 
autorización de poder permanecer en dicho centro de convenciones.  
3.1.2.5. Movilización  
Cooperativa de buses 
Para trasladarse a la Parroquia de Olmedo y a sus 
comunidades desde Cayambe e Ibarra existe una 
cooperativa de buses llamada 24 de Junio, que brinda 
el servicio todos los días de la semana, el servicio de 
transporte a la parroquia es cada 20 minutos desde las 
5:00 am hasta las 19:00 pm, a la comunidad la 
Chimba es cada 30 minutos desde las 6:15 am hasta 
las 19:30 pm, y  para trasladarse a la ciudad de Ibarra 
la frecuencia de salida es de una hora, desde las 4:00 
am hasta 17:00 pm. La parada de la cooperativa de buses la podemos encontrar en Cayambe entre 
las calles Junín y Juan Montalvo. El costo del pasaje para llegar a la Parroquia desde Cayambe 
rodea es de $0,50 y hacia la Comunidad de La Chimba de $ 0,60. 
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 55: Centro de 
Convivencias “María Auxiliadora” 
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 56: Cooperativa de buses 
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Compañía de Transporte Turismo y Comercio Trans. Laguna Tour S.A. 
Trans Laguna Tour  S.A.,  es una cooperativa de turismo 
que cumple la función de transportar a turistas 
nacionales y extranjeros que visitan la parroquia hacia 
los diferentes atractivos que posee la parroquia, se la 
puede encontrar en el centro poblado de Olmedo, frente 
al parque central. El precio por carrera depende del 
lugar a donde se dirija el visitante por ejemplo si decide 
trasladarse a la Laguna de San Marcos el precio oscila 
entre los $15,00 y $30,00, y si prefiere visitar las Aguas 
Termales de Tránsito Amaguaña el precio es de $ 20,00.  
Cooperativa 19 de Diciembre 
 
La cooperativa 19 de Diciembre Transporta 
pasajeros y cargas livianas a cada una de las 
comunidades y parroquias, se la puede encontrar 
en el centro poblado de Olmedo, frente al parque 
central, el costo de la carrera depende del lugar 
al que se dirija el comunero o turista. 
 
Cooperativa de Camionetas San Miguel de Pesillo 
La cooperativa de camionetas de San Miguel de 
Pesillo, brinda el servicio de recorrido a personas 
nacionales y extranjeras dirigiéndose a las diferentes 
comunidades y parroquias, el costo depende del 
recorrido que realice el pasajero, la cooperativa se 
encuentra en la comunidad de Pesillo frente a la 
iglesia. El costo del traslado depende de la distancia 
de recorrido que desee realizar la persona.    
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 57: Compañía de 
transporte Turismo y Comercio Trans 
Laguna Tour S.A. 
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 58: Coop. 19 de Diciembre 
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 59: Coop. de Camionetas 
San Miguel de Pesillo 
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3.1.2.6. Guías Turísticos  
La Asociación Cóndor Huasi es una 
asociación  no jurídica que en español 
significa Casa del Cóndor, se encuentra 
conformada desde 1995 por 50 guías entre 
hombres y mujeres en especial de la 
Comunidad de La Chimba, los cuales se 
encuentran capacitados para dirigirse con un 
grupo de turistas a los diferentes sitios 
naturales y culturales que posee la parroquia, 
el costo del guía es de $ 15,00 por un grupo de 
10 personas, para poderse contactar con esta 
asociación disponen de un número de teléfono que es el 2115-278. 
3.1.2.7. Artesanías 
Bordados de Pesillo y Tejidos de la Chimba 
Las artesanías elaboradas en la Parroquia de Olmedo son 
los conocidos Bordados de Pesillo, Tejidos de la Chimba 
los cuales son elaborados a mano por mujeres que 
aprendieron desde niñas esta labor impartida por sus 
madres y abuelas, para localizar a las personas que 
realizan esta actividad es necesario dirigirse a las 
respectivas comunidades, una de ellas es la Sra. Patricia 
Catucuamba que reside en La Chimba, es una de las 
personas que elabora tejidos para poderla localizar su 
número telefónico es el 0982726901, el precio de los 
oficios que realizan las comunidades es de acuerdo a la 
extensión del tejido o bordado.  
 
 
 
 
 
Fuente: Junta Parroquial de Olmedo 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 60: Guías Turísticos, 
Asociación Cóndor Huasi (Casa del Cóndor) 
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 61: Bordados de 
Pesillo y Tejidos de la Chimba 
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3.1.3. Vías de acceso  hacia la Parroquia  
 
Las vías de acceso a cada uno de los lugares turísticos de 
la Parroquia Olmedo no se encuentran en buenas 
condiciones, considerando que las vías son de primero, 
segundo y tercer orden, en el centro de la Parroquia 
podemos encontrar vías adoquinadas, otro tramo;  
especialmente para dirigirse a las comunidades es 
adoquinado y lastrado,  para dirigirse a los atractivos 
naturales encontramos desde tramos lastrados, de piedra y 
de tierra siendo en invierno imposible la llegada a estos 
por la formación de charcos y lodo lo que hace difícil que 
los vehículos se dirijan a su destino  
 
3.1.4. Análisis de la Oferta Turística  
Para el análisis de la Oferta Turística hemos tomado en cuenta los atractivos y servicios que estan 
en posibilidad de brindar las comunidades de la Parroquia Olmedo;  dentro de este análisis 
podemos notar que cuenta con atractivos que le permiten ser  una Parroquia apta para la generación 
del turismo comunitario pero debemos darnos cuenta que no solo con atractivos bonitos se puede 
generar si no también con una apropiada infraestructura vial ya que como pudimos darnos cuenta 
las vías no son muy aptas para el tránsito de vehículos y en algunos casos ni siquiera permiten la 
entrada de estos. 
Las comunidades están encantadas con la posibilidad de generar un turismo comunitario mediante 
la demostración de su cultura y tradiciones a los turistas tanto nacionales como extranjeros con la 
finalidad de mejorar su situación económica mediante la generación de ingresos y a través de ello 
fomentar el empleo familiar. 
3.1.4.1. Capacidad instalada para recibir a los turistas  
En cuanto a la capacidad instalada para acoger a los turistas podemos decir que Olmedo no dispone 
de ello ya que no existe lugares de alojamiento, es por ello que el Gobierno actual ha impulsado la 
reconstrucción de la hacienda de Pesillo con la finalidad de dar  hospedaje para los turistas que al 
mismo tiempo generan empleo a los comuneros para mejorar las condiciones de vida de cada una 
de sus familias. 
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Autoras 
 
Fotografía N° 62: Vías de Acceso 
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3.1.4.2. Identificación de los problemas de la Oferta Turística  
Los problemas encontrados en la comunidad es la falta de hospedaje, insuficiente infraestructura 
vial, guías capacitados correctamente para dirigir y entablar una conversación en este caso con 
turistas extranjeros,  falta de señalización para dirigirse a los diferentes atractivos. 
3.1.5. Análisis F.O.D.A de los atractivos y servicios turísticos  
Una matriz es una herramienta en la que se pueden establecer las estrategias a seguir. Mediante la 
técnica de análisis FODA se debe procurar, definir la estrategia más adecuada a seguir, 
aprovechando al máximo las potencialidades (fortalezas y oportunidades), minimizando los riesgos 
(fortalezas y amenazas), enfrentado los desafíos (debilidades y amenazas), y procurando neutralizar 
las limitaciones (debilidades y amenazas). 
 
Para la elaboración de la matriz FODA hemos tomado en cuenta la información anteriormente 
detallada que corresponde a los atractivos y servicios turísticos que dispone la Parroquia Olmedo, 
con la finalidad de determinar los aspectos positivos y negativos que permiten y al mismo tiempo 
impiden un mejor desarrollo de la actividad turística. 
 
3.1.5.1. Fortalezas  
Las Fortalezas son situaciones que afectan positivamente  el cumplimiento del  objetivo definido y 
que se pueden controlar directamente. (Silva y Sandoval 2012). 
 
3.1.5.2. Debilidades  
Las debilidades son situaciones que afectan negativamente el cumplimiento del objetivo y que 
también pueden ser controladas directamente (Silva y Sandoval 2012). 
3.1.5.3. Oportunidades  
Las oportunidades son situaciones positivas que afectan el cumplimiento del objetivo pero que no 
son controlables, es decir son externas a la capacidad directa de la gestión(Silva y Sandoval 2012). 
3.1.5.4. Amenazas  
Las amenazas son factores externos que afectan negativamente el cumplimiento del objetivo (Silva 
y Sandoval 2012).  
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Tabla N° 23: F.O.D.A. estratégico de la oferta turística de la Parroquia Olmedo 
Objetivo: Fortalezas Debilidades 
Impulsar los atractivos turísticos 
de la Parroquia Olmedo a nivel 
nacional e internacional, con la 
finalidad de promover el turismo 
comunitario. 
 
F1: Existencia de atractivos turísticos  
naturales, culturales, gastronómicos 
en la Parroquia. 
 
F2: Comunidades comprometidas 
con el fomento del turismo 
comunitario. 
 
F3: Apoyo del G.A.D.  Municipal de 
Cayambe y otras organizaciones 
gubernamentales en la elaboración de 
proyectos. 
 
 
D1: Ausencia de personal 
capacitado para el desarrollo del 
turismo. 
 
D2: Poca conservación de los 
atractivos turísticos naturales y 
culturales. 
 
D3: Ausencia de lugares de 
hospedaje. 
 
 
Oportunidades Potencialidades Desafíos 
 
O1: Incremento de la  demanda 
de turistas nacionales y 
extranjeros. 
 
O2: Crecimiento de la Actividad 
Turística a nivel nacional. 
 
O3: Desarrollo de proyectos de 
inversión emprendedora de 
turismo comunitario por parte del 
Ministerio de Turismo.  
 
Potenciar la existencia de atractivos, 
atraerá la demanda de los turistas 
nacionales y extranjeros, haciendo 
que esta se incremente (F1+O1). 
La existencia de atractivos turísticos 
promueve el crecimiento de la 
actividad turística a nivel parroquial 
(F1+O2). 
Comunidades comprometidas con el 
fomento del turismo comunitario 
desarrollan proyectos de fomento 
turístico con ayuda del Ministerio de 
Turismo (F2+O3). 
 
La ausencia de personal 
capacitado para atender a los 
turistas impide el incremento de 
la demanda nacional y 
extranjera hacia la parroquia. 
(D1+O1). 
La ausencia de hospedajes 
impide el crecimiento de la 
actividad turística (D3+O2). 
 
Amenazas Riesgos Limitaciones 
 
A1: Competencia por parte de las 
parroquias de Cayambe e Ibarra. 
 
A2: Pérdida de identidad de 
pueblos ancestrales de la 
Parroquia. 
 
 
La existencia de atractivos turísticos 
en varias parroquias de Cayambe 
impide la visita de turistas a la 
Parroquia Olmedo (F1+A1). 
Las comunidades comprometidas con 
el fomento del turismo comunitario 
pierden su identidad ancestral 
(F2+A2).  
 
La ausencia de personal 
capacitado limita la visita de los 
turistas llevándolos hacia las 
otras parroquias (D1+A1). 
La falta de conservación de los 
atractivos culturales conlleva a 
la pérdida de identidad de los 
pueblos (D1+A1).  
 
FUENTE: Investigación Propia 
ELABORACIÓN: Autoras 
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3.2. Demanda Turística 
“Cantidad de servicios turísticos que se desean adquirir a distintos precios y depende de diversos 
factores, siendo el precio el más significativo” (Mochón Francisco 2007). 
3.2.1. Tabulación y análisis de la encuesta de demanda turística para la parroquia 
Olmedo, Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha. 
Para obtener información acerca de la demanda turística de la Parroquia Olmedo aplicamos 
encuestas a los visitantes,  en la semana del 25 al 31 de Marzo de 2013, tomando de manera 
especial el feriado de Semana Santa, la encuesta se realizó en el centro de la Parroquia de Olmedo, 
en las comunidades de la Chimba, Pesillo, San Pablo Urco y El Chaupi, se realizó un total de 130 
encuestas a personas seleccionadas aleatoriamente, siendo mayores de edad, de distinto género y 
condición social. 
Gráfico N° 8: Pregunta N° 1, Género del entrevistado 
Con relación al género del turista, el cual 
visitó nuestra parroquia, concluimos que 
el sexo predominante durante las visitas 
es el sexo femenino con el 53%, 
mientras que el sexo masculino es 47%. 
Lo que quiere decir que en nuestra 
comunidad han visitado más mujeres 
que hombres.  
 
Gráfico N° 9: Pregunta N° 2, Edad del entrevistado 
Con respecto a la edad de los 
turistas que visitaron la Parroquia 
de Olmedo podemos detallar que 
son jóvenes entre 18 y 25 años de 
edad con el 55,4%, a 
continuación están los jóvenes 
entre 26 y 40 años de edad con el 
39,2% y el restante son la gente 
de 41 años y más con el 1,5%. 
Fuente: Encuesta realizad en la semana del 25 al 31 de marzo 
de 2013 
Elaboración: Autoras 
 
Fuente: Encuesta realizad en la semana del 25 al 31 de marzo de 2013 
Elaboración: Autoras 
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Tabla N° 24: Pregunta N° 3, Procedencia del Entrevistado 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
Nacional 130 100 
Fuente: Encuesta realizada en la semana del 25 al 31 de marzo de 2013 
Elaboración: Autoras 
 
Podemos concluir que el 100% de turistas que visitan la Parroquia Olmedo son nacionales. 
Gráfico N° 10: Pregunta N° 3, Procedencia del Entrevistado 
El 56,15% de turistas que 
deciden visitar la Parroquia de 
Olmedo viajan desde la ciudad 
de Quito, el 22,31% desde la 
ciudad de Cayambe, el 9,23% 
desde la ciudad de Ibarra, el 
6,92% pertenece a la ciudad de 
Tabacundo y el 5,38% de la 
ciudad de Loja. 
 
 
 
Gráfico N° 11: Pregunta N° 4, Mediante qué medio de transporte se movilizó a la Parroquia 
Olmedo 
Los visitantes es decir turistas que 
permanecieron en la parroquia de 
Olmedo llegaron a su destino por 
medio de transporte contratado es 
decir con el 50,8% ya que viajar en 
vehículo propio es comodidad, y 
por vehículo propio el 37,7% y por 
transporte publico el 11,5% es 
decir por vehículos que realizan el 
servicio a la población de Olmedo.  
Fuente: Encuesta realizad en la semana del 25 al 31 de marzo de 2013 
Elaboración: Autoras 
 
Fuente: Encuesta realizad en la semana del 25 al 31 de marzo de 2013 
Elaboración: Autoras 
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Gráfico N° 12: Pregunta N° 5, Porqué motivo visita la Parroquia Olmedo 
El  67,7%  de turistas que visitaron  la 
parroquia lo hacen  por  turismo, es 
decir por divertirse y conocer los 
diferentes lugares turísticos con los que 
cuenta Olmedo,  el 27,7% llegan al 
sector  y lo visitan por medio de 
estudios, y  el 4,6% de los encuestados 
van por otros motivos como pueden ser 
por visitar a sus familias. 
 
Gráfico N° 13: Pregunta N° 6, La bienvenida que ofrecieron los comuneros fue: 
La bienvenida que ofrecieron los 
comuneros de Olmedo a los 
turistas, el 49,2% lo consideran 
buena ya que consideran que se 
brindó un pequeño discurso, el 
33,1% lo consideran muy buena 
ya que los comuneros fueron 
amables con los turistas, el 12,3  
creen que fue excelente y el 5,4% 
lo consideraron regular.    
 
Tabla N° 25: Pregunta N° 7, Los lugares turísticos son muy atractivos 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 17 13,1% 
Parcialmente en desacuerdo 19 14,6% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 30 23,1% 
Parcialmente de acuerdo 35 26,9% 
Totalmente de acuerdo 29 22,3% 
Total 130 100% 
Fuente: Encuesta realizada en la semana del 25 al 31 de marzo de 2013 
Elaboración: Autoras 
Fuente: Encuesta realizad en la semana del 25 al 31 de marzo de 2013 
Elaboración: Autoras 
 
Fuente: Encuesta realizad en la semana del 25 al 31 de marzo de 
2013 
Elaboración: Autoras 
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Los atractivos turísticos que más prefirieron los turistas y los cuales visitaron lo consideraron muy 
atractivos en la parroquia de Olmedo, el 26,9% lo consideraron parcialmente de acuerdo que fueron 
muy atractivos, el 23,1% creen que los lugares turísticos que visitaron estuvieron ni muy atractivos 
y tampoco poco atractivos, el 22,3% consideran que están totalmente de acuerdo a que los lugares 
turísticos fueron muy atractivos y el 14,6% estuvieron parcialmente en desacuerdo que los lugares 
turísticos visitados no fueron muy atractivos y el 13,1% creen que fueron lugares turísticos no 
atractivos.  
Gráfico N° 14: Pregunta N° 8, Como considera usted la explicación que dieron los guías turísticos 
La explicación que brindaron los guías 
turísticas a los turistas que visitaron la 
parroquia de olmedo durante una semana el 
62% fue buena, el 23% consideran los turistas 
que la explicación que brindaron los guías fue 
muy buena y el 15% de los turistas creen que 
fue regular la explicación acerca de la historia 
e información de los personajes importantes y 
de olmedo.  
 
Gráfico N° 15: Pregunta N° 9, La hospitalidad de los comuneros de la Parroquia Olmedo fue: 
Los turistas consideran que la  
hospitalidad que brindaron los comuneros 
a los visitantes durante los días que 
visitaron la parroquia, es decir, los 
comuneros fueron amables y cordiales, el 
35,4% fue muy buena, el 33,1% fue buena 
el 30,8% fue normal y el 0,8% fue mala.  
 
 
 
 
Fuente: Encuesta realizad en la semana del 25 al 31 de 
marzo de 2013 
Elaboración: Autoras 
 
Fuente: Encuesta realizad en la semana del 25 al 31 de marzo 
de 2013 
Elaboración: Autoras 
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Tabla N° 26: Pregunta N° 10 Los alimentos que brindó la comunidad fueron 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
Muy insatisfactorios 3 2,3 
Insatisfactorios 2 1,5 
Normales 35 26,9 
Buenos 63 48,5 
Muy buenos 27 20,8 
Total 130 100 
Fuente: Encuesta realizada en la semana del 25 al 31 de marzo de 2013 
Elaboración: Autoras 
Los turistas consideran que los alimentos que ofrecieron la población de la parroquia de Olmedo, el 
48,5% fueron buenos, el 26,9% fueron normales, 20,8% fueron muy buenos, el 2,3% fueron muy 
insatisfactorios y el 1,5% fueron insatisfactorios.  
 
Gráfico N° 16: Pregunta N° 11, El precio de los alimentos servidos fue: 
 
El precio de los alimentos que brindaron 
en la parroquia a los turistas considera 
que el 68% fueron moderados, el 29% 
fueron altos y el 3% creen que fueron 
bajos.  
 
 
Gráfico N° 17: Pregunta N° 12, La Parroquia Olmedo puede ser considerada como destino 
turístico   
Los turistas consideran que a la parroquia de 
olmedo puede ser considerada como un 
destino turístico, el 53,1% creen que si, que 
Olmedo puede ser considerada un destino 
turístico, y el 46,9% lo creen que no puede ser 
considerada como un destino turístico.  
 
Fuente: Encuesta realizad en la semana del 25 al 31 de marzo 
de 2013 
Elaboración: Autoras 
 
Fuente: Encuesta realizad en la semana del 25 al 31 de 
marzo de 2013 
Elaboración: Autoras 
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Gráfico N° 18: Pregunta N° 12, La Parroquia Olmedo puede ser considerada como destino 
turístico, opción SI. 
El 57,53% de turistas menciona que la 
Parroquia Olmedo puede ser 
considera un destino turístico por ser 
poseedora de una belleza natural 
gracias a los atractivos que la rodean; 
el 23,29% no opina con respecto al 
tema, el 19,18% restante menciona 
que se debe hacer una 
complementación de atractivos con la 
finalidad de mejorar los atractivos. 
 
Gráfico N° 19: Pregunta N° 12, La Parroquia Olmedo puede ser considerada como destino 
turístico  opción NO. 
El 49,12% de los turistas que 
mencionaron que la Parroquia 
Olmedo no puede ser 
considera como destino 
turístico mencionan que hace 
falta lugares turísticos y 
recreativos; el 15,79% alude 
que se debe a la falta de 
organización entre las 
comunidades; el 14,04% 
considera que se debe a la falta 
de infraestructura vial; el 
12,28% indican que por la distancia  hacia los diferentes atractivos turísticos y el 8,77% no se 
menciona con respecto a la pregunta. 
 
 
 
Fuente: Encuesta realizad en la semana del 25 al 31 de marzo de 
2013 
Elaboración: Autoras 
 
Fuente: Encuesta realizad en la semana del 25 al 31 de marzo de 2013 
Elaboración: Autoras 
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Gráfico N° 20: Pregunta N° 13, Como considera usted la infraestructura vial de la Parroquia 
Olmedo: 
 
Los turistas que visitaron la parroquia el 
36.2%  creen que la infraestructura vial de la 
Olmedo es buena, el 33,1% creen que la 
infraestructura vial es muy buena y el 30,8% 
consideran que es regular.  
 
 
Gráfico N° 21: Pregunta N° 14, Las condiciones climáticas de la Parroquia Olmedo para el 
desarrollo del turismo 
Los turistas consideran que las condiciones 
climáticas de la parroquia de Olmedo son 
favorables, es decir, que el 62,3% es 
favorables para visitar la parroquia, el 20% 
consideran que las condiciones climáticas 
son muy favorables y el 17,7% las 
condiciones climáticas no son nada 
favorables para los turistas. 
 
Gráfico N° 22: Pregunta N° 15, Volvería usted en otra ocasión a visitar la Parroquia Olmedo 
Los turistas que visitaron la parroquia de 
Olmedo, el 50% creen que si volverían a 
visitar la parroquia de Olmedo, el 35,4% creen 
que Talvés volverían, y el 14,6% no volverían 
a visitar la parroquia de Olmedo.  
 
 
Fuente: Encuesta realizad en la semana del 25 al 31 de 
marzo de 2013 
Elaboración: Autoras 
 
Fuente: Encuesta realizad en la semana del 25 al 31 de 
marzo de 2013 
Elaboración: Autoras 
 
Fuente: Encuesta realizad en la semana del 25 al 31 de 
marzo de 2013 
Elaboración: Autoras 
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Gráfico N° 23: Pregunta N° 16, En la Parroquia Olmedo el Turismo Comunitario puede tener auge 
si hay oferta diversificada de juegos recreativos 
Los turistas que visitaron a la parroquia 
de Olmedo consideran que el 4,6% están 
completamente en desacuerdo, el 36,2% 
están parcialmente de acuerdo el 13,8% 
están en ni de acuerdo ni en desacuerdo, y 
el 9,2% están parcialmente en 
desacuerdo.  
Lo que concluimos que en la parroquia de 
Olmedo no es necesario tener juegos 
recreativos para fomentar el Turismo 
Comunitario en Olmedo. 
 
Gráfico N° 24: Pregunta N° 17, ¿Qué cree usted que atraerá más a los turistas? 
 
El 65,38% de los encuestados mencionan que para atraer mayor número de turistas se debe 
fortalecer las actividades de pesca deportiva, camping, paseos a caballo, folklore y los respectivos 
atractivos con la finalidad de conseguir mayor visitas tanto de turistas nacionales y extranjeros; el 
13,85% considera que se debe tener un mejor mantenimiento vial; el 13,08% % no se menciona 
Fuente: Encuesta realizad en la semana del 25 al 31 de marzo 
de 2013 
Elaboración: Autoras 
 
Fuente: Encuesta realizad en la semana del 25 al 31 de marzo de 2013 
Elaboración: Autoras 
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con respecto a la pregunta realizada; el 4,62% considera que la producción de lácteos y sus 
derivados es una opción para que turistas se interesen en el lugar y lo visiten; el 3,08% menciona 
que se debe mejorar la atención al centro cultural Tránsito Amaguaña que al ser una líder indígena 
muy reconocida se debe tener mayor información con respecto a su vida. 
 
Gráfico N° 25: Pregunta N° 18, Cuál es el gasto promedio por día destinado para visitar la 
Parroquia  
 
El 59,2% de los turistas gastan en 
promedio  20 hasta 40 dólares; el 27,7%  
gastan en promedio  menos de 20  
dólares; y  el 13,1% gastan en promedio 
más de 40 dólares.  
 
 
 
Gráfico N° 26: Pregunta N° 19, A través de que medios se enteró de los atractivos turísticos que 
ofrece la Parroquia Olmedo 
Los turistas encuestados, el 66,2%  
tuvieron conocimiento de la ciudad  a 
través de información por medio del 
internet; el 21,5%  por referencia de 
amigos y familiares, un 7.7% se enteró 
por medio de libros y guías de viaje, el 
3.1% a través de la prensa, con un 
porcentaje de 1,5% tuvieron 
conocimiento por medio de la 
televisión. 
 
 
Fuente: Encuesta realizad en la semana del 25 al 31 de marzo 
de 2013 
Elaboración: Autoras 
 
Fuente: Encuesta realizad en la semana del 25 al 31 de 
marzo de 2013 
Elaboración: Autoras 
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Gráfico N° 27: Pregunta N° 20, Recomendaría usted a sus amigos, familiares visitar la Parroquia 
Olmedo para realizar actividades de turismo comunitario 
 
Los turistas que visitaron la parroquia 
mencionaron en un 46,2% que 
recomendaran a sus amigos y familiares 
visitar la Parroquia Olmedo el 31,5% 
posiblemente, el 22,3% decidieron que 
no recomendarían.  
 
 
 
Tabla N° 27: Pregunta N° 21, Cuál considera usted el ítem más importante para fomentar el 
turismo comunitario en la Parroquia Olmedo 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
Administración  integrada  7 5,4% 
Liderazgo 7 5,4% 
Unión  comuneros 19 14,6% 
Publicidad 40 30,8% 
Todas las anteriores 57 43,8% 
Total 130 100% 
Fuente: Encuesta realizada en la semana del 25 al 31 de marzo de 2013 
Elaboración: Autoras 
 
Los turistas encuestados creen que el ítem más importante para fomentar el turismo comunitario en 
Olmedo el 43,8% consideran que son importantes la administración integrada de la junta y las 
comunidades, liderazgo, unión de los comuneros, publicidad son importantes para fomentar el 
turismo comunitario; el 30,8% consideran que el ítem más importante es la publicidad para 
fomentar el turismo comunitario; el 14,6% consideran que es importante la unión de los 
comuneros; y el 5;4% consideran que los ítem  más importantes para fomentar el turismo 
comunitario es la administración integrada de la Junta y las comunidades y el liderazgo. 
Fuente: Encuesta realizad en la semana del 25 al 31 de marzo 
de 2013 
Elaboración: Autoras 
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CAPÍTULO IV 
4. PLAN  ESTRATÉGICO TURÍSTICO COMUNITARIO PARA LA PARROQUIA  
OLMEDO, CANTÓN CAYAMBE, PROVINCIA DE PICHINCHA 
 
4.1. Introducción  
El turismo comunitario es la  “Relación de la comunidad con los visitantes desde una perspectiva 
intercultural en el desarrollo de viajes organizados con la participación consensuada de sus 
miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración de sus 
patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las nacionalidades y pueblos para la 
distribución equitativa de los beneficios generados” (FEPTCE - Federación Plurinacional de 
Turismo Comunitario del Ecuador.2011: 1). 
El turismo comunitario es una nueva opción totalmente diferente de hacer turismo, en nuestro país 
es un tema que va creciendo constantemente ya que varias familias están buscando esta alterativa 
para  mejorar sus ingresos a través de esta fuente de trabajo compartiendo su diario vivir, 
expresando sus culturas y tradiciones con turistas nacionales y extranjeros. 
Lo importante de este nuevo concepto es que el turista conozca y aprenda el diario vivir de la 
comunidad que decida visitar generando empleo e ingresos  a cada uno de sus pobladores, es por 
ello que una vez analizadas las fortalezas y debilidades turísticas de la Parroquia Olmedo 
procederemos a elaborar la metodología del marco lógico que nos permitirá identificar cuáles son 
las falencias de las actividades turísticas comunitarias de la Parroquia, con la finalidad de 
establecer parámetros positivos que permitan mejorar la situación de Olmedo.  
Una vez elaborado el F.O.D.A. estratégico e identificados  cuales son los problemas que enfrenta la 
parroquia Olmedo con respecto al sector turístico procederemos a elaborar el árbol de problemas 
transformándolos a objetivos con la finalidad de escoger un fin especifico que permita mejorar las 
condiciones de vida de los Olmedeños a través de la generación de empleo mediante un turismo 
comunitario que sea ambientalmente responsable.  
4.2. Misión  
La Parroquia Olmedo promoverá el desarrollo parroquial a través de un trabajo comunitario 
responsable y sostenible con el ambiente, mediante la exposición de sus atractivos turísticos 
naturales y culturales, con la finalidad de mejorar las condiciones socio-económicas de los actores 
locales, fomentando las capacidades intelectuales e incentivando el empleo familiar. 
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4.3. Visión  
Para el año 2017, Olmedo será conocida a nivel nacional como una parroquia apta para realizar 
turismo comunitario ambientalmente responsable, mediante la exposición de sus atractivos 
turísticos, beneficiando a sus pobladores con la generación de empleo permitiéndoles mejorar su 
condición social y económica. 
4.4. Planteamiento de Objetivos Estratégicos 
Promover el desarrollo del turismo comunitario en la Parroquia Olmedo mediante la preservación 
de sitios naturales y manifestaciones culturales, con la finalidad de generar beneficios económicos 
a los pobladores permitiéndoles mejorar sus condiciones de vida a través de la generación de 
empleo. 
Tabla N° 28: Planteamiento de Objetivos Estratégicos según componentes de la Parroquia 
Olmedo. 
Componentes 
Objetivos Estratégicos Ofensivos Objetivos Estratégicos Defensivos  
Fortaleza Oportunidad Debilidad  Amenaza 
Sitios Naturales 
Aprovechar la flora y fauna existente 
en la Parroquia impulsando un 
turismo natural con responsabilidad 
ambiental. 
Capacitar a los habitantes en temas 
de educación ambiental impartiendo 
una cultura responsable respecto al 
manejo de desechos.  
Manifestaciones 
Culturales 
Aprovechar la existencia de culturas 
y tradiciones de la Parroquia 
mediante una conservación y 
preservación de los bienes. 
Capacitar a los comuneros en la 
conservación adecuada del 
patrimonio tangible e intangible de 
la Parroquia. 
Gastronómico  
Brindar platos típicos con productos 
propios de la zona, con un alto grado 
de higiene y calidad que satisfaga el 
paladar del turista. 
Capacitar a los comuneros en artes 
culinarias que permitan elaborar 
comida típica con las respectivas 
normas de higiene. 
Infraestructura Vial 
Gestionar con las autoridades 
cantonales, provinciales y nacionales 
la implementación de vías adecuadas 
que permitan llegar a los atractivos 
naturales y culturales. 
Impartir un trabajo en conjunto 
entre comunidad y gobiernos locales 
que permitan mejorar las vías de 
acceso a los lugares naturales de la 
parroquia. 
Servicios de 
Alojamiento 
Publicidad turística  
Brindar servicios turísticos 
informativos a los turistas con la 
finalidad de dar a conocer al visitante  
los atractivos de la parroquia. 
Capacitar a la comunidad en temas 
de servicio de alojamiento y  
comunicación, para brindar un 
servicio eficiente a los visitantes. 
Fuente: Diagnóstico F.O.D.A. 
Elaboración: Autoras 
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4.5. Perfiles de Proyectos 
Perfil N° 1 
Nombre del Proyecto: Implementación de Señalética Turística en la Parroquia Olmedo. 
Justificación: La señalética constituye un apoyo a la orientación convirtiéndose en un  factor 
importante permitiendo la llegada de turistas nacionales y extranjeros a los diferentes sitios 
naturales y culturales complementando de esta forma el inicio de nuevas actividades económicas 
incrementando los ingresos a las comunidades de Olmedo permitiendo satisfacer sus necesidades. 
De esta manera se evitara la desviación de turistas hacia otros lugares brindándoles un recorrido 
seguro, confiable y placentero, ahorrando el tiempo y alargando su estancia en la parroquia 
motivándolo a conocer más de cerca la cultura y tradición que tiene Olmedo. 
Descripción general: la señalética se convierte en un elemento muy importante para la 
localización del atractivo a visitar mediante la utilización de letreros y pictogramas visibles para  
los turistas. 
Letreros: Para la implementación de los letreros se deben tener en cuenta los siguientes elementos: 
 Representación grafica del recorrido 
 Puntos de interés 
 Normas de comportamiento del visitante 
Los materiales considerados para las estructuras de la señalética es el metal que permitan la 
durabilidad impidiendo su pronto deterioro o caída, los postes de base serán de 10 cm de diámetro, 
las medidas de la estructura serán de 300 cm de alto por 150 cm de ancho. 
Pictogramas: es una representación gráfica que 
regula las actividades humanas, mediante el 
abstraccionismo simbólico que facilite la 
interpretación de la información. 
Los materiales de los pictogramas serán similares a la 
de los letreros, el tamaño de estos dependerán de su 
uso y ubicación, el pictograma será visto 
aproximadamente desde 30 m es por ello que tendrán 
un ancho de  30cm y de alto 50cm de largo, el largo 
INFORMACIÓN 
 
 
50 
cm 
210 
cm 
30 cm 
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de la base será de 210cm y el ancho de 10cm de diámetro. 
Los pictogramas serán ubicados cada 100m con la finalidad de guiar a los turistas en su recorrido, 
existirán pictogramas con la señal de información, vista panorámica, alojamiento, no arrojar basura, 
no encender fogatas, vista de aves, no destruir la naturaleza, servicios higiénicos, basureros, etc. 
Responsables de la gestión y ejecución del proyecto: Junta Parroquial de Olmedo y presidentes 
de las comunidades de la Parroquia Olmedo. 
Instituciones participantes: Gobierno Provincial de Pichincha, G.A.D. Municipal de Cayambe. 
Beneficiarios: 
Los beneficiarios directos los turistas nacionales y extranjeros que deciden visitar la Parroquia.  
Los beneficiarios indirectos corresponden a los pobladores de las comunidades de Olmedo. 
Localización: La señalética se ubicará en cada punto turístico con su respectivo letrero y 
pictograma indicando las actividades a realizarse en los atractivos disponibles en la Parroquia 
Olmedo, Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha.     
Objetivo General:  
Fortalecer la señalética de atractivos naturales, culturales, gastronómicos evitando la confusión en 
el viaje de turistas nacionales y extranjeros.   
Objetivos Específicos: 
 Fortalecer el turismo comunitario en la Parroquia Olmedo mediante la difusión  de sus 
atractivos a través de una señalética adecuada y eficiente. 
 Promover el cuidado del medio ambiente mediante la implementación de señales turísticas 
ecológicas que permitan guiar al turista sin desviarse de su camino. 
 Contar con el apoyo del Ministerio de Turismo, Ministerio de Obras Públicas, Gobierno 
Provincial de Pichincha y G.A.D. Municipal de Cayambe en la implementación de la 
señalética turística que permita al visitante dirigirse a cada una de los atractivos turísticos 
de la Parroquia.  
Líneas de Acción y Actividades: 
Se conoce por líneas de acción a las medidas concretas definidas por el conjunto de instituciones y 
personas participantes en la elaboración de la propuesta para alcanzar su elaboración.  
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Considerando la necesidad de fortalecer el turismo comunitario y una vez realizado el análisis 
F.O.D.A. de la Parroquia Olmedo, hemos identificado las siguientes líneas de acción: 
1. Determinar las carencias y debilidades de la señalética turística de la Parroquia Olmedo. 
1.1. Realizar un diagnóstico de las carencias y debilidades de la señalética turística en 
la Parroquia Olmedo. 
1.2. Elaborar un informe de las áreas necesitadas de señalética turística en la Parroquia. 
2. Promover el cuidado del medio ambiente mediante la implementación de señales turísticas 
ecológicas que permitan guiar al turista sin desviarse de su camino. 
2.1 Elaborar señalética ambientalmente responsable que permita al turista guiarse sin 
dificultad alguna hacia los diferentes lugares turísticos. 
2.2 Determinar los materiales y diseños a ser implementados en la ejecución del 
proyecto con estándares ambientales de calidad.  
3. Contar con el apoyo del Ministerio de Turismo, Ministerio de Obras Públicas, Gobierno 
Provincial de Pichincha y G.A.D. Municipal de Cayambe en la implementación de la 
señalética turística que permita al visitante dirigirse a cada una de los atractivos turísticos 
de la Parroquia. 
3.1. Gestionar con las autoridades pertinentes la  ejecución del proyecto de señalética 
turística.  
3.2. Ejecutar un plan que permita la implementación de la señalética turística en la 
Parroquia Olmedo 
 Estructura analítica del proyecto  
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Tabla N° 29: Marco Lógico de Señalética Turística de la Parroquia Olmedo. 
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
Fin    
 
Fortalecimiento de la señalética 
turística en la Parroquia Olmedo 
mediante la implementación de 
letreros y pictogramas amigables con 
el ambiente.  
 
Al finalizar el año 2015 la señalética 
turística en la Parroquia incrementara 
en un 90%.  
 
 
Encuesta de satisfacción a turistas 
nacionales y extranjeros. 
 
La Parroquia de Olmedo mejora sus 
actividades turísticas con la 
implementación de señalética 
adecuada. 
Propósito    
 
Fortalecer la señalética de atractivos 
naturales, culturales, gastronómicos 
evitando la confusión en el viaje de 
turistas nacionales y extranjeros. 
 
 
Al finalizar el primer año del 
proyecto se contara con el 60% de la 
implementación de señalética 
turística. 
 
Informes de instalación de señalética 
en los lugares turísticos disponibles 
de la Parroquia Olmedo. 
 
La señalética permite que el turista se 
auto-guie impidiendo confusiones. 
Componentes  
 
Al finalizar el 2 mes de inicio del 
proyecto se obtendrá un informe de 
las carencias de señalética turística  
de la Parroquia Olmedo. 
 
 
Informe de análisis de carencias de 
señalética turística ejecutado. 
 
 
 
 
La DITUR  de Cayambe destina 
recursos para señalética turística 
cantonal. 
 
 
C1.Determinar las carencias y 
debilidades de la señalética turística 
de la Parroquia Olmedo. 
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C2.Promover el cuidado del medio 
ambiente mediante la 
implementación de señales turísticas 
ecológicas que permitan guiar al 
turista sin desviarse de su camino. 
 
C3. Contar con el apoyo del 
Ministerio de Turismo, Ministerio de 
Obras Públicas, Gobierno Provincial 
de Pichincha y G.A.D. Municipal de 
Cayambe en la implementación de la 
señalética turística que permita al 
visitante dirigirse a cada una de los 
atractivos turísticos de la Parroquia. 
 
Al finalizar el 9 mes de ejecución del 
proyecto se contará con diseños de 
letreros y pictogramas en un 68%, 
que impidan la destrucción del medio 
ambiente. 
 
Para el año 2015 se ejecutara el plan 
implementación de señalética en un 
100%  mejorando la situación 
turística de la Parroquia Olmedo con 
el apoyo de los diferentes 
organismos. 
 
Proformas realizadas por 
especialistas en el tema de señalética 
ambiental. 
 
 
 
Informe de ejecución del Plan de 
acción de implementación de 
señalética turística. 
 
La Parroquia de Olmedo promueve 
una señalética amigable con el 
ambiente impidiendo así su deterioro. 
 
 
 
La Parroquia Olmedo cuenta con la 
señalética turística necesaria para 
fomentar su turismo comunitario.  
Actividades  
COSTO 
$ 5.000,00 
 
 
 
$2.500,00 
 
 
 
Informes de ejecución presupuestaria 
del proyecto de señalética vial. 
 
 
Mediante la implementación de 
señalización turística con el apoyo de 
los organismos competentes la 
Parroquia de Olmedo mejora su 
situación económica y social. 
 
1.1. Realizar un diagnóstico de las 
carencias y debilidades de la 
señalética turística en la 
Parroquia Olmedo. 
1.2. Elaborar un informe de las áreas 
necesitadas de señalética turística 
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en la Parroquia.  
2.1. Elaborar señalética 
ambientalmente responsable que 
permita al turista guiarse sin 
dificultad alguna hacia los 
diferentes lugares turísticos. 
2.2. Determinar los materiales y 
diseños a ser implementados en 
la ejecución del proyecto con 
estándares ambientales de 
calidad. .  
2.3. Gestionar con las autoridades 
pertinentes la  ejecución del 
proyecto de señalética turística. 
2.4. Ejecutar un plan que permita la 
implementación de la señalética 
turística en la Parroquia Olmedo. 
 
$ 4000,00 
 
 
 
 
$ 4.500,00 
 
 
 
 
$ 1550,00 
 
 
$ 6.000,00 
Fuente: Talleres participativos con las comunidades de la Parroquia Olmedo (Abril-Mayo 2013) 
Elaboración: Autoras 
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Tabla N° 30: Costos aproximados de la Elaboración de Letreros y Pictogramas 
Detalle Cantidad 
Costo 
unitario 
Costo 
Total 
Financiamiento 
Externo Interno 
Letreros metálicos de Tol 
100 x 150 cm 6 16,55 99,30  99,30 
80 x 50 cm 5 14,50 72,50  72,50 
25 x 25 cm 10 6,25 62,50  62,50 
SUBTOTAL 234,30  234,30  
Pictogramas 
50 x 25 cm 20 10,25 205,00  205,00 
SUBTOTAL 205,00  205,00 
Soportes metálicos  
250 cm 35 17,15 600,25  600,25 
230 cm 12 14,45 173,40  173,40 
SUBTOTAL 773,65  773,65 
TOTAL 1302,95  1302,95 
Fuente: Investigación de campo (Proforma) 
Elaboración: Autoras 
 
Perfil N° 2 
Nombre del Proyecto: Capacitación a los habitantes de las comunidades en normas de higiene, 
gastronomía típica de la Parroquia y tratamiento en la estancia de los turistas 
Justificación: la capacitación es primordial para la ejecución de un plan de turismo comunitario, es 
por ello que se ve la necesidad de implementar alternativas con las que los comuneros puedan 
desarrollar su capacidad en atención y recepción a turistas nacionales y extranjeros. 
Con la finalidad de generar mejores beneficios a los comuneros se plantea la necesidad de 
instruirse en temas de idioma, atención al cliente, higiene y calidad de los alimentos disponibles en 
la zona que serán brindados a los turistas, para ello es necesario establecer alianzas con 
profesionales del caso que permita la instrucción debida a los comuneros con la finalidad de dar 
vida al turismo comunitario en la Parroquia Olmedo. 
Descripción general: Las capacitaciones estarán dirigidas a los comuneros de la Parroquia Olmedo 
con la finalidad de impartir conocimientos hasta ahora desconocidos por la mayor parte de ellos 
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como lo es el idioma ya que algunos comuneros no saben hablar el idioma español siendo un 
importante enlace entre los turistas y habitantes de la zona, el proyecto se lo desarrollara en cada 
una de las comunidades de la Parroquia Olmedo.  
La capacitación se impartirá a personas mayores de la tercera edad, niños y adultos siendo 
influyentes en la generación de empleo y recursos económicos.   
Responsables de la gestión y ejecución del proyecto: Ministerio de Turismo, Dirección de 
Turismo de Cayambe – DITUR, Junta Parroquial de Olmedo y presidentes de las comunidades de 
la Parroquia Olmedo. 
Instituciones participantes: Ministerio de Turismo, SECAP, Dirección de Turismo de Cayambe. 
Beneficiarios: 
Los beneficiarios directos los turistas nacionales y extranjeros que deciden visitar la Parroquia.  
Los beneficiarios indirectos corresponden a los pobladores de las comunidades de Olmedo. 
Localización: Casas comunales de las comunidades de  la Parroquia Olmedo, Cantón Cayambe, 
Provincia de Pichincha.     
Objetivo General:  
Fortalecer los conocimientos de los comuneros mediante capacitaciones impartidas de temas 
estratégicos que permitirán mejorar la comunicación y estancia del turista en las diferentes 
comunidades visitadas. 
Objetivos Específicos: 
 Conocer las deficiencias de los comuneros en atención turística a visitantes nacionales y 
extranjeros. 
 Capacitar a los comuneros de la Parroquia Olmedo en actividades turísticas, culturales 
ambientales e higiénicas. 
 Elaborar un plan de recibimiento comunal para turistas nacionales y extranjeros de óptima 
calidad. 
Líneas de Acción y Actividades: 
1. Conocer las deficiencias de los comuneros en atención turística a visitantes nacionales y 
extranjeros.  
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1.1. Realizar un diagnóstico de las deficiencias de atención turística por parte de los 
comuneros. 
1.2. Elaborar un informe de las necesidades de atención turística necesarias para los 
comuneros. 
2. Capacitar a los comuneros de la Parroquia Olmedo en actividades turísticas, culturales 
ambientales e higiénicas.  
2.1. Analizar las deficiencias  que se deben fortalecer. 
2.2. Determinar temas importantes para el desarrollo de las capacitaciones. 
2.3. Diseñar una capacitación que sea entendible para comuneros de la Parroquia.  
3. Elaborar un plan de recibimiento comunal para turistas nacionales y extranjeros. 
3.1. Establecer acciones y gestiones para impartir capacitaciones a los comuneros con la 
finalidad de mejorar las condiciones económicas que enfrentan. 
3.2. Ejecutar un plan que permita al comunero recibir al turista manera adecuada. 
 
Estructura analítica del proyecto 
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Tabla N° 31: Marco Lógico de capacitación para comuneros de la Parroquia Olmedo. 
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES  MEDIOS DE VERIFICACIÓN  SUPUESTOS 
Fin    
 
Fortalecimiento de comuneros 
mediante capacitaciones 
adecuadas para el recibimiento de 
turistas nacionales y extranjeros.  
 
Al finalizar el año 2015 el 85% de  
comuneros serán capacitados para 
recibir a turistas nacionales y 
extranjeros. 
 
Registro de asistencia a capacitaciones 
por parte de las instituciones 
encargadas. 
 
La población de la Parroquia  
Olmedo mejora sus actividades 
turísticas tratando al visitante 
adecuadamente. 
Propósito    
 
Fortalecer los conocimientos de 
los comuneros mediante 
capacitaciones impartidas de 
temas estratégicos que permitirán 
mejorar la comunicación y 
estancia del turista en las 
diferentes comunidades visitadas. 
 
Al finalizar el primer año del proyecto 
se contara con el 45% de la población 
capacitada en normas de atención al 
turista. 
 
Registro de asistencia a capacitaciones 
por parte de las instituciones 
encargadas. 
 
Las conocimiento impartido a la 
comunidad mejora la visita y estancia 
del turista en la Parroquia. 
Componentes  
 
Al finalizar el 2 mes de inicio del 
proyecto se obtendrá un informe de las 
deficiencias de comuneros en el trato a 
 
 
Informe de análisis de capacitaciones 
impartidas a los comuneros de la 
Parroquia Olmedo. 
 
 
La Junta Parroquial de Olmedo 
motiva a la unión de mayor cantidad 
de comuneros para incentivar en 
 
C1. Conocer las deficiencias de 
los comuneros en atención 
turística a visitantes nacionales y 
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extranjeros. 
 
C2. Capacitar a los comuneros de 
la Parroquia Olmedo en 
actividades turísticas, culturales 
ambientales e higiénicas. 
 
C3. Elaborar un plan de 
recibimiento comunal para 
turistas nacionales y extranjeros. 
los turistas. 
 
Al finalizar el 13 mes de ejecución del 
proyecto se contara con el 65% de 
comuneros capacitados en temas 
turísticos, ambientales, culturales. 
 
Para el año 2015 se ejecutara el plan 
de recibimiento cultural en la 
Parroquia Olmedo con el apoyo de los 
diferentes organismos. 
 
 
Encuestas de satisfacción en atención y 
trato elaborados a turistas nacionales y 
extranjeros. 
 
 
Informe de ejecución del Plan de 
acción de implementación 
recibimiento cultural. 
mayor escala el turismo comunitario. 
 
Mejora la situación ambiental en la 
Parroquia Olmedo a través de 
capacitaciones impartidas. 
 
 
El Ministerio de Turismo implementa 
las actividades de turismo 
comunitario para la Parroquia 
Olmedo. 
Actividades  
COSTO 
$ 5.000,00 
 
 
 
$2.500,00 
 
 
 
$ 500,00 
 
 
 
Informes de ejecución presupuestaria 
del proyecto de capación a la 
comunidad Olmedeña. 
 
 
Las capacitaciones impartidas a 
comuneros permiten el desarrollo del 
Turismo Comunitario en la Parroquia 
de Olmedo permitiendo mejorar la 
situación económica de sus 
habitantes mediante la 
implementación de empleo. 
 
1.1. Realizar un diagnóstico de las 
deficiencias de atención 
turística por parte de los 
comuneros. 
1.2. Elaborar un informe de las 
necesidades de atención 
turística necesarias para los 
comuneros. 
2.1. Analizar las deficiencias a 
fortalecer. 
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2.2. Determinar temas 
importantes para el desarrollo 
de las capacitaciones. 
2.3. Diseñar una capacitación que 
sea entendible para 
comuneros de la Parroquia. 
3.1. Establecer acciones y 
gestiones para impartir 
capacitaciones a los 
comuneros con la finalidad 
de mejorar las condiciones 
económicas que enfrentan. 
3.2. Ejecutar un plan que permita 
al comunero recibir al turista 
manera adecuada. 
$ 300,00 
 
 
$ 650,00 
 
 
$ 550,00 
 
 
 
 
 
$ 1.500,00 
Fuente: Talleres participativos con las comunidades de la Parroquia Olmedo (Abril-Mayo 2013) 
Elaboración: Autoras 
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Tabla N° 32:Costos aproximados de materiales a utilizar en el Proyecto de Capacitación 
Comunitaria. 
Detalle Cantidad 
Costo 
unitario 
Costo 
Total 
Financiamiento 
Externo Interno 
Capacitadores (x hora) 3 20,00  60,00  60,00 
Computadores (x hora) 3 10,00   30,00  30,00 
Proyector (x hora) 3 8,00   24,00  24,00 
Marcadores (Caja x 12 unidades) 4 9,50 38,00  38,00 
Carteles   30 0,10 3,00  3,00 
Lápices (Caja x 12 unidades) 10 1,25 12,50  12,50 
Borradores (Caja x 50 unidades)  10 5,74 57,40  57,40 
Esferos (Caja x 12 unidades) 10 2,78 27,80  27,80 
Agua (docena botella de 500ml) 1 2,10 2,10  2,10 
Alimentación (x capacitador) 3 2,50 7,50  7,50 
Refrigerio para los asistentes 
(sanduche y cola) 
150 1,50 225,00  225,00 
Movilización (x recorrido) 6 10,00 60,00  60,00 
Otros Gastos  30,00 30,00  30,00 
TOTAL 577,30  577,30 
Fuente: Investigación de campo (Proforma) 
Elaboración: Autoras 
 
Perfil N° 3 
Nombre del Proyecto: Readecuación y mantenimiento de vías que conduzcan a los distintos 
lugares naturales. 
Justificación: Hemos decidido hacer un estudio económico en la readecuación y mantenimiento de 
las vías que conduzcan a los lugares turísticos de la parroquia de Olmedo, dándonos cuenta que la 
mayoría de los lugares turísticos se encuentran ubicados en el transcurso de las comunidades de la 
Chimba y de Pesillo, por lo cual se decide realizar una proforma para poder conocer cuánto costará 
dicha obra y así poder brindar  un mejor acceso a los turistas que visitaran dichos lugares.  
Descripción general: Este proyecto busca mejorar la situación vial la cual  permitirá llegar a los 
turistas en un tiempo estimado sin problemas a cada uno de los atractivos turísticos de la parroquia 
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sin pérdida de tiempo, con la finalidad de que el turista pueda visitar varios atractivos sin ninguna 
dificultad y así pretender que ingresen más turistas a visitar la parroquia.  
Responsables de la Gestión y Ejecución del Proyecto: G.A.D. Municipal de Cayambe, 
Ministerio de Obras Públicas, Junta Parroquial de Olmedo y presidentes de las comunidades de la 
Parroquia Olmedo. 
Instituciones Participantes: Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Municipio de Cayambe, 
Junta Parroquial de Olmedo.  
Beneficiarios: Se beneficiarán de forma directa los turistas que visitan la Parroquia, y la población 
de la parroquia en especial los habitantes de las comunidades de la Chimba y de Pesillo. 
Localización: El proyecto se localizará en las vías correspondientes a cada uno de los lugares 
turísticos de la Parroquia Olmedo, Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha. En especial en la vías 
que conducen la comunidad de Pesillo y la Chimba. Se realizaran tres readecuaciones de vías como 
son: 
VIA 1: Gasolinera hasta la Casa Hacienda Pesillo 
VIA 2:Gasolinera hasta el Centro Cultural Transito Amaguaña. 
VIA3:Puente del Rio la Chimba hasta la Reserva Ecológica Cayambe Coca.  
Objetivo General: Disponer de caminos y vías en óptimas condiciones para llegar a los distintos 
lugares turísticos que se encuentran en la Parroquia Olmedo, reduciendo el tiempo de viaje a cada 
uno de ellos aprovechándolo para visitar más lugares existentes en la Parroquia. 
Objetivo Específico: 
 Brindar vías de acceso en buen estado a los turistas nacionales y extranjeros.  
 Facilitar el intercambio de productos existentes en la parroquia. 
Líneas de Acción: 
1.- Especificar las vías que necesitan readecuación para así dar un mejor viaje a los turistas hacia 
los diferentes lugares turísticos. 
 Las vías que se pretenden readecuar para una mejor atención a los turistas son en las 
comunidades de Pesillo y la Chimba, comunidades en las cuales existen varios lugares 
turísticos que son de mayor atracción a los turistas.  
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2.- Contar con el apoyo del Ministerio de Turismo, Ministerio de Obras Públicas, Gobierno 
Provincial de Pichincha y G.A.D. Municipal de Cayambe en la implementación de la readecuación 
de la vías  turística que permita al visitante dirigirse a cada una de los lugares turísticos de la 
Parroquia de una manera beneficiosa y sin ningún inconveniente.  
 Tramitar con las autoridades pertinentes la ejecución del proyecto de la 
readecuación de las vías. 
Estructura analítica del proyecto 
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Tabla N° 33: Marco Lógico de la  Readecuación y mantenimiento de vías que conduzcan a los distintos lugares naturales. 
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES  MEDIOS DE VERIFICACIÓN  SUPUESTOS 
Fin    
Mejorar las vías de acceso que 
conducen a los diferentes lugares 
turísticos de la parroquia en especial 
las vías de las comunidades de la 
Chimba y de Pesillo.   
Al finalizar el año 2014 las vías de 
acceso que conducen los diferentes 
lugares turísticos incrementaran en 
un 45%.  
Encuesta de satisfacción a turistas 
nacionales y extranjeros. 
La junta parroquial de Olmedo 
gestionara con los habitantes de las 
comunidades beneficiarias y el 
Municipio.  
Propósito    
 
Alta demanda turística en la 
Parroquia Olmedo, Cantón Cayambe. 
 
Para la finalización del proyecto se 
estima un crecimiento del 80% de 
demanda en la Parroquia Olmedo. 
 
 
DITUR Cayambe, G.A.D. Municipal 
de Cayambe, Junta Parroquial, 
Registro de estadísticas de llegada de 
turistas.  
 
La Junta Parroquial de Olmedo, el 
G.A.D. Municipal de Cayambe 
incentivará la visita de turistas a la 
Parroquia Olmedo. 
Componentes  
Para el año 2014 incrementar la 
llegada de turistas de la Parroquia  
olmedo en un 85%. 
 
 
Para el año 2014 la Junta Parroquial 
conjuntamente con las comunidades 
 
Registro de estadísticas de visitas a la 
parroquia de Olmedo.  
 
 
 
Ministerio de Obras Públicas, 
Estadísticas de atención a obras de 
 
Los habitantes de las comunidades de 
Pesillo y la Chimba incentivaran a 
los turistas visitar los lugares 
turísticos.  
 
G.A.D.P. de Pichincha Ministerio de 
Obras Públicas emprende convenios 
A través de los arreglos de las vías 
realizaremos paquetes turísticos para 
visitar los atractivos.  
 
 
Arreglar las vías principales que 
conducen a los diferentes lugares 
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turísticos.  
 
recibirá apoyo de los entes 
encargados de viabilidad.  
 
movilidad. 
 
 
para la ejecución de obras viales en 
la Parroquia Olmedo, Cantón 
Cayambe. 
Actividades  
COSTO 
$342.795,68 
 
 
 
 
 
$ 160.618,01 
 
 
 
 
$ 1.457.499, 06 
 
 
 
Ministerio de Obras Públicas, 
registro de arreglo de vías. 
 
 
 
 
Ministerio de Obras Públicas, 
registro de arreglo de vías. 
 
 
 
Ministerio de Obras Públicas, 
registro de arreglo de vías. 
 
 
 
La Parroquia Olmedo será conocida a 
nivel nacional e internacional por sus 
carreteras en buen estado.  
 
 
 
Ministerio de Obras Públicas mejora 
el acceso vial hacia las diferentes  
comunidades de la Parroquia 
Olmedo. 
 
La Población de Olmedo apoyara a 
dar un buen mantenimiento a las 
vías.  
 
Costo total de readecuación del 
TRAMO 1:  en la comunidad de 
Pesillo,  desde la Gasolinera de 
Olmedo hasta la Casa Hacienda 
Pesillo 
 
Costo Total de readecuación del 
Tramo 2: en la comunidad de la 
Chimba, desde la Gasolinera hasta el 
Centro Cultural Transito Amaguaña 
 
Costo Total de readecuación del 
Tramo 3: en la comunidad de la 
Chimba, desde el Rio la Chimba 
hasta la Reserva Ecológica Cayambe 
Coca.  
Fuente: Talleres participativos con las comunidades de la Parroquia Olmedo (Abril-Mayo 2013) 
Elaboración: Autoras 
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Tramo 1 
Gasolinera – Casa Hacienda Pesillo 
20.678,80 Área en metros cuadrados 
5.169,70 Metros Lineales de bordillos 
Distancia de vía 2584,85 metros lineales por metros de ancho de vía   
 
Como primera remodelación esta la carretera que va desde la Gasolinera de Olmedo hasta la  Casa 
Hacienda Pesillo con 2584,85 metros lineales por 8 metros de ancho, carretera que con ayuda de 
este estudio se pretende adoquinar para que sea de mejor acceso a nuestros turistas y para facilitar 
la llegada a los diferentes lugares turísticos que existen en la Comunidad de Pesillo como 
principalmente la Casa Hacienda Pesillo la cual se encuentra en remodelación.  
La remodelación de esta carretera está valorada en trescientos cuarenta y dos mil setecientos 
noventa y cinco con sesenta y ocho centavos (342.795,68). Carretera que se demorara en adoquinar 
aproximadamente seis meses 
Tabla N° 34: Costo total del tramo 1 del mejoramiento de vías de la Parroquia Olmedo 
Rubro Descripción Unidad 
Precio 
Unitario 
Cantidad Total 
1 Excavación de Tierra M3 7,55 387,72 2.927,29 
2 
Desalojo de Material(Volqueta Tierra 
Escombros, Cargadora Frontal, 
Desalojo Volqueta) 
M3 6,02 387,72 2.334,07 
3 Hormigón de 180 Kg /Cm2 M3 135,3 62,03 8.392,66 
4 
Replanteo y Nivelación con Equipo 
Topográfico 
M2 1,2 20.678,80 24.814,56 
5 Excavación de Tierra M3 7,55 2067,8 15.611,89 
6 Relleno Compactado M3 17,46 1.033,94 18.052,59 
7 Adoquín de Cemento M2 11,76 20.678,80 243.182,69 
8 
Subbase Clase 2 Incluye Colocación de 
Camineras 
M3 17,93 1.033,94 18.538,54 
9 Cama de Arena M3 21,62 413,57 8.941,38 
TOTAL 342.795,68 
Fuente: GAD Municipal de Cayambe 
Elaboración: Arq. Juan Diego Farinango. 
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Tramo 2 
Gasolinera – Centro Cultural Tránsito Amaguaña 
7.496,32 Área de metros cuadrados 
1.874,08 Metros lineales de bordillo 
Distancia de vía 937,04 metros lineales por 8 metros de ancho de vía 
 
Tabla N° 35: Costo total del tramo 2 del mejoramiento de vías de la Parroquia Olmedo 
Rubro Descripción Unidad 
Precio 
Unitario 
Cantidad Total 
1 Excavación de Tierra M3 7,55 140,556 1.061,20 
2 
Desalojo de Material(Volqueta Tierra 
Escombros, Cargadora Frontal, 
Desalojo Volqueta) 
M3 6,02 140,556 846,15 
3 Hormigón de 180 Kg /Cm2 M3 135,3 33,73344 4564,13 
4 
Replanteo y Nivelación con Equipo 
Topográfico  
M2 1,2 7496,32 8.995,58 
5 Excavación de Tierra M3 7,55 749,632 5.659,72 
6 Relleno Compactado M3 17,46 2.248,896 39.265,72 
7 Adoquín de Cemento M2 11,76 7496,32 88.156,72 
8 
Subbase Clase 2 Incluye Colocación 
en Caminerías 
M3 17,93 374,816 6.720,45 
9 Cama De Arena M3 21,62 247,37856 5.348,32 
TOTAL 160.618,01 
Fuente: GAD Municipal de Cayambe 
Elaboración: Arq. Juan Diego Farinango 
Segunda remodelación esta la carretera que va desde la Gasolinera de Olmedo hasta El Centro 
Cultural Transito Amaguaña con 937,04 metros lineales por 8 metros de ancho, carretera que 
facilitara la llegada al Centro de Información Turística que pretendemos crear en el Centro Cultural 
Transito Amaguaña y facilitarle el acceso a los turistas que visitaran la Comunidad la Chimba ya 
que en esta carretera se encontrará más información acerca de la Parroquia de Olmedo.   
La remodelación de esta carretera está valorada en ciento sesenta mil seiscientos diez  ocho con un 
centavo (160.618,01). Carretera que se demorara en adoquinar aproximadamente 3 meses.  
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Tramo 3 
Puente Río La Chimba – Reserva Ecológica Cayambe Coca 
68.024,00 Área de metros cuadrados 
17.006,00 Metros lineales de bordillo 
Distancia de vía 8.503,00 metros lineales por 8 metros de ancho de vía 
 
Tabla N° 36: Costo total del tramo 2 del mejoramiento de vías de la Parroquia Olmedo 
Rubro Descripción Unidad 
Precio 
Unitario 
Cantidad Total 
1 Excavación de Tierra M3 7,55 1275,45 9.629,65 
2 
Desalojo de Material(Volqueta 
Tierra Escombros, Cargadora 
Frontal, Desalojo Volqueta) 
M3 6,02 1275,45 7.678,21 
3 Hormigón de 180 Kg /Cm2 M3 135,3 306,108 41.416,41 
4 
Replanteo y  Nivelación con 
Equipo Topográfico 
M2 1,2 68.024,00 81.628,80 
5 Excavación de Tierra M3 7,55 6.802,40 51.358,12 
6 Relleno Compactado M3 17,46 20.407,20 356.309,71 
7 Adoquín de Cemento M2 11,76 68.024,00 799.962,24 
8 
Subbase Clase 2 Incluye 
Colocación en Caminerías 
M3 17,93 3.401,2 60.983,52 
9 Cama de Arena M3 21,62 2.244,792 48.532,40 
TOTAL 1.457.499,06 
Fuente: GAD Municipal de Cayambe. 
Elaboración: Arq. Juan Diego Farinango. 
 
Tercera remodelación esta la carretera que va desde El Puente Rio La Chimba hasta la Reserva 
Ecológica Cayambe Coca con 8503  metros lineales por 8 metros de ancho, carretera que se 
pretende arreglarla para poder tener acceso a las Aguas Termales Transito Amaguaña un lugar 
tranquilo para poder disfrutar de momentos de relajación, carretera que al mismo tiempo facilitara 
poder llegar a diferentes lugares turísticos de la Comunidad la Chimba.  
La remodelación de esta carretera está valorada un millón cuatrocientos cincuenta y siete mil 
cuatrocientos  noventa y nueve con seis centavos (1.457.499, 06). Carretera que se demorara en 
adoquinar aproximada en 12 meses.  
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4.6. Proyecto Principal 
4.6.1.  Identificación del Proyecto 
Nuestro plan esta orientado a la  población Olmedeña como también a  turistas  nacionales y 
extranjeros, teniendo en cuenta que pretendemos comercializar los lugares turísticos naturales y 
culturales así como la gastronomía existente en la Parroquia generarando un turismo comunitario 
en el cual  pretendemos la actuación de los habitntes de la comunidad,  hemos visto necesaria la 
implementación de un centro de información el cual estará en la capacidad de recibir a turistas de 
diferentes nacionalidades con la finalidad de impartirles una información adecuada y necesaria de 
cada uno de los atractivos, permitiendo la satisfación del turista,  motivandolo a un pronto regreso 
y; consigo la llegada de más turistas.  
4.6.5.1. Nombre del Proyecto 
Centro de Información Turística 
4.6.2.  Descripción del Proyecto 
“Los centros de información turística son aquellos espacios físicos que existen para dar la 
bienvenida a os visitantes, hacer más grata su experiencia y facilitarles la información de forma que 
permanezcan mas tiempo  en la localidad” (OMT-Organización Mundial de Turismo, Madrid, 
1993). 
4.6.3.  Justificación 
Al crear un centro de información turística pretendemos incentivar a la población de Olmedo en el 
tema de TURISMO COMUNITARIO, que permitará a la misma encontrar una nueva fuente de 
empleo, dedicándose a diferentes actividades y no solamente al sector agrícola y ganadero que no 
les genera los suficientes recursos para satisfacer sus necesidades, motivo por el cual la elaboración 
de proyectos turísticos ayudarán a fortalecer al mismo tiempo el sector turístico y la estabilidad de 
los pobladores de  Olmedo.  
Dentro de la Parroquia Olmedo existen varias comunidades que  poseen sitios aptos para el 
desarrollo de actividades asociadas con el Turismo Comunitario, al igual que la participación 
positiva de sus habitantes en la elaboración de actividades turísticas comunitarias, constituyéndose 
una de las fortalezas permitiéndoles el diseño, desarrollo y comercialización de nuevas actividades 
turísticas, brindando una nueva alternativa de desarrollo socio-económico para los Olmedeños.  
Tomando en cuenta lo manifestado anteriormente proponemos el siguiente proyecto, una vez 
realizado el estudio de mercado mediante por el cual a simple vista no existe un centro de 
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información turistica en la parroquia y por ende se sabe que es un medio de información importante 
para turistas nacionales y extranjeros que llegan a conocer y disfrutar de la diversidad cultural y  
natural de la parroquia. 
4.6.4. Ubicación Geográfica 
4.6.4.1. Micro-Localización 
Mediante los talleres realizados con las autoridades y pobladores de la Parroquia Olmedo se ha 
determinado que la localización de nuestro proyecto se lo realizará en un espacio adaptado en el 
Centro Cultural Tránsito Amaguaña ubicado en la comunidad de La Chimba que se considera como 
un punto de afluencia de mayor cantidad de turistas, espacio en el cual se direccionará a los turistas 
hacia los diferentes atractivos naturales y culturales disponibles.     
4.6.4.2. Macro-Localización 
El Proyecto del Centro de Información Turística estará localizado en la Provincia de Pichincha, 
Cantón Cayambe, Parroquia Olmedo, Comunidad La Chimba, ubicada al  nororiente de la 
provincia de Pichincha, a 90 Km,  al norte de la ciudad de Quito; a 18 Km. de la cabecera cantonal 
y a 30 Km,  de Ibarra.  
4.6.5. Objetivos del Proyecto 
4.6.5.1. Objetivo General  
Crear un Centro de Información Turística en la Parroquia Olmedo que brinde información turística 
actualizada de atractivos naturales y culturales disponibles, con la finalidad de mejorar la situación 
económica de los habitantes mediante la generación de empleo comunitario y ambientalmente 
responsable.  
4.6.5.2. Objetivos Específicos 
 Adecuar el espacio destinado en donde funcionará el Centro de Información Turística con 
los materiales y equipos que permitan brindar un servicio adecuado al turista. 
 Capacitar a las personas que brindaran la información necesaria al turista que visita la 
Parroquia. 
 Promocionar a través de paquetes turísticos la visita a los atractivos disponibles en la 
Parroquia. 
 Establecer alianzas con agencias turísticas que promuevan el turismo comunitario en la 
Parroquia Olmedo. 
 Organizar a los comuneros en la ejecución del proyecto con la finalidad de brindar un 
servicio de calidad a turistas nacionales y extranjeros.   
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4.6.6. Líneas de Acción y Actividades 
 
1. Adecuar el espacio destinado en donde funcionará el Centro de Información Turística con 
los materiales y equipos que permitan brindar un servicio adecuado al turista. 
1.1. Realizar un diagnóstico del lugar en el que será adecuado el Centro de Información 
Turístico. 
1.2. Elaborar un informe de la situación de infraestructura del lugar en el que se 
adecuara el Centro de Información Turística. 
2. Capacitar a las personas que brindaran la información necesaria al turista que visita la 
Parroquia. 
2.1. Gestionar la ejecución del proyecto de capacitaciones con instituciones públicas. 
2.2. Establecer convenios con instituciones que impartan capacitaciones al personal que 
laborara en el Centro de Información Turístico. 
3. Promocionar a través de paquetes turísticos la visita a los atractivos disponibles en la 
Parroquia. 
3.1. Promocionar la visita de turistas nacionales y extranjeros a la Parroquia Olmedo 
con la finalidad de mejorar la situación económica de la población. 
3.2. Elaborar paquetes turísticos con precios accesibles  para que el turista se anime a 
visitar los atractivos disponibles en la Parroquia Olmedo. 
4. Establecer alianzas con agencias turísticas que promuevan el turismo comunitario en la 
Parroquia Olmedo. 
4.1. Gestionar con agencias de turismo la publicidad del turismo comunitario que se 
puede realizar en la Parroquia Olmedo. 
4.2. Dar a conocer los atractivos disponibles en la Parroquia Olmedo que pueden ser 
visitados. 
5. Organizar a los comuneros en la ejecución del proyecto con la finalidad de brindar un 
servicio de calidad a turistas nacionales y extranjeros. 
5.1. Establecer alianzas entre comunidades para fortalecer el turismo comunitario como 
actividad generadora de empleo. 
5.2. Promover la organización de comuneros para la implementación de un turismo 
comunitario socialmente responsable con el ambiente. 
 
4.6.7. Metas  
La meta es el resultado que se pretende alcanzar en un plazo determinado para avanzar hacia el 
cumplimiento de una objetivo. 
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 La Parroquia Olmedo al iniciar el año 2015 contara con un Centro de Información Turística 
adecuado que brinde la información indispensable de atractivos turísticos ubicados en la 
zona.  
 Al  finalizar el 10 mes de ejecución de proyecto se cuenta con el 90% de implementación 
del Centro permitiendo brindar información necesario para la generación de turismo 
comunitario. 
 Para mediados del año 2015 establecer alianzas en un 50% con agencias turísticas que 
brinden la información necesaria de la Parroquia Olmedo promoviendo su visita.  
 Para el 6 mes de ejecución del proyecto se establecerán organizaciones comunitarias para 
el fomento del turismo comunitario mediante la generación de empleo.    
 
4.6.8. Beneficiarios  
4.6.8.1. Beneficiarios Directos 
 Los principales beneficiarios del proyecto son los habitantes de la Parroquia Olmedo que 
mejoraran su situación económica a través del empleo comunitario impartiendo sus 
conocimientos a turistas nacionales y extranjeros. 
 Los turistas que visiten el lugar, informándose de la cultura y tradición que hace 
característico a la Parroquia de Olmedo. 
 Los propietarios de establecimientos gastronómicos, de artesanías, tiendas, etc. Brindando 
sus servicios y mejorando su economía. 
 
4.6.8.2. Beneficiarios Indirectos 
 Ministerio de Turismo, tomara en cuenta otro destino turístico pudiendo ampliar la difusión 
de lugares a nivel internacional. 
 Agencias turísticas, promoviendo la visita de turistas nacionales y extranjeros. 
 Las cooperativas de transporte que permiten el acceso a la Parroquia y sobre todo a los 
atractivos turísticos. 
 
4.6.9. Plan de Promoción Turística 
Una de las debilidades que se ha encontrado en la Parroquia Olmedo es el desconocimiento de 
atractivos tanto naturales como culturales es por ello que nos vemos en la necesidad de crear 
alternativas que faciliten el conocimiento de los atractivos disponibles como una campaña de 
publicidad y promoción que busca al mismo tiempo dar a conocer las maravillas de Olmedo 
también el incentivo a la visita de turistas nacionales y extranjeros. 
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La publicidad y promoción es una alternativa muy rentable al momento de dar a conocer un lugar 
específico, razón por la cual se convierte en una herramienta atractiva que permite atraer a turistas 
de todas las regiones e invitar a conocer nuevas culturas y tradiciones  antes no  visitadas, es 
importante determinar también que se realizará a través de un conjunto de medios informativos 
como son radio, televisión, internet por medio de paginas web, trípticos, guías turísticas, convenios 
con agencias de turismo y viajes, etc. 
A continuación detallaremos algunas alternativas que se implementaran con la finalidad de mejorar 
la actividad turística en la Parroquia de Olmedo: 
 Radio y Televisión 
Con la transmisión de cuñas publicitarias en las emisoras radiales y canales de televisión locales y 
nacionales incentivando a la población a visitar la Parroquia Olmedo con la finalidad de conocer 
nuevas culturas y tradiciones de sus habitantes. 
 Página Web 
Una de las innovaciones tecnológicas es el uso de internet medio conocido por la mayoría de las 
personas a nivel mundial, es por ello que se toma en consideración la creación de una pagina web 
turística que muestre los atractivos disponibles en la Parroquia Olmedo, la pagina web es un 
recurso que se utilizará como estrategia de marketing y comercialización turística permitiendo al 
visitante  conocer las oportunidades de viaje, tarifas individuales y grupales, etc. 
 Trípticos y Guías Turísticas 
Se elaboraran trípticos y guías turísticas que den conocer las maravillas de la Parroquia Olmedo, 
con su distancia, servicios a ofrecer, y además un calendario festivo en donde promocione la visita 
de turistas en esas fechas. 
 Convenios con Agencias de Turismo y Viajes 
Se realizará convenios con las diferentes agencias de viajes con la finalidad de dar a conocer la 
Parroquia Olmedo a turistas nacionales y extranjeros mediante la promoción de sus lugares 
turísticos. 
 Participación en ferias turísticas  
Mediante la elaboración de ferias turísticas realizadas por el Ministerio de Turismo se pedirá  
contar con un stand en el que se pueda demostrar las maravillas de la Parroquia Olmedo y darlas a 
conocer a los turistas. 
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4.6.10.  Canales de Comercialización 
 
 Uno de los canales que se utilizaran es la demostración de productos realizadas por las 
comunidades a fin de mejorar su economía, se trabajara en conjunto con la Junta Parroquial 
de Olmedo para la creación de microempresas en cada una de las comunidades. 
 Participación en ferias con la demostración de artesanías, cultura y tradiciones y de manera 
en especial la gastronomía típica de la Parroquia. 
 Elaboración de eventos culturales y gastronómicos los fines de semana en el centro de la 
Parroquia incentivando no solo a turistas si no a la población Olmedeña en general a unirse 
al objetivo de mejorar su situación económica. 
 
4.6.11. Alianzas Estratégicas 
Establecer alianzas estratégicas con instituciones gubernamentales y no gubernamentales con la 
finalidad de mejorar la situación económica, social y cultural de la Parroquia Olmedo a través de 
incentivaciones económicas que ayuden a progresar a los habitantes de las diferentes comunidades 
a través de proyectos comunitarios elaborados con la finalidad de brindar un servicio a través de la 
generación de empleo impidiendo que las familias abandonen sus hogares. 
A través de alianzas con los gobiernos locales se pretende incentivar a turistas a visitar cada uno de 
los rincones de nuestro país con la finalidad de mejorar la economía a nivel nacional. 
4.7. Estimación de Costos  
4.7.1. Inversión Inicial 
Para determinar la inversión necesaria para la ejecución del proyecto se ha tomado como 
referencias proformas de varios establecimientos que ayudan a establecer montos que serán 
necesarios para poner en marcha el Centro de Información Turística. 
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Tabla N° 37: Inversión Inicial del Proyecto. 
Centro de Información Turística de la Parroquia Olmedo, Cantón Cayambe, 
Provincia de Pichincha 
  
Inversión Inicial 
  Activo Corriente 
  
  
  Realizable 
  
  
  Útiles de Oficina 
 
1.000,00   
  Total Activo Corriente 
  
1.000,00 
  
   
  
  Activos Fijos 
  
  
  Depreciable 
  
  
  Equipo de Computación  
 
3.000,00   
  Equipo de Oficina  
 
1.585,99   
            Teléfono - Fax  342,45 
 
  
            Proyector 1243,54 
 
  
  Muebles y Enseres  
 
3668,20   
            2 Archivador de 3 cajones 327,21 
 
  
            3 Escritorios 543,23 
 
  
            4 Anaqueles  345,35 
 
  
            20 Sillas 423,43 
 
  
            2  Papelera de 3 servicios 123,45 
 
  
  
          Pizarra de Tiza Líquida 
1,50 x 1,80 
230,00 
 
  
            4 Basureros  39,45 
 
  
            Cafetera 48,32 
 
  
            Vasos, Tazas y Platos 24,75 
 
  
            Cucharas  5,45 
 
  
            Botellón  27,45 
 
  
            10 Carpas para acampar  545,32 
 
  
            10 Cañas para pescar 224,50 
 
  
            10 Sleeping  263,45 
 
  
            1 Cocina Industrial  76,50 
 
  
            1 Cilindro de Gas 55,00 
 
  
            2 Cámara Fotográfica 365,34 
 
  
  
   
  
  Total Activos Fijos 
  
8.254,19 
  TOTAL ACTIVOS     9.254,19 
 
4.7.2. Inversión Total del Proyecto y Financiamiento  
Para la inversión total del proyecto se toma cuenta el capital de trabajo neto que corresponde a los 
recursos monetarios necesarios para la creación de Centro de Información Turística. 
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Tabla N° 38: Financiamiento Total para la elaboración de Proyecto. 
Financiamiento del Centro de Información Turística de la 
Parroquia Olmedo, Cantón Cayambe, Provincia de 
Pichincha. 
Año 2013 
Inversión de Activos Fijos   9.254,19 
Inversión en Activos Diferidos    7.652,12 
Inversión en Capital de Trabajo    13.999,80 
Inversión Total   30.906,11 
G.A.D.  Municipal de Cayambe, 
Ministerio de Turismo 
100% 30.906,11 
Financiamiento Total 100% 30.906,11 
 
4.7.3. Proyección de Ingresos  
Para la proyección de los ingresos se cuenta con la elaboración de paquetes turísticos que 
permitirán conocer al visitante los lugares turísticos de la Parroquia Olmedo. 
Tabla N° 39: Paquetes Turísticos  
PAQUETE DETALLE 
COSTO 
UNITARIO 
 
N 
 
E 
 
1 
Aguas Termales Transito Amaguaña 
8:00 AM Bienvenida 
8:30 AM Visita al Centro Cultural Transito Amaguaña 
9:00 AM Desayuno 
9:30 AM Salida a las Aguas Termales Transito Amaguaña 
10:00 AM 
Breve Reseña Histórica de los Lideres Indígenas de la 
Parroquia de Olmedo TRANSITO AMAGUAÑA 
 
caminatas (2 horas) 
 
cabalgatas ( 45 minutos) 
 
Guía Turístico (1*15 personas) 
1:00 PM Almuerzo 
 
papas con mellocos choclo queso, chuleta y chicha 
2:00 PM Regreso al Centro Cultural Transito Amaguaña 
3:00 PM Refrigerio 
4:00 PM 
Camping ( Centro Cultural Transito Amaguaña o en 
las Aguas Termales) 
6:00PM Merienda 
7:00 PM Fogatas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14,00 
Dólares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18,00 
Dólares 
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2 Cascadas  de Puliza- Laguna San Marcos  
 
8:00 AM Bienvenida 
8:30 AM Visita al Centro Cultural Transito Amaguaña 
9:00 AM Desayuno 
9:30 AM Cascada de Puliza - Cascada de  Cuchicama  
10:00 AM caminatas (2 horas) 
  Transporte 
  cabalgatas ( 45 minutos) 
  Guía Turístico (1*15 personas) 
1:00 PM Almuerzo 
  Asado 
3:00 PM Regreso al Centro Cultural Transito Amaguaña 
3:00 PM Refrigerio 
4:00 PM camping 
  hospedaje en la comunidad la Chimba o Pesillo 
6:00 PM merienda 
7:00PM Fogata 
 
 
 
 
 
 
39,90 
dólares 
 
 
 
 
 
 
76,00 
dólares 
 
3 
 
Nevado Cayambe 
 
8:00 AM Bienvenida 
8:30 AM Visita al Centro Cultural Transito Amaguaña 
9:00 AM Desayuno 
9:30 AM Nevado Cayambe 
10:00 
AM caminatas (2 horas) 
  camionetas 
  cabalgatas ( 45 minutos) 
  Guía Turístico (1*15 personas) 
1:00 PM Almuerzo 
  Asado 
3:00 PM Regreso al Centro Cultural Transito Amaguaña 
3:00 PM Refrigerio 
4:00 PM camping 
  hospedaje en la comunidad la Chimba o Pesillo 
6:00 PM merienda 
7:00PM Fogata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52,50 
dólares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100,00 
dólares 
La siguiente tabla presenta los ingresos esperados por la Parroquia a través del incentivo del 
turismo comunitario para lo cual se ha elaborado paquetes turísticos q permitirán obtener ingresos 
económicos a parte de las artesanías elaboradas por los pobladores. El numero de pobladores esta 
en base a la descripción de los miembros de la Junta Parroquial ya que no existe una información 
de demanda de ingreso de turistas a la Parroquia Olmedo
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Tabla N° 40: Ingresos proyectados 
N° de 
turistas 
anuales 
Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
441 485 599 779 1052 
                
Paquete 1 
Turistas 
paquete 
Costo 
diario 
Ingresos 
paquete 
Turistas 
paquete 
Costo 
diario 
Ingresos 
paquete 
Turistas 
paquete 
Costo 
diario 
Ingresos 
paquete 
Turistas 
paquete 
Costo 
diario 
Ingresos 
paquete 
Turistas 
paquete 
Costo 
diario 
Ingresos 
paquete 
Nacional 90  $ 14,00   $  1.260,00  99  $ 14,95   $  1.480,05  124  $ 16,94   $    2.096,33  161  $   18,63   $    2.997,74  217  $   20,50   $    5.723,55  
Extranjero 15  $ 18,00   $     270,00  17  $ 19,80   $     326,70  19  $ 21,78   $       408,38  24  $   23,96   $       583,98  33  $   26,35   $       867,20  
Total 105    $  1.530,00  116    $  1.806,75  143    $    2.504,70  185    $    3.581,72  250    $    6.590,76  
                
Paquete 2 
Turistas 
paquete 
Costo 
diario 
Ingresos 
paquete 
Turistas 
paquete 
Costo 
diario 
Ingresos 
paquete 
Turistas 
paquete 
Costo 
diario 
Ingresos 
paquete 
Turistas 
paquete 
Costo 
diario 
Ingresos 
paquete 
Turistas 
paquete 
Costo 
diario 
Ingresos 
paquete 
Extranjero 125 $ 39,90  $  4.987,50  138  $  43,89   $12.017,50  172  $ 48,28   $    8.297,95  223  $   53,11   $  11.866,07  302  $   58,42   $  17.621,12  
Nacional 18 $ 76,00  $  1.368,00 20  $  83,60  $       65,69  23  $ 91,96   $    2.069,10  29  $ 101,16   $    2.958,81  39  $ 111,27   $    4.393,84  
Total 143 
 
 $  6.355,50  157    $12.083,19  194    $  10.367,05  253    $  14.824,89  341    $  22.014,96  
                
Paquete 3 
Turistas 
paquete 
Costo 
diario 
Ingresos 
paquete 
Turistas 
paquete 
Costo 
diario 
Ingresos 
paquete 
Turistas 
paquete 
Costo 
diario 
Ingresos 
paquete 
Turistas 
paquete 
Costo 
diario 
Ingresos 
paquete 
Turistas 
paquete 
Costo 
diario 
Ingresos 
paquete 
Extranjero 170  $   52,50   $  8.925,00  187  $  57,75   $10.799,25  234  $  63,53   $  14.848,97  304  $  69,88   $  21.234,03  410  $  76,87   $  31.532,53  
Nacional 23  $100,00   $  2.300,00  25  $110,00   $  2.783,00  29  $121,00   $    3.478,75  37  $133,10   $    4.974,61  50  $146,41   $    7.387,30  
Total 193    $11.225,00  212    $13.582,25  263    $  18.327,72  341    $  26.208,64  461    $  38.919,83  
                Artesanías Costo  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Turistas 
anuales   
441 485 599 779 1052 
60%   265 291 359 467 631 
Bordados   $  20,00  $  5.292,00   $  5.821,20   $  7.192,50   $   9.350,25   $  12.622,84  
Pulseras  $    2,00   $     529,20  $     582,12   $     719,25   $      935,03   $    1.262,28  
Total   $  5.821,20  $  6.403,32   $  7.911,75    $ 10.285,28   $  13.885,12  
                TOTAL $ 24.931,70 $ 29.482,48 $ 39.111,22 $ 54.900,52 $  81.410,66 
Fuente: Junta Parroquial de Olmedo 
Elaboración: Autoras 
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4.7.4. Estado de Pérdidas y Ganancias 
En el estado de pérdidas y ganancias no se tomara en cuenta el 15% de participación utilidades ni el 
25% del impuesto a la renta, motivo por el cual los primeros años se cuenta que es un ingreso no 
tributario es decir los demás bienes y recursos que puedan obtener por autogestión, mediante el 
calculo podremos obtener una utilidad que servirá como recurso para el funcionamiento del 
proyecto. 
Tabla N° 41: Estado de Pérdidas y Ganancias 
Centro de Información Turística de la Parroquia Olmedo, Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha 
Estado de Pérdidas y Ganancias 
Al 31 de Diciembre de cada año del proyecto 
Detalle 2013 2014 2015 2016 2017 
(=) Ventas Netas 24.931,70 29.482,48 39.111,22 54.900,52 81.410,66 
(-) Costo de Producción 2.199,77 532,45 559,07 587,03 616,38 
(=) Utilidad Bruta en Ventas  22.731,93 28.950,03 38.552,15 54.313,49 80.794,28 
(-) Gastos de Ventas 4.836,81 4.836,81 4.836,81 4.836,81 4.836,81 
(=) Utilidad Neta en Ventas 17.895,12 24.113,22 33.715,34 49.476,69 75.957,48 
(-) Gastos Administrativos 4.850,20 4.850,20 4.850,20 4.850,20 4.850,20 
(=) Utilidad Operacional 13.044,93 19.263,02 28.865,15 44.626,49 71.107,28 
(-) Gastos Financieros  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(=) Utilidad Neta del Ejercicio 13.044,93 19.263,02 28.865,15 44.626,49 71.107,28 
 
4.7.5. Flujo de Caja 
El flujo de caja al ser una herramienta esencial para la evaluación de proyectos; representa el 
movimiento en efectivo de las actividades operacionales y no operacionales del proyecto.
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Tabla N° 42: Flujo de Caja   
    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Inversión Inicial   $   35.241,67  
     Ingresos Operacionales    $    24.931,70 $    29.482,48 $    39.111,22 $    54.900,52 $    81.410,66 
  Paquete 1   $      1.530,00 $      1.806,75 $      2.504,70 $      3.581,72 $      6.590,76 
  Paquete 2   $      6.355,50 $      7.690,16 $    10.367,05 $    14.824,89 $    22.014,96 
  Paquete 3   $    11.225,00 $    13.582,25 $    18.327,72 $    26.208,64 $    38.919,83 
  Artesanías   $      5.821,20 $      6.403,32 $      7.911,75 $    10.285,28 $    13.885,12 
Egresos Operacionales    $    20.973,47 $    22.890,82 $    25.423,94 $    28.265,88 $    31.456,79 
  Rembolsos de la Comunidad   $      7.873,47 $      8.660,82 $      9.959,94 $    11.453,93 $    13.172,02 
  Promoción y Publicidad   $      4.000,00 $      4.400,00 $      4.840,00 $      5.324,00 $      5.856,40 
  Capacitaciones    $      2.000,00 $      2.100,00 $      2.205,00 $      2.315,25 $      2.431,01 
  Sueldos y Salarios    $      1.500,00 $      1.650,00 $      1.815,00 $      1.996,50 $      2.196,15 
  Materiales de Oficina    $         600,00 $         630,00 $         661,50 $         694,58 $         729,30 
  Servicio Básicos    $      1.000,00 $      1.050,00 $      1.102,50 $      1.157,63 $      1.215,51 
  Mantenimiento Infraestructura Turística    $      4.000,00 $      4.400,00 $      4.840,00 $      5.324,00 $      5.856,40 
Flujo Operacional   $ (35.241,67) $      3.958,23 $      6.591,66 $    13.687,28 $    26.634,64 $    49.953,87 
Egresos no Operacionales    
     Depreciación    $      1.372,88 $      1.372,88 $      1.372,88 $      1.372,88 $      1.372,88 
Utilidad Operacional   $      2.585,35 $      5.218,78 $    12.314,41 $    25.261,76 $    48.580,99 
Impuestos    $         734,45 $         807,90 $         888,68 $         977,55 $      1.075,31 
Depreciación    $      1.372,88 $      1.372,88 $      1.372,88 $      1.372,88 $      1.372,88 
FLUJO NETO  $ (35.241,67) $         478,03 $      3.038,01 $    10.052,84 $    22.911,33 $    46.132,81 
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Una vez elaborado el Flujo de Caja se procede a elaborar el análisis económico del proyecto con la 
finalidad de determinar la rentabilidad del mismo. 
4.8. Análisis Económico y Financiero 
4.8.1. Análisis Económico 
El análisis económico permite determinar el impacto de la inversión en el sistema económico 
partiendo el hecho de mejorar la calidad de vida de la sociedad a través del uso de recursos. 
4.8.2. Tasa de descuento 
Tasa de Descuento es una medida financiera que permite determinar el valor actual de una pago 
futuro. 
Tabla N° 43: Tasa de Descuento 
Tasa Pasiva  4,53% Hasta el 31 de diciembre de 2013 
Inflación Anual 2,92% Enero 2013/Enero 2014 
TASA DE DESCUENTO 7,45% 
 Fuente: Banco Central de Ecuador 
Elaboración: Autoras 
4.8.3. Valor Actual Neto (V.A.N.) 
Es un método que permite evaluar las propuestas de inversiones de capital, en términos actuales de 
los ingresos y egresos que se producen en la vida de un proyecto dando como resultado el 
rendimiento solicitado a favor de la empresa, institución, etc. 
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El Valor Actual Neto (V.A.N.), del proyecto de la creación de un Centro de Información Turística 
nos da como resultado $ 25.335,00 positivo, considerándose una inversión atractiva con la finalidad 
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de generar mejores beneficios que al utilizar la tasa mínima de atractividad que se utiliza para para 
la actualización.  
4.8.4. Tasa Interna de Retorno (T.I.R.) 
La tasa interna de retorno es aquella que al ser aplicada en las actualización de flujos de beneficios 
y costos hace la diferencia entre los mismos en términos de valores actuales sea igual a cero. Para 
su calculo es necesario considerar como flujo de inversiones, el flujo de operación y como 
resultado de la suma algebraica del mismo flujo neto el cual será sometido al proceso de descuento 
para la determinación de la T.I.R. (MUÑOZ Mario, Perfil de Factibilidad) 
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Tabla N° 44: Calculo de la T.I.R. 
Años  Flujo de Caja 
Tasa de Descuento 
20% 22% 23% 
0  $        (35.241,67)  $      (35.241,67)  $      (35.241,67)  $      (35.241,67) 
1  $               478,03   $             398,35   $             391,82   $             388,64  
2  $            3.038,01   $          2.109,73   $          2.041,12   $          2.008,07  
3  $          10.052,84   $          5.817,62   $          5.536,17   $          5.402,24  
4  $          22.911,33   $        11.049,06   $        10.342,15   $        10.009,90  
5  $          46.132,81   $        18.539,74   $        17.069,10   $        16.386,43  
V.A.N.  $          2.672,83   $             138,70   $       (1.046,40) 
 
          (     )
     
∑   
 
          (     )
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La tasa interna de retorno T.I.R. para el Centro de Información Turística en la Parroquia Olmedo es 
del 22,12%, es decir que la tasa que pagaría el proyecto deberá ser menor al 22,12%. Una vez 
comparada la T.I.R. con la tasa de descuento (7,45%) se determina que la primera es mayor a la 
última, en la que se puede decir que el proyecto es viable. 
 
4.8.5. Relación Beneficio/Costo 
Es la relación en términos de valor actual del flujo neto que permite calcular la tasa interna de 
retorno sobre la inversión inicial; representa la generación de excedentes fruto de la actividad 
principal del proyecto 
La fórmula de cálculo es la siguiente: 
     
             
                 
 
     
         
        
 
          
Al realizar la relación beneficio/costo del proyecto Centro de Información Turística es de 2,74 es 
decir, que por cada dólar invertido se recupera $ 1,74 centavos de dólar, según el criterio de 
evaluación al obtener la relación beneficio/costo un valor mayor a uno el proyecto se vuelve viable. 
4.8.6. Periodo de Recuperación de la Inversión  
Es un indicador de evaluación económica generalmente utilizado por que es fácilmente comparable 
con los criterios de rentabilidad más comunes. La importancia de la TIR se basa en el hecho de que 
a partir de la interpretación de su significado podemos conocer el tiempo con que retorna  la 
inversión. 
La fórmula de cálculo es la siguiente: 
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El periodo de recuperación de la inversión es de 4,52 es decir que las autoridades de la Parroquia  
recuperaran la inversión realizada en el proyecto del Centro de Información Turística en 4 años, 6 
meses, 8 días. 
4.9. Análisis Financiero 
No es suficiente determinar si un proyecto es viable o no con los resultados de un proceso 
financiero;  es necesario,  además,  realizar un análisis de indicadores con la finalidad de realizar un 
análisis que permita verificar si existe rentabilidad para ello hemos tomado como principales los 
siguiente métodos de evaluación financiera. 
4.9.1. Margen Neto de Utilidad 
Mide el rendimiento una vez que ha cubierto después de que todos los gastos, incluido impuestos 
han sido deducidos. 
                      
                                 
      
     
 
                      
         
         
     
                            
El proyecto genera un rendimiento sobre la inversión del 52,32% para el año 2014.  
4.10.  Fuentes de Financiamiento  
La fuente de financiamiento para el proyecto Centro de Información Turística provendrá del 
Presupuesto anual de la Parroquia. El presidente de la Junta Parroquia conjuntamente con el G.A.D. 
Municipal de Cayambe designará al departamento de Turismo para el análisis de la factibilidad del 
proyecto. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
1.11. Conclusiones  
La Parroquia Olmedo, localizada en el cantón Cayambe provincia de Pichincha  se caracteriza por 
la producción agrícola y ganadera; tiene lugares emblemáticos para impulsar el turismo pero no se 
ha dado la importancia de fomentar y promover esta actividad. 
La Parroquia Olmedo posee lugares emblemáticos turísticos como: las aguas termales Tránsito 
Amaguaña, Centro Cultural Tránsito Amaguaña, Nevado Cayambe, etc., en donde se puede realizar 
varias actividades que permiten disfrutar  a los turistas de sus bellezas; lastimosamente los G.A.D. 
sea a nivel provincial, cantonal y parroquial no han ejecutado gestiones que permitan mejorar la 
situación turística, lo que se ha constituido al turismo en este lugar como una actividad secundaria 
y marginal, siendo una alternativa para potencializar el turismo ecológico, recreativo, y de aventura 
En la Parroquia Olmedo existe una amplia variedad de platos típicos  que tienen una alta 
connotación a nivel nacional y una alta preferencia del turista extranjero, sin embargo no se ha 
fortalecido microempresas dedicadas a esta actividad gastronómica. 
Tanto el G.A.D. Provincial como el Cantonal no han realizado una adecuada planificación en la 
señalética y promoción de lugares turísticos en la Parroquia. 
Muy poco se ha hecho en lo referente a una planificación participativa en donde las diferentes 
comunidades y los responsables de planificar a nivel cantonal y provincial incluso de organismos 
culturales hayan realizado proyectos conjuntos para que se dé un empoderamiento de la población 
en actividades turísticas. 
La débil organización comunitaria,  la escasa vinculación entre la comunidad y los G.A.D.s no 
permiten potencializar el turismo en el contexto nacional e internacional,  impidiendo la 
participación de la población en temas relacionados con la actividad turística.  
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1.12. Recomendaciones 
Es necesario que los directivos de la Junta Parroquial de Olmedo incentiven a sus pobladores 
promover el turismo ecológico, turismo cultural, ecoturismo, turismo gastronómico y el turismo 
comunitario. 
Con la finalidad de mejorar la actividad turística en la Parroquia Olmedo es necesario que las 
autoridades de los G.A.D. gestionen la inversión en piscinas y productos recreativos, en el 
mejoramiento de las vías de acceso y la infraestructura en los diferentes lugares emblemáticos que 
pueden potencializarse como turísticos.  
Incentivar a la población en la creación de microempresas que desarrollen platos típicos saludables 
con productos de la zona a través de capacitaciones impartidas con temas relacionados a la 
actividad gastronómica; dándolos a conocer a través de ferias, provocando un interés por parte del  
turista nacional como del extranjero por conocer  más a fondo la elaboración de los mismos. 
Es necesario la implementación de una señalética turística que direccione al turista a cada uno de 
los lugares de su elección, para ello se debe establecer gestiones entre la parroquia y la DITUR de 
Cayambe que permitan instalar las respectivas señales indicando cada uno de los potenciales 
turísticos y sus características. 
Es necesario realizar una planificación participativa con todos los actores involucrados en cada una 
de las comunidades  con la finalidad de determinar las falencias que presentan, tomando decisiones 
positivas mediante la ejecución de proyectos.  
La vinculación de los habitantes con las autoridades seccionales es muy importante con el fin de 
ejecutar proyectos que mejoren la actividad turística en la Parroquia Olmedo, para ello es necesario 
elaborar una planificación participativa que permita la vinculación en proyectos turísticos 
permitiendo dar a conocer de las bellezas naturales y culturales de la parroquia.   
Es fundamental emprender un proceso permanente de publicidad y promoción de los lugares 
turísticos de  Olmedo, a través de trípticos, guías turísticas y principalmente de una pagina web que 
permita visualizar las maravillas del lugar por parte de turistas nacionales y extranjeros, 
incentivándolos a conocer más de cerca de la cultura de la parroquia. 
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Anexo N° 1: Encuesta de Demanda Turística aplicada a turistas que visitan la Parroquia Olmedo 
ENCUESTA SOBRE LA VIABILIDAD DEL TURISMO COMUNITARIO EN LA  PARROQUIA OLMEDO  
 
La siguiente encuesta tiene por objetivo recabar la opinión de los visitantes a la Parroquia  Olmedo, Cantón Cayambe, 
Provincia de Pichincha, referente al  turismo comunitario, con la finalidad de realizar un análisis  de la demanda y 
conocer que tan viable es la operación del mismo, cabe indicar que ésta información se utilizará únicamente con fines 
estadísticos y  académicos. 
  
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ENTREVISTADO 
 
Apellidos y Nombres:…………………………………………………………………… 
1. Género: 1.Masculino   2. Femenino  
2. Edad:   1. Entre 18 y 25 años   2. Entre 26 y 40 años  3. De 41 años en adelante 
3. Procedencia:    1. Nacional               Ciudad….……………………….  
              2. Extranjera               País……………………….…….. 
 
4. Mediante qué medio de transporte se movilizó a la 
Parroquia de Olmedo: 
Vehículo Propio                                     1. 
Transporte Público                                    2.   
Transporte Contratado                              3. 
 
5. Porqué motivo visita la Parroquia de Olmedo: 
Trabajo                                                      1.  
Estudios                                                     2. 
Turismo                                                    3. 
Otros…………………………….            4. 
  
6. La bienvenida que ofrecieron los comuneros fue: 
Excelente                                     5. 
Muy Buena                                    4. 
Buena                                     3.  
Regular                                                     2. 
Mala                                      1. 
 
7. Los lugares turísticos que usted ha visitado son muy 
atractivos: 
Totalmente de acuerdo                              5. 
Parcialmente de acuerdo                           4. 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo                3.  
Parcialmente en desacuerdo                     2. 
Totalmente en desacuerdo                        1. 
 
8. Como considera usted la explicación que dieron los guías 
turísticos: 
 
Regular                                                        1. 
Buena                                        2.  
Muy buena                                        3. 
 
9. La hospitalidad de los comuneros de la Parroquia Olmedo fue: 
 
Mala             1.  
Normal               2.  
Buena            3. 
Muy Buena           4.  
 
10. Los alimentos que brindó la comunidad fueron: 
 
Muy Buenos                                           5. 
Buenos                                                          4. 
Normales                                         3.  
Insatisfactorios                                          2. 
Muy Insatisfactorios                                      1. 
 
11. El precio de los alimentos servidos fue: 
 
Alto                                                          1. 
Moderado                                        2. 
Bajo                                         3. 
U N I V E R S I D A D  C E N T R A L  D E L  E C U A D O R  
FACULTAD  DE  CIENCIAS  ECONÓMICAS 
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12. La Parroquia Olmedo puede ser considerada como destino 
turístico: 
 
Si                                                   2. 
No                                                  1. 
Porqué?................................................................... 
………………………………………………………… 
 
13. Como considera usted la infraestructura vial de la 
Parroquia Olmedo:  
 
Muy Buena                                  1. 
Buena                                   2.  
Regular                                                   3.  
 
14. Las condiciones climáticas de la Parroquia Olmedo para el 
desarrollo del turismo comunitario son: 
 
Muy Favorables                                       3. 
Favorables                                   2.  
Nada Favorables                                      1.  
 
15. Volvería usted en otra ocasión a visitar la Parroquia de 
Olmedo: 
 
Si                        1.  
Talvés                       2. 
No                      3.  
 
16. En la Parroquia Olmedo el Turismo Comunitario puede 
tener auge si hay una oferta diversificada de juegos 
recreativos: 
 
Completamente de acuerdo                     5. 
Parcialmente de acuerdo                         4.  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo              3.  
Parcialmente en desacuerdo                   2. 
Completamente en desacuerdo               1. 
 
 
 
17. ¿Qué cree usted que atraerá más a los turistas? 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
 
18. ¿Cuál es el gasto promedio por día destinado para visitar la 
Parroquia? 
 
Menos de $ 20 dólares                                  1. 
Entre $ 20 y $ 40 dólares                              2. 
Más de $ 40 dólares                                      3. 
 
19. A través de que medio se enteró de los atractivos turísticos que 
ofrece la Parroquia de Olmedo: 
 
Prensa                                                            1. 
Internet                                                          2. 
Libros, Guías de viaje                                   3.  
Amigos/Familiares                                       4. 
Televisión                                                     5. 
 
20. Recomendaría usted a sus amigos, familiares visitar la 
Parroquia Olmedo para realizar actividades de turismo 
comunitario: 
 
Si                                                        1. 
Posiblemente                                       2. 
No                                        3.  
 
21. Cuál considera usted el ítem más importante para fomentar el 
turismo comunitario en la Parroquia Olmedo: 
 
Administración integrada de la  
Junta Parroquial y los directivos 
de las Comunidades                                     1. 
Liderazgo                                                     2. 
Unión de los comuneros                              3.  
Publicidad                                                    4. 
Todas las anteriores                                     5. 
 
Gracias por su colaboración 
U N I V E R S I D A D  C E N T R A L  D E L  E C U A D O R  
FACULTAD  DE  CIENCIAS  ECONÓMICAS 
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Anexo N° 2: Formato de talleres participativos ejecutados en la Parroquia Olmedo 
TALLER PARTICIPATIVO CON ALUMNOS DEL TERCERO DE BACHILLERATO 
DEL COLEGIO JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO 
Concepto: 
Los talleres participativos son una técnica de recogida de datos a través de la cual uno o varios 
facilitadores orientan a los participantes (actores locales) en la construcción de percepciones, 
inquietudes y propuestas relacionadas con una o varias áreas temáticas. 
 
Objetivo:  
Realizar un árbol de problemas, un árbol de objetivos, un análisis F.O.D.A. referente a la demanda 
turística de la Parroquia Olmedo, Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha, con la finalidad de 
conocer la viabilidad del proyecto de turismo comunitario, con la ayuda de los alumnos del tercero 
de bachillerato del Colegio de José Joaquín de Olmedo. 
 
Resultado esperado:  
Información cualitativa, detectar las falencias del sector turístico que se presentan en la Parroquia 
Olmedo, con el propósito de a futuro mejorar las condiciones del sector. 
 
Participantes:  
 Facilitador/es: autoras de la Tesis  titulada: “Plan de desarrollo turístico comunitario para la 
parroquia Olmedo, Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha”, encargadas de:  
- Presentar los objetivos de la actividad,  
- Explicar la metodología, como se va a elaborar el taller,  
Iniciando con una dinámica que permita la unión entre las facilitadoras y los participantes. 
Seguido de la elaboración de un árbol de problemas del sector turístico de la parroquia, siendo 
el problema principal la ausencia de demanda turística hacia la parroquia Olmedo. 
- Realizar preguntas complementarias para orientar la comunicación en función de los 
objetivos marcados.  
1. Que fortalezas tiene la parroquia en lo que se refiere al sector turístico: atractivos, vía de 
entrada, clima, etc. 
2. Que debilidades tiene la parroquia en lo que se refiere al sector turístico: carreteras, falta de 
publicidad, falta de hospedaje, falta de transporte, etc. 
3. Que amenazas presenta la parroquia para que no se pueda desarrollar el turismo: Turismo 
en parroquias cercanas,  
4. Que oportunidades presenta la parroquia para el desarrollo del turismo comunitario: 
comunidad apoya a la realización del turismo, etc. 
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 Ayudante: 1 o varios miembros del grupo responsables de ir ordenando y clasificando las 
propuestas de los participantes. 
 Secretario/s: El resto de los miembros del grupo, encargados de tomar nota de la información 
que se va produciendo y de escribir las conclusiones.  
 Actores territoriales: Tercero de Bachillerato del Colegio José Joaquín de Olmedo. 
 
Material: 
 
 Una pizarra o pliegos de papel periódico, marcadores de tiza líquida y permanente, hojas en 
blanco, bolígrafos, cartulinas de colores, maskin.   
 Una o varias salas con capacidad para todos los participantes 
 
Logística: 
 
 Asegurarse de que la sala tiene la capacidad suficiente para todos los participantes. 
 Los facilitadores deberán llegar antes para asegurarse de que todo está listo. 
 Asegurar la asistencia de los participantes. 
 Organizar pausas con un refrigerio si se considera necesario. 
 
Contenido del Taller Participativo: 
 
 Agradecimiento a los participantes por asistir. 
 Presentación y explicación del contenido del taller a los participantes por parte de las 
facilitadoras. 
 Realizar una dinámica para mejorar la integración y colaboración del grupo. 
Dinámica de Fluidez Verbal: Amo a mí amada con “A” 
Indicaciones: Los participantes se sientan en círculo. El primer participante dice: “Amo a mi 
amada con “A” porque es amable”, el segundo participante debe decir: “Amo a mí amada con 
“B” porque es bella” o cualquier otro adjetivo que empiece con B. El tercer participante usará 
la letra “C” y así sucesivamente.  
Quien no conteste en 5 segundos debe salir del juego y con ellos se realizan un juego de 
penitencia. 
Dinámica de atención y memorización: Llevar el ritmo  
Indicaciones: A cada participante de le asigna un número. El juego consiste en no perder el 
ritmo al dar las palmadas al mismo tiempo que pronuncia el número. 
Las palmadas son: dos con las manos en el aire y 2 con las manos en las rodillas. 
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Ejemplo: quien dirige empieza dando palmadas en el aire diciendo su numero dos veces: “uno, 
uno”, luego dando palmadas sobre las rodillas dice el número de otro compañero y así 
continuará con el siguiente. 
Al final todos los eliminados del juego y con ellos se realizan un juego de penitencia.  
 Presentación general del grupo y de los objetivos. 
 El facilitador pide a cada uno de los participantes que escriban en  cartulinas una percepción, 
una inquietud y una propuesta sobre una cuestión relacionada con el área de estudio: Elegir tres 
atractivos turísticos más importantes para la Parroquia con la finalidad de conocer que tan 
factible es la realización del  turismo comunitario.  
 Una vez escritas las propuestas, los ayudantes piden apoyo a uno o varios participantes para 
que les ayude a ordenarlas en una pizarra. 
 Aquellas ideas que se parecen se fusionan en una sola. 
 Una vez finalizada esta parte se discute sobre los resultados obtenidos. 
 Una vez obtenidas las conclusiones se presentarán al resto de los grupo 
 Se brinda un pequeño refrigerio a los alumnos. 
 Por último se agradece la presencia y colaboración de los alumnos. 
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Anexo N° 3: Asistencia a Talleres Participativos   
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Anexo N° 4: Proforma diseño de Centro de Información Turística  
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Anexo N° 5: Mapa turístico de la Parroquia Olmedo 
 
Anexo N° 6: Diseño de rotulo de Centro de Información Turística  
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Anexo N° 7: Diseño de señalética hacia los distintos lugares turísticos  
 
Anexo N° 8: Fotografías  
Reunión del Director de Tesis Eco. Guillermo Chulde con el Presidente de la Junta Parroquial de 
Olmedo Sr. Vinicio Quilo. 
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Realización de Encuestas 
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Taller Participativo Comunidad de Pesillo 
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Taller Participativo centro poblado de Olmedo 
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Taller participativo con los alumnos del Colegio José Joaquín de  
Olmedo 
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Visita de Turistas a la Parroquia Olmedo 
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Anexo N° 9: Oficios de aceptación para poder elaborar la tesis   
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Anexo N° 9: Tríptico informativo de la Parroquia Olmedo  
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